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IMPRESIONES 
r, triunfo del señor Pino en la 
^níblea Municipal conservadora 
u traído cola. 
£1 triunfo del señor Pmo repre-
L según dicen algunos, el fra-
ndelGeneralMenocal; ya que 
? ĥ ado de éste, señor Aspiazo. 
^^T^otniniosa tíerrota. 
'"Con tal morivo se ha revuelto el 
lcro conservador. Los insu-
* que son aquellos a quienes 
'es está haciendo pesado el 
yug( 
da la hora 
^ opaíatbo. creen que es llega-
_ de subírsele a las bar-
cal" Presidente, dicho sea con 
•os los respetos debidos. En 
^ ¿ ¡ c l o s incondicionales, los 
Ornamentales "los ciegos ms-
L c n t o s d e la dictadura menoca-
H ta" predican una mayor unión 
entre el Partido del gobierno y el 
Gobierno de la Repblica. 
¿sí ,4E1 Comercio", al tocar es-
te punto, opina que a las asam-
bleas debe dejárseles completa in-
dependencia y libertad para ele-
¿r sus candidatos. En la defensa 
3c esta tesis agota un artículo, 
donde castiga rudamente la polí-
tica de los incondicionales, de los 
que esperan que "desde Palacio 
le digan: este es el candidato." Y 
a renglón seguido de esta catilina-
ria añade: 
No, «cñore»; no es así la cosa. 
En primer lugar no hay que pen-
sar en nuevos candidatos, ni andar 
perdiendo el tiempo en intrigas. Ahí 
«ta Montalvo que es el que quiere 
ja mayoría y que ya está "hecho", 
por dos años de propaganda y de 
labor intensa. 
Y¿ cómo habrá sabido el co-
lega que es Montalvo al que quie-
re la mayoría? 
Esto nos recuerda aquel cura 
Üe los de misa y olla que. ofi-
ciando en una aldehuela, disgus-
tóse de tal manera con un feli-
grés, que se le puso entre ceja y 
ceja expulsarlo del lugar. Aprove-
chó para ello cierta ocasión en 
que la sequía, la langosta o lo 
que fuese tenía al pueblo atribu-
lado sobremanera. Llegó un Do-
roma, Marzo 22. 
El señor N i t t l Jefe del GobLerno 
dando cuenta en la Cámara de D i -
putados de haber formado bu nuevo 
Gabinete, dijo qut? Europa solo podía 
recuperar au equilibro con la rehabi-
litación de Alemania y Rusia, agre 
gandto: 
''De los pueblos y parlamentos de-
lie salir una voz poderosa y humani-
taria pidhjado simpatía y clemencia 
para los vencidos." 
mingo y estando la Iglesia llena 
de gente y entre esta su enemigo, 
subió al pulpito y dijo: "¿Sabéis 
por qué el señor nos envía tantas 
calamidades? Pues, porque hay 
entre nosotros uno que a diario 
le ofende gravemente. —¿Quién 
es. quién es?—preguntó la mu-
chedumbre. —Ahora lo sabremos, 
—repuso el sacerdote—. *'Yo he 
de arrojar esta pelota sobre vos-
otros, dijo, mostrando una de go-
ma que en la mano tenía. Y aquel 
sobre quien cayera, es el culpable; 
así no tendréis sino cogerle y lle-
varlo lejos de aquí donde no pue-
da infestarnos con sus culpas." 
Tiró la pelota el cura y erró el 
tiro, pues en vez de darle a quien 
apuntaba, que no era otro que su 
adversario, topó con una colum-
na, y de rebote le dió en el pecho 
al propio cura. Grande fué el parece QFe la PACIFICACION 
asombro de aquella pobre gente. I - ^ . ^ ¿ J í ^ ^ E J 0 6 ^ 
, ? . K 0 , 1 CIUDAD DE MEJICO, Marzo 23. 
mas el cura. Sin inmutarse, excla-j Marcelo Careveo, secuaz que íué de 
mó: —¡Esta no vale! 1 Pascual Orozco. el bandido se entro-
a ' ««n n • •» ¡ Kd a las fuerzas d«l Gobierno en el 
Asi Ll Comercio . tras acón-1 Estado de Tamaulipa. La noticia He-
se jarnos que dejemos a los orga-lf5 ay?r al M i s t e r i o de la Guerra. 
/ ^ J . . 0 JLa entrega de Orozco es la secuela 
nismos populares elegir libremen-jdo la capitulación de Luis Caballero. 
te a quienes les parezca, en lie-
" E U R O P A S O L O P U E D E R E C U P E R A R 
S U E Q U I L I B R I O C O N L A R E S T A U R A -
E L N U E V O S E C R E T A R I O D E E S T A D O A M E R I C A N O 
D I C E NITTL C I O N D E A L E M A N I A Y R U S I A " , 
S i g u e n e f e c t u a n d o s u p r e s e n t a c i ó n i o s r e b e l d e s m e j i c a n o s 
El Presidente del Consejo de M i -
nistros notificó modificaciones en loa 
impuestos completo licénciamientos 
del «jército mejoras en los astilleros 
para la coustrucclón de. barcos mer-
cantes y rebaja en los derechos so-
bre la Importación de tr igo. Dijo que 
el capital extranjero qu« venga a I t a 
lia para aumentar la producción es-
t a rá exento de contribución. 
Los socialistas trataron varias ve-
ces de interrumpir al señor N i t t t . 
TERMINARON LAS HUELGAS 
DOS CIUDADES ALEMANAS 
COPENHAGUE, Marzo 22. 
Han ttrminado las huelgas en Leip-
15ic y en Breslan, habiéndose reanuda 
do el servicio postal y el de t ranv ías 
en ambas regiones, en las cuales 
reina la tranquilidad según Informes 
recibidos anoche. 
EN, en cualquier lugar donde veían cua-
tro o cinco personas que se les acér-
caban agrupadas las creían sct de 
los rojos y procedían contra ellas". 
EN BERLIN SE CREE QUE EL G C 
BIERNO NO PL'EDE DOMINAR L A 
ANORMALIDAD EN WESPHALINA 
BERLIN, Marzo 22. 
Se convine hoy aquí que el Gobier-
no central alemán carece de fuerza 
para restaurar la normalidad en Wes 
phaüa. donde continúa la lucha y don 
de solo una minoría de los minaros 
han vuelto al trabajo. Se ha negado 
sin embargo que el maximalismo ha-
ya penetrado en el conflicto. 
Herr Giesberts, Ministro de Comu-
nicaciones (correos y telégrafos) ha 
salido para el distrito de Ruhz con 
el propósito de restablecer allí la 
autoridad gubernamental. Las auto-
ridades militares son objetos de cen-
suras por la prensa, que las acusa d« 
culpables de los recientes desorde-
nes, asegurándose que tanto dichas 
autoridades como las tropas por fal-
ta de dominio propio desmoralizan. 
Los soldados hal lábanse tan impre-
sionados con el maximalismo—dice la I 
declaración hecha por la prensa quo ' 
LLEGO A NUEVA YORK EL PUGI-
LISTA FRANCES CARPENTIER 
.SUEVA YORK, Marzo 23. 
E l señor Georges Carpentier pu-
gilista francés de peso completo, cam 
peón de Europa y Aviador durante la 
guerra llegó hoy a esta ciudad en el 
vapor "Savoi" y fué cordialmonte re-
cibido por una multitud de entusias-
tas aficionados al pugilismo y por 
una delegación do la colonia france-
sa. Carpentier llegó acompañado por 
su novia, de diecisiete años y por su 
administrador Francois Descomps. 
Esperase que Carpentier firmaré) 
un contrato para un encuentro con 
Jack Dempsey en disputa del campeo-
nato de peso completo mundial. 
Muchos pasos se han dado ya en 
ese sentido, pero el apodtrado Des-
camps no ha indicado aun la proba-
ble decisión de Carpentier, que des-
pués de algunas entrevistas aquí du-
rante varios días sa ldrá para las cos-
tas del Pacífico. 
j V A Y A UN PASTOR! 
LONDRES, Marzo 23. 
Un misionero americano el Rev Mr 
Jackman ma tó ayer de un t iro en Sa-
(Pasa a la página 4 columna 5) 
los hechos cuando se trata de referir 
los sucesos del Jueves y Viernes úl-
timos, relativos a la negativa del Se-
C o n S e l l o R á p i d o 
Pcnaará usted, mi antigua y buena 
tompafiera "La Beata de Jaruco" que 
«ra ya más que tiempo de que dleud 
wspuesta a sus requerimientos el sa-
erlgtán: Gustamos los monagos de 
dejarnos querer (enfermedad de la 
clase), y tengo yo además por vicio 
alo, particular y ex t raño en nuestro 
Hampo y con los hombres nuostros. 
^ no enredar discursos con quienes 
*n respecto a mi persona "mayores 
i»0 edad, dignidad y gobierno", qv.o 
'% el Padre Astete. 
i Por tal la tengo a usted, y temen 
• >U« cotillas serlamtetate el posible 
J^w del varapalo, con su miaja de 
¡woma y bus gotas de h ié l ; como tina 
jflMi porción de menjurges farmacéu-
'Mcoa que no sé bien si curan por-
son malos o si saben a rayo por-
gue curan. 
, lAy, amiga del alma y compaflerp. 
la siembra angustiosa de semillas 
|We sólo a Dios se alcanza si i r u c t -
«caráni Orea usted que es verdad 
y e anduvo Don Quijote por el mun-
^ y crea usted además que ca su f i -
«jra fláelda, mezcla revuelta por ter-
cas partes e espíritu, de huesos 7 
¡WMeJo, la de un nuestro directo an-
«Pasado. Usted con bu Gramát ica y 
™ con mi Moral, perdemos tanto el 
r.HvP ea «ste siglo como él con suí 
^astnios encantados y el perfume si>-
u a« sus platónicos amores. 
.(!n?üeno es• 0011 todo' a veces el <le8-
J ^ r i r lunares a a'gunos del oficiow 
d ^ i ^ ^ ma E s c u r a que gastan para 
jogmatizar en cosas que no entienden, 
f£f ü 61 Id,oma: A un íondo d» 
onu* 0 09 amañadas deducciones po-
Ifia m i ^ 8 ' debe corresponder raclo-
On. ma- l e n ^ a siseada, 
tv iV * por eíemPro. dice que son uno 
Moa rif la "idolatr ía católica" v 
ni lr/D • africanog, sin conocer Jo uno 
fomL ^ ¿para (íué ha de buscar 
adecnL ^as y erir08 «Meantes y 
' ^ n f j L T 0 ^ « P r e s a r la so-
âen ^ ^ r r a c , ó n ? Tales afirmaciones 
bre «l o v08 fueg08 de artificio so-
j e i asombro ingenuo de las gentes, 
^cha'n P0C0 Tí6 ahonden los que en-
O ¿ J 6 af1^na la P01™-» teñí-
cío £ ; a Í . d f 8 d e el Publico al va-
íeH2'Jíeí?1Íütenle 81 no a esa iu-
^ l ó ™ , ^ Sanctl Spír l tus qne 
«on el ^ UC,dez de entendimiento 
bre m a S Í a ^ ^ a z 6 n del hlí0- ^ po-
ír^ba?o8r9<lAd?1Iente Hora entre 
tín. escarní loC"ra el sangriento fes-
?^lant09 nJ/^.0112080 de "«es t ros 
^ l ^ á l Á S í 1 6 " P03 A l a r í a de 
™*ldMde8! bien se reiría 
Cun<lo8 r 0 \ i f , a3 de esos inver'J' 
I r « C J ? í er08 C5Ue r e n i ñ a n de un 
^erse ini^ ,0 p° r ^ e g a r de Dios 7 
^ camL ñ 1 ustTres' como si en t^do 
^ j L ? ^ fI*,tor,a hubl«scn fle 
e seno de la 
monstruosidades come 
gando al General Mocntalvo, tal 
parece que nos dice: iCon éste 
no reza!, o aplicando el cuento: 
¡Esta no vale! 
En cambio "El Día** aprovecha 
la desgracia para hacer al Gene-
ral Menocal un himno de triunfo 
cuya lectura nos ha emocionado. 
Dice que es incierto que Pala-
cio enfile sus cañones contra Ga-
liano. 78. Verdad de la que e s t á - j ^ dQ los UnitÍ03 de ..rati. 
antes de j f i ^ 1 " «1 Tratado de Versalles con las 
Reservas de los republicanos", y a 
que fínese por cuarta vez rechazado 
ese Tratado. 
E l error en cuanto a esta d l t lm* 
afirmación nace de haber publicado 
la Prensa Asociada un telegrama el 
dia 19, Viernes, por la noche después 
que esa votación del Senado tuvo l u -
gar, que empezaba a s í : " E l Tratado 
de Versalles dlejó de ser ratificado 
por cuarta vez, esta noche y después 
el Senado votó porqtne se devolviese 
a l Presidente Wilson acompañado de 
la notificación de que "en definitiva 
se negaba a aconsejar y Oonsentir en 
la r a t i f i c ac ión . 
Poco importó que en el mismo tex-
to de ese telegrama se añad iese : "La 
votación sobre la ratificación tuvo 
lugar cuatro meses, casi hora por ho-
ra, después d'e haberse intentado tres 
veces el 19 de Noviembre ú l t imo la 
aprobación de la ra t iñoación" . 
Entonces como ahora ee tuvo la es-
peranza después de la primera vota-
ción, de que algunos Senadores recti-
ficarían su voto en contra de la r a t i -
ficación. 
E l Viernes último, después de re-
chazarse el Tratado con las Reser-
vas de los Republicanos, se concerta-
ron en el mismo Salón de Sesiones 
del Senado, algunos Republicanos 
partidarios de las Reservas templa-
das y algunos Demócratas para tra-
tar de llegar a una segunda v o t a d ó n ; 
pero este esfuerzo fué pronto aban-
donadlo. Por su parte los Republi-
canos, que sólo habían obtenido a 
ffavor de l a ratificación 49 votos fa l -
tándoles 15 para llegar a los 64 ne-
cesarios para reunir los de las ños 
terceras partes de los Senadores, em-
pezaron a hacer gestiones entre los 
35 Demócratas que se negaron a ra-
t if icar el Tratado con las Reservas, 
^ D E L A F I R M A B E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
CXCII 
ALGUNOS ERRORES QUE SE COMETEN AL HABLAR DE LA FALTA DE RATIFICACION DEL 
TRATADO DE VERSALLES CON LAS RESERVAS A E L AÑADIDAS. 
EL REFERENDUM DEL TRATADO Y EL CANDIDATO DEL PARTIDO DEMOCRATICO. 
Conviene restablecer la verdad de, devolución "porque siempre quedaba 
bamos poseídos mucho 
que nos la dijera el colega. 
Caso de que se rompan las hos-
tilidades, nada de tiros, nada de 
afaqi"ís; un discreto bloqueo se-
rá más que suficiente para que 
Galiano se rinda por hambre. 
Con todo el resto del artículo 
estamos conformes, o mejor di* 
cho, inconformes. Estos dimes y 
diretes por si son galgos o po-
dencos, harán que los perros se 
coman los conejos; esto dicho sin 
intención. Es pura fábula. 
las que el salvajismos ha producido o 
tn el suyo ha engendrado la Ingrata 
Indiferencia! 
Es que cruza también, buscando las 
delicias del provecho, como por el 
cercado gramatical por el del pensa-
miento la procesión eterna de los 
"gazapos". Es un riego perpetuo que 
halaga las pasiones y que va poco a 
poco descomponiendo el equilibrio quo 
debiera existir entre los sentimientos 
y el cerebro para la buena marcha del 
vivir . También «so» "gazapos" piden 
a voz en grito un cazador» ¿verdad , 
beata? 
I Hasta cuándo, Señor, tantos ho-
rrores dichos y tantas agonías en eus 
frutos! ¡Si es que casi avergüenza el 
saber escribir siquiera malamente, y 
no dejar que, al resbalar la plur-a, 
brote bajo sus puntas todo un espe-
luznante florilegio de clásicas pala-
bras zahlrientes, voces sinapizantes— 
poderoso revulsivo—que dejen la se-
ña l de que posáronse sobre el cutis 
social! 
Y allá va Don Quijote con su lanz*. 
andando vericuetos intrincados y en-
soñando Ideales de pureza y de paz. 
por un mundo poblado de materia en 
que se piensa mal. y se escribe peor, 
y entre el fár rago lógico de los hijos 
del dulce contubernio se ve de vez 
en vez refocilarse un brujo cuando 
le arranca el corazón a un n i ñ o . . . 
E l Sacr is tán de la Cidra. 
una esperanza de nueva acción" 
Antes de que se levantase la Se-
sión del Viernes por la noche, el Se-
nador Knox pidió que se discutiese su 
proposición de "declaración de existir 
v.n estado de Paz con Alemania'*. Y 
aunque no obtuvo éxito dijo que el 
lunes 22 volverla a insistir sobre esa 
proposición a la que los republicanos 
quieren prestar su apoyo. 
A juzgar por los telegramas do es-
la m a ñ a n a parece que Knox ha desis-
tido de su propósito, esperando con 
los demás Senadóres republicanos 
que el Presidente se presente, como 
un doctrino ante los firmantes del 
Tratado de Paz, d idéndoles que el 
Senado no lo ratificó por las Reser-
vas que se le habían agregado y lo 
anulaban. Por lo que hasta ahora 
sabemos del ca rác te r del Presidente 
WÜson, no creemos que se contente 
con tal genuflexión, ni puede con-
tentarse, porque ya anunció el día 
del banquete de Ja-ckson, en su carta 
a l Senador Hitchaock que l l amar í a 
anes al pueblo de loa Estados Uni-
dos para que decidiese sobre él en 
un solemne^ referendum. 
Los Senadores republicanos saben 
que el Presidente es opuesto a la 
proposición de Knox. 
Toda la actual situación del Tra-
tadlo, que para algunos resulta con-
fusa, débese a que el voto de las Re-
servas se hace por mayoría y la ra t i -
ficación por las dos terceras partes 
de los Senadores; de modo que des-
pués de haber vencido los republica-
nos en las elecciones de Noviembre de 
1917, han podido aprobar las Reser-
vas por tener mayor ía ; pero como 
esta no es muy grande, nunca han 
podido obtener las dos terceras par-
tes de los votos del Senado que se 
necesita para la ratlficaxaión. 
I r á Mr. Wilson capeando las in-
mensas dificultades de las cuestiones 
mundiales, como pueda, pero él es tá 
convencido como lo están los mismos 
republicanos de que el país quiere el 
Tratadb de Paz sin reservas; y de 
para ganar esos 15 votos, pero t am- , todos l™ escrutinio» que se han he-
bién cejaron en su propósi to cuando cho de lo que piensan sobre el Tra-
- ' tado los profesores y alumnos de las 
Universidades, los sacerdotes n i uno solo de esos 35 Demócratas se 
mos t ró dispuesto a rectificar su voto 
El Senador Heonóorata Robtoson, 
de Arkansas, se decidió, sin embargo 
propufeo una nueva votación de ra t i -
ficación que fué w>chazada como 
cuestión de orden. 
Después el Senador Hitchoock. 
eterno optimista, quiso interponerse 
a la proposición de Lodge que pidió 
que se devolviese el Tratado a l Pre-
sidente "WUson, exponiendo que se es-
perase algunos dias antes de esa 
COrYHICMT P«EJ» ILLU.TnATING HUVICE N. V 
de lab 
diversas religiones, las grandes Ca-
pitanes de las industrias y hasta la 
Legión Amerioana, y los soldados 
que volvieron triunfantes de la gue-
r ra , resulta que ee quiere la ra/-
tificación del Tratado sin Reservas. 
Y eso que hasta ahora faltá el m á s 
brillante contingente que dará un 
C h i r i g o t a s 
El niño S. Reschewlski, de 8 años de edad, mararilioso jugador de ajedrez 
nacido en Yarsovla. Jugó recientemente en Berl ín un match ganando 
26 jnegrosi perdiendo nno y empatando otro. 
— ¡Será Pericles, gran DiosJ 
Un rebuizno trajo el viento. 
—No señor, es de jumento. 
—Pues uno y uno son dos. 
Hay palabras—Inter nos— 
que son rebuznos de gentes 
pedantes, impertinentes, 
con pujos de intelectuales.. 
como hay rebuznos asnales 
que hablan de un modo elociente. 
¿Que no es tás conforme? Espera: 
La expansión de esos instintos 
en dos rebuznos distintos, 
la escuchas de igual manera.? 
Pues oye: Ante la pradera, 
cualquier burro se ex tas ía ; 
es su patria, es poesía, 
ventura, luz, esperanza, 
amor, l iber tad, . . . y lanza 
rebuznos de honda alegría . 
Pero hay hombre—hombre te digo— 
de condición villana, 
que de la patria lejana 
que le dió calor, abrigo, 
sangre y nombre...es enemigt 
y l a insulta furibundo. 
Asi, pues, en este mundo 
sublunar torpe y rastrero, 
no puede el burro primero 
rebuznar como el segundo. 
triunfo resonante a Mr. Wilsonj toda-
vía no tlenem los 25 millones de muje-
res electoras del voto federal, sino en 
los asuntos de los diversos Estados; 
pero poco a poco van venciendo y ya 
son pocos los Estados que faltan. ¿Que 
duda bay de que las mujeres de los 
Estados Unidos desean la aprobación 
del Tratado? La Inmensa legión de 
mujeres l ú e ayudó en la Cniz Roja, 
en los campos de batalla, en los Hos-
pitales y en las oficinas del ejército 
a ganar la guerra, saben que el Pre-
sidente Wilson al pedir solemnemente 
al pueblo americano el grandioso sa-
crificio de su vida en holocautso ae la 
futura) p a » del mundo, les most ró co-
mo resumen de su palabra empeñada, 
ese Tratado de "Versalles, esculpido «n 
las carnes palpitantes de los que die-
ron su vida porque el mundo tuviese 
paz y libertad; y no son unos cuantos 
Senadores republicanos, quienes como 
los militaristas alemanes con Kapp y 
sus secuaces, quieren revisar el Tra-
tado de paz, los que pueden triunfar 
apoyando con su voz el tremendo cla-
moreo del pueblo de los Estados Uni-
dos. 
Quizá tenga el Presidente Wilson 
que presentarse candidato a una 
segunda reelección; ser ía el triunfo 
más seguro que si el candiato del par-
tido democrát ico fuese Me Adoo o 
¡Palmer ^ue son los únicos candidatos 
del Partido y que están íntimamente 
identificados con el Presidente Wilson 
en cuanto a la necesidad de que t r iun-
fe el Tratado. E l Presidente ha reco-
brado la salud; y por defender el 
Tratado le faltó poco para perder l a 
vida. Es un már t i r de la causa de la 
paia del mundo y los hombres y las 
mujeres del mundo se rinden ante los 
sacrificios de sus propios már t i res . 
George Washington es grande, llena e 
inunda de afecto el alma americana; 
pero Lincoln el márt i r , el que dió la 
vida por l a Unión, el que fundl5 al 
Norte con el Sur que se disgregaban y 
perdió la vida en el ingente empeño 
e s t á má8 cerca, penetra m á s en el co-
razón del pueblo de los (Estados Uni-
dos ; y si Washington es libertador, él 
es* redentor. 
Andando el tiempo, el Idealista, el 
visionista como algunos llaman a Mr . 
Wilson, se rá de hecho para todos, co^ 
mo es en el corazón de los pueblos 
oprimidos, el gran pacificador. 
Todos los candidatos contrarios a 
Mr. Wilson tienen temor al referen-
dum, al voto popular; si se examinan 
las manifestaciones, sobre la Liga, de 
los Republicanos y se lee entre sus lí-
nea?, es el General Wood el que con 
más salvedades acepta las Reservas 
de Lodge, "sí'^mpre que tengan los Es-
tados Unidos ia necesaria intervención 
en los asuntos mundiales." ¿Qué otra 
cosa pide a la postre Mr. WUson, aun-
que extiende ese deseo a todos los 
pueblos libres. 
Hasta Mr. Herbert Hoover que dice 
no ser n i republicajio ni demócrata, 
porque huye de la reacción que a t r i -
buye al primero y del socialismo con 
que cree que es tá Impregnado el se-
gundo, quer ía que se ratificase el Tra-
tado con las Reservas, sin duda para 
que no se llegase sobre él a la vota-
ción popular. 
Discútanse ahora o no las dos propo-
siciones de paz, la de Lodge y la de 
Knox, bueno es que las recordemos 
aquí, porque es tán en turno. 
La proposición do Lodge que se le-
yó en el Senado el 19 de Noviembre, el 
mismo día en que se negó la raOflca-
ción del Tratado con las Reserva^ re-
publicanas, dice as í : (Véase "The T r i -
bune" de 20 de Noviembre de 1919.) 
"Resultando Que por una ley del 1 
Congreso de 6 de Abr i l de 1917, y por ¡ 
motivo de actos cometidos por el Go- | 
bierno alemán de entonces, se «eclaró • 
que existía un estado de guerra en-' 
tre ese gobierno y los Estados TJnldos.. 
Resultando que esos actos de ese i 
Gobierno han desaparecido hace mu-
cho tiempo. 
Resultando que por un armisticio 
firmado el 11 de Noviembre de 1918 
terminaron las hostilidades entre Ale-
mania y los Aliados y Asociados. 
Resultando que por loe términos del 
COPVKICMT K I Y t T O N C V I I W CO, « « W VO«IC 
Mr. Balnbridge Colby, cuyo nombramiento de Secretarlo do Estado de los 
Estados Unidos fué confir mudo ayer a una horas avanzada 
G a c e l a I n t e r n a c i o n a l 
HAY QUE PREDICAR COX E L EJEM-
PLO 
Imposible decir en un solo ar t ículo 
todo lo necesario sobre asunto tan 
trascendental como el que acredita el 
gri to de angustia lanzado por Lloyd 
!Qeorge. 
{Hn primer lugar, ese llamamiento a 
la fraternidad humana que, según ei 
ministro ing^s, ha de apoyarse sobre 
e l firme cimiento espiritual de la fe 
en Dios, debió de publicarse protusa-
onente par^ que los ecos d© tan her-
mosa doctrina llegase a su debido 
tiempo a todos los rincones del mun-
do. 
Y si el mensaje es realmente pro-
ducto de arraigadas convicciones, dei-
biera plantearse con civismo, ante la 
Liga de Naciones, ante el Consejo de 
los aliados y ante el propio Parlamen-
to para que la idea se convierta en una 
obligación común d© carácter nació-
nal en cada país. 
Y ahora pregunto yo: si esto lo 
veíamos venir nosotros, pobres pig-
meos de la inteligencia ¿cómo es que 
no lo vieron I03 grandes cerebros del 
¡murdo y en vez de aprovechar la paz 
que en varias ocasiones ofreciera 
Alemania, la ceguedad y la soberbia 
dictó negativas que prolongaron la 
horrible matanza de los hombres ha-
ciendo imposible la situación de hoy 
por aquel últ imo esfuerzo realizado? 
SI Alemania pedía la paz y el prin-
cipio sustentado por las naciones alia-
das quedaba a cubierto ante el mun-
do y ante la historia, estaban de más 
aquellas aentemeias exageradas de 
rendirse a discreción, de no parar 
hasta destruir a los germanos y de 
no perdonar sacrificio hasta borrar-
los del mapa. 
De sobra sabíamos nosotros que no 
hab r í a ningún borrado y que las pa-
labras no tenían otra finalidad que la 
de obligar a los pueblos a mayores sa-
crificios. Y total ¿pa ra qué? Para que 
a la postre nos abramos de brazos y 
nos entreguemos a Dios Invocando la 
fraternidad humana. 
¿Acaso no se sigue actualmente un 
proceso contra Cailleaux porque que-
r í a la paz en condiciones ventajosas 
sin que 'el pueblo francés llegase al 
máximo de sacrificio? ¿No se na des-
atado contra Alemania todo el voca-
bulario más inadecuado para pintar-
lai a los ojos del mundo como la h i -
dra de cien cabezas que precisaba 
aplastar para no ser por ella devora-
do? 
¿Quién es hoy el contén d'e las po-
tencias occidentales y en donde resi-
de la única esperanza de salvación si-
no en ese mismo pueblo alemán, dique 
Inconmovible contra los ímpetus del 
Soviet y i>aluarte inestimable contra 
los avances del desenfreno? ¡Y es aho-
ra, cuando los soviets aparecen en 
Inglaterra, con disfraz más o menos 
disimulado, cuando se da la voz de 
alarma y cuando se pretende recoger 
todo el velamen que se desplegó en 
cinco años ! 
Confiar en la fraternidad ae los 
pueblos y| predicarles el odio a la vez, 
es perder el tiempo. A l pueblo se le 
ha sumido en la miseria para que no 
faltase comida al soldado, a ese sol-
dado que ten ía que sostenerse robus-
to y fuerte para matar y para sopor-
tar los rigores de la'guerra hasta de-
jarse morir. Y ahora que la guerra 
acabó, se le dice a ese mismo pueblo 
Que ayude con tributaciones extrema-
damente onerosas al pago de esos "dé^ 
flcits" Inconcebibles que la guerra de-
jó como si el esfuerzo humano no tu-
viese límites. 
No, no es as í como debe predicarse. 
Hay que empezar por dar ejemplo; 
con el mismo tesón con que se acu-
mulaban víveres en los grandes alma-
cenes y depósitos del Estado con des-
tín© al ejército debieran acumularse 
hoy con destino al pueblo menestero-
so. Y con el propio afán con que la 
Tratado de Paz de Versalles, Alema-
nia ha de estar en pa^i con todas las 
Naciones que estuviesen en guerra con 
ella, siempre que tres Gobiernos de las 
Naciones firmantes y que all í se desig-
nan, hayan ratificado el Tratado. 
Se resuelve por el Senado con la 
concurrencia de la Cámara de Repre-
sentantes, que el dicho Estado de Gue-
r r a entre Alemania y los Estados Uni-
dos se declara termlnadl^,• 
El 21 de Diciembre último, presentó 
al Senado Knox su proposición de ley 
para Que se declarase también por el 
Senado y la Cámara concurrentes (es 
decir, sin l a intervención del Presi-
dente Wilson, como en la proposición 
de Lodgtej Que la Resolución conjun-
ta de 7 ne A b r i l de 1917 declarando 
el Estado de guerra existente entre 
el Gobierno Imperial de Alemania y el 
pueblo de los Estados Unidos, sea re-
levado y tendrá efecto en cuanto se ra-
tifique el Tratado de Paz «ntre Alema-
nia y tres de los Aliados y Asocia-
dos." 
Do los demás detalles de la propo-
sición de Knox nos ocuparemos cuan-
do se ponga a discusión en ©1 Senado. 
fábrica de fideos se convirtió de la 
noche a la mañana en fábrica de ex-
plosivos, debiera convertirse ahora la 
fábrica de tejidos de seda en fábrica 
de salchichas. 
Todas las energías empleadas en 
matarse y destruirse, debieran conti-
nuar actuando para ver el modo de 
resucitar y poder vivir . Nada de l imi -
taciones en la enorme producción ale-
mana y menos aun el que se venda al 
mundo con la coletilla obligada del 
conducto francés. Vengan en buena 
hora los medicamentos alemanes de 
que tan necesitados estamos para no 
seguir tomando magnesia por qumma 
y para cambiar "los patentes" de Ven-
to ajerezado por verdaderos vinos do 
peptona. Abranse al mundo las comu-
nicaciones entre todos los países y 
prés tense facilidades a las activida-
des humanas; suprímanse los derechos 
arancelarios a cuantos art ículos sean 
positivamente de primera necesidad 
para las clases menesterosas y prote-
Jai el gobierno aquellas industrias cu-
ya producción alivie el hambre, aba-
rate la vida y haga llevadera la exis-
tencia mísera del Que vive aconsejado 
por la desesperación. Hágase en suma, 
labor de conjunto y los que se dicen 
padres de la patria laboren sin des-
canso díai y noche por buscar solucio-
nes, ya que las comodidades de sun-
tuosos gabinetes les brinda atenuan-
tes múlt iples al trabajo. Pues si no se 
hace así y se pretende que la sangre 
del pueblo alemán, convertida en fan-
tás t i cas indemnizaciones, apague el 
hambre en los demás países, posible 
es que no haya remedio cuando nos 
demos cuenta del error, porque el pan 
amasado con sangre intoxica a los 
pueblos y más de un ejemplo horrible 
nos brinda la historia sobre las con-
secuencias de estas intoxicaciones. 
Cuando los períodos de la vida son 
de anormalidad excepcional, también 
han de ser excepcionales las medidas 
que se tomen para conjurar el peligro 
común. De modo que cuando se deje de 
creer que el alemán es una bestia fe-
roz para convencerse de que es un 
pueblo laborioso que cubría por sí so-
lo casi la mitad de nuestras necesida-
des; cuando se deje de pensar en las 
castas privilegiadas y se le diga at 
mundo entero que los austr íacos, bo-
hemios o húngaros son personas como 
nosotros y no el animal más parecido 
al hombre, según se desprende del 
trato que se le da; cuando se hayan 
realizado, repito, todos esos efcSuerzos 
como prueba inconcusa de que real-
mente existe desprendimiento y un 
manifiesto espír i tu de fervorosa cari-
dad, entonces y solo entonces vendrá 
bien el llamamiento que con voz an-
gustiada hace Lloyd George a la fra-
ternidad humana, 
G. del n . 
C a r t a s a E l l a 
(19) 
En Caimán Chico 
I 
Sigue nuestra Nana, o la Nana de 
elllos. oliendo a trapo viejo, y des-
potricando, que si no fuera por las 
ofensas que infiere a l buen pensar y 
al recto bentir, me re i r ía yo de sus 
necias leolmaciones. Pero como 
vive en completa contraposición con 
1 los tiempos, no sé si ella se acos-
. tu iubra rá a lo actual, creo que no, 
¡ poro te aseguro que ya me tiene la 
Nanita como agua para chocolate. 
Habla pestes de la gente que va a 
la Iglesia de las que son de su mis-
ma camarilla. A la lengua de esta 
Cleopatra, diseca y rabiosa no se le 
esepa ni el sol porque da luz, ni la 
luna, porque la recibe. Ayer habla-
ba en la puerta de su casa (la vo/. 
de la Nana suena como los goznes 
sin sebo- c h i r r í a ) : "Vea usted este 
vestido: es para i r a l a Iglesia; al-
to por abajo, bajo por arriba; casi no 
alcanza para nada, no llena el f i ' i 
principal para que se ha hecho la 
ropa. En la Iglesia los hombres no 
guardan modestia, están cometien-
do profanaciones... No miran a Cris-
to Crucificado, n i a las imágenes-
ni atienden a lo que se es tá haciendo 
durante la Misa. Y es que no saben 
contenerse. Pero no es de ellos la 
culpa. Si yo fuera madre, mis hijas 
o ves t i r ían de otro modo, o no irían 
a la Iglesia! ' Y yo digo: Si tú fue-
ras madre, odre arrugado, pobres las 
que tuvieran la desgracia de ser tus 
hijas! 
Desengáñate , mi querida El la ; el 
espíri tu de transigencia no se ha he-
cho para este escorpión, que no sabe, 
ni quiere saber dar a cada uno lo su-
yo, ni siquiera a las jóvenes, el gus-
to de vestir a la moda para luch-
sus encantos. 
OLGA 
Desdo la HabaJU 
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C I N E S C O R R E C C I O N A L E S 
F U N C I O N C O R R I D A 
Nueva y curiosa relación en la quo 
se* declara como Xan Pedreiraa y An-
loné Devine, , a&pirantes a l a blanca 
mano de Cachita Bencomo, tuvieron 
la gran tragedia después de una co-
media. . • . . . 
Linares Rlvas dedde a Cachita en 
favor de Xan. 
Cachita es cursi como uua 
película amcrlcaua 
y casi tan imposible 
de comprender.. .cuando habla. 
Trae locos, sin embargo z 
a XaU y Antonó, dos gangas 
una gallega y la otra 
entre eubiche y galaica. 
Xan Pedrciras es un mozo 
listo, do porvenir; gana 
mucho dinero vendiendo 
en comisión muy variadas 
mercancías, con su crédi to 
en Nueva York y en la Haftafe» 
Antoné Devignc y López 
es hijo de una mulata, 
según dice", y de un viejo 
negociante, que le pasa 
para gastos personales 
una asignación mediana 
al mes. Parece que estudia, 
y no estudia; es una alhaja 
en eso de tomar renes, 
perder dinero a las cartas, 
bailar tuesteses, e tcé tera ; 
y mientras cobre su pa^a 
se ríe de los millones 
del Licenciado en farmacia 
Señor Pote; de los Gómez 
Mena, con y sin manzana: 
de Gelats, de Truf in ; A-amos, 
del Ingenio y do la Banca. 
Cuchita» el sol adorado 
de estos dos jóvenes, anda 
por no alejar a ninguno 
de ellos, con sus a r t imañas , 
pues ama un día a Pedreiras 
y otro a Antoné. Así las gast 
la hojalatera, que es fea, 
o mejor dicho, no es guapa, 
no es Jovencita, no tiene 
atractivos ni elegancia 
y trae a sus pretendientes 
hechos unos papanatas, 
odiándose mutuamente, 
siempre asediando la plaza. 
Hace unos dias les dijo, 
que tenía muchas ganas 
de ver trabajando juntos 
A Emilio y a Leocadia, 
en Cobardias 
—¿Qué es eso? 
preguntó Pedreiras. 
—Lara, 
la Compañía que ac túa 
en el ^aclona^ 
— ¡Caramba! 
¿Sólo tiene dos artistas? 
repuso Pedrfeiras. 
—Bastan, 
añadió Antoné ; los otros 
les hacen juego. 
—Trabajan 
uno y otro en Cobardías, 
y esa obra va mañana , 
repitió Cachita. 
—Bueno. 
dijo Pedreiras; prepara 
el túnico, que lunetas 
las tendrás a tiempo. 
—Nada 
replicó Antoné, alcgrándoBe 
de que se le adelantara 
en la oferta su perínclito 
r ival , porque él siempre anda 
mal de fondos.. .y de fondas 
puesto que come y no paga. 
Es claro que al dia siguiente 
llegaron las anheladas 
localidades y fueron 
al teatro, Doña Engracia, 
Cachita, el joven Pedreiras, 
y Devigne a retaguardia. 
Es lo gracioso del caso, 
que Pedreiras n i palabra 
perdió de la obra, puso 
al oir ía toda el alma 
para comprender y luego 
a la otra noche se explaya 
hablando de lo que ha t i do 
o creyó o i r : 
En las casac, 
dijo Pedreiras, en do^de 
hay dos o tros y se gasta 
como veinticinco, ocurro 
lo que vimos, la desgracia 
económica, la ruina, 
de la cual solo se salvan ! 
en parte, cuando do fuera 
llega un hombre que señala 
la solución; cuando ese hombre 
vende, estira, afloja y manda 
a paseo a todo el mundo 
después de obtener ventajas, 
pagándole, y en seguida 
el resto do la mermada 
fortuna lo pone a réditos 
en un Banco. Es la pitanza 
para que la mamá viva 
como Dios quiera, y la hermana 
de! señorito, que Juega, 
so divierte, no trabaja, 
llegando a contraer deudas 
de honor ¡de honor! . . . y se lanza 
sobro el capital mezquino 
do l a mamá y le arrebata 
seis mjQ duros, ¿no mmerdas, 
Cachita? No se me alcanza 
por qué llama cobardía 
a una acción tan v i l y baja, 
ya que verdaderamente, 
para entregar a ese rata 
familiar los seis mil pesos, 
se necesita mucha alma 
y mucho valor. Hay lóv^nes 
por el estilo en la Habar a; 
haraganes, vividores, 
petardistas, sin migaja 
de vergüenza . Yo conozco 
alguno-
An(on.'', que estaba 
congestionado, le dijo 
con gesto de odio y d i rabia; 
—Gallegos si que hay bastantes, 
empezando por t í ; a c a t ó 
de quitarte el churre. 
— E l otro, 
Pedreiras, oyó con calma 
el insulto, repl icándole: 
—Ahora mismo, tú lo 'Tiandas 
y yo obedezco. Tranquilo 
se levantó, y en la sale 
cogióle por los fondillos 
de un lado y por Jas espaldas 
del otre y pum, a la calle 
con él de cabeza: carga 
ligera para Pedreiras, 
como si fuera de paja. 
Antoné irgulose furioso, 
pero al ver en la baranda 
de la reja cabalgado 
al gallego, abrió las alas 
y a volar so ha. dicho. 
i E l Uo 
fué así, sin quitar pa l ibra . 
Veré como lo remedia 
el señor juez. Doña Engracia 
y Cachita abiertamente 
están por Pedreiras. Basta. 
C . 
I i r u E n & E , / l A c e n D A D o s y c o l o m o s 
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LOS CHIXOS VERDUGOS 
AMSTERDAM, l o de Marzo. 
E l Corresponsal del "Handelsblad'" 
que ha regresado recientemente de 
un viaje por el soviet de Rusia, ha-
ce la siguiente relación del resulta-
do de sus investigaciones sobre la 
"eficiencia" de los chinos empleados 
por los bolshevikis como verdugos. 
"Se contaban en Europa hlstforlas 
tan horribles sobre los chinos que 
me pareció que valía la pena conocer 
algo sobre ellos. A todos los que me 
Stante, idí. 
TELEFONO A - M M . 
•*»Ut • MtCAlkA 
• M L* «(POSICIONDIMILAM 
->._T>T^1 _ USB ESTA VELA DEL MAPA DE CUBA 
• A B B I C A CENTRAL. T R D í I P A D No. 22. TELEFONO A.8M 
preguntaron m i opinión sobre los 
bolshevi&kis, les pedí en broma de 
mostrarme a lgún verdadero verdugo 
chino, pero siempre se me contestó 
que no podían hacerlo entonces, por-
que todos ellos estaban ocupados en 
el frente de batalla de Denikint". 
"Se me dijo que estos chinos eran 
excelentes soldados cuando estaban 
bajo el mando de sus propios oficia-
les, que apenas morían éstos, ellos co 
r r í an como liebres. Las ejecuciones 
son ahora raras en Moscow, pero 
TOS 
cuando en el mes de Agosto miles do 
"contra-revolucionarios" fueron ma-
sacrados, fueron los chinos quienes 
hicieron la labor, por el temor de las 
autoridades de que los soldados ru-
sos rehusaran llevarlas a cabo'. 
"Los chinos verificaban este traba-
Jo con la peculiar indiferencia con 
que ejecutaban los demás que se les 
ordenaba. Están ciega e inconcien-
temente entregados en manos de los 
hombres que los alimentan y los pa-
gan, y que los han elevado de la si-
t u a c i ó n de coolie en la que vinieron a 
Rusia, al rango de soldados de la 
guardia. Si el "Boltsjak ', como ellos 
llaman a los bolshevikis, Is ordena' 
algo, lo hacen, y lo hacen con su tí-
pica y práct ica manera; primero] 
obligan a su víctima a cavar su pro-1 
pia tumba y enseguida lo matan con ¡ 
\Su revólver. No son pues, crueles 
con é : son extrictamente prácticos". 
Cuando "Boltsjak" dice mata, ellos 
matan con una cara imperturbable. 
Cuando "BolsJak" dice basta, dejan 
, irse a su víctima con la misma impa? 
í sible expresión". 
E l Corresponsal, manifiesta, que 
después de algunas semanas de per-
manencia, tuvo que dejar Rusia cuan-
do se le rehusó el permiso para ha-
cer libremente ilas ^nvestígacionea 
que pretendía. 
L A NATALIDAD EN FRANCIA 
PARIS, Marzo 2 
"Paguen sus contribuciones y ten-
gan hijos", fué uno de los últ imos 
consejos de Clemenceau a su pueblo 
francés, concretandq en esta frase, la 
Necesidad, sentida, de poner f in a la 
gradual d isminución de los naci-
mientos en Francia. 
Esiüdios comparativos entre Fran-
cia y Alemania, demuestran que 
mientras la población de este país, 
crece, la de Francia ha permanecido 
estacionaria en las pasadas décadas 
y principia ahora a decrecer. "Fran-
cia está perdida—se dice.—Nada pue-
de salvar a una nación que se es tá 
suicidando". 
E l peligro de extinguirse la raza 
se ha visto tan claro, qut las cam-
pañas por el aumento de nacimienLos 
intentada primero solo por socieda-
des particulares, han sido tomadas a 
cargo por el Gobierno. Se ha crea-
do el Alto Concejo de la Natalidad, 
compuesto de treinta personas p r 
sididas por el Ministro de Higiene, 
t a á l e s e l m e j o r h u l e i m p e r m e a b l e 
y m á s b a r a t o p a r a c u b i e r t a s d e 
a u t o m ó v i l e s ? 
í Q o é c a s a e n l a H a b a n a v e n d e d i c h o h u l e ? 
Ü R Q U I A Y C O M P A Ñ I A 
B e l a s c o a í n 1 2 . 
i P O B R E PAPA' P I C R R 0 T ! ¡ T E E M B R I A G A S T E ! 
T O M A 
SAL HEPATICA 
5RlóT0bíTíTR5 CrBROOKLYA. 5 E V Q I D C E n U 5 fMMAGlAó 
M. Bretón, padre el mismo de cinco 
niños y conocido partidario do las 
familias numerosas. 
Se hace una vigorosa propaganda, 
por cartas a los miembros del Parla-
mento, anuncios, uia revista "La Mu-
jer y el Niño" y por medio de la in -
fluencia social y política de cada una 
de las personas que participan en . j l 
movimiento. Se demuestra que la 
guerra ha costado a Francia, un mi-
llón 500 m i l vidas, habiendo tenido 
además un descenso en la natalidad 
durante ese período, de 1.272,73u 
cimientos. Esta estadíst ica se apli-
ca a todos los aspectos de la vida 
nacional, demostrándose el pelign 
l'que significa para las industrias 
para la defensa de Francia. Estas ; 
i otras razones meridianas, se repit ' 
constantemente a los franceses 
¡ hacerles ver la trascendencia del 
mal . 
La Alianza Nacional, y el Gobier-
no. exhortanv a todas las familia-
tener cuando menos tres hijos, p-
lograrlo, el gobierno prometo a esas 
familias pensiones de GO a 200 fran-
cos al año, por cada hijo después del 
segundo, hasta que tengan trece 
afios. La Alianza Nacional, pide que 
se dé una legislación especial, prove-
yendo la construcción de habitaciones 
baratas y atractivas, concesibles so-
lo a las familias numerosas, estable-
cimiento de sobre-salarios en las in-
dustrias para los padres de más de 
tres hijos; preferencia en los em-
pleos de gobierno; el voto plural, 
dándose al padre tantos votos cuan-
tas persnas tenga en su familia; y 
sobre todo ima guerra efectiva y 
Y a l legaron 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
p w n los labios. 
D r . F n ^ a n 
E L ENCANTO 






tes para proveer el general aumento 
del costo de 'producción. 
No por esto, los agricultores dejan 
de oponerse vigorosamentí;. en gen .̂ 
ral, al mantenimiento de la política 
de fijación de precios por el Gobier-
ne!, e intentan, aunque vanam^te, 
que se vuelva al sistema del comer-
cio libre. Sin embargo, el Gobierno, 
por medio del Conoejo Económica, 
insiste en la necesidad de esta me-' 
cida, en vista de que la producción 
de artículos de primera necesidad f* 
precaria y de qnd Alemania está 
obligada a proveerse de sus propios 
recursos, hasta que el oaía esté eti 
mejores condiciones para comprar en 
los mercados extranjeros. 
Las autoeidadea citan, como prue-
ba de que la supreción del control d« 
precios ser ía desastrosas el hecho 
de que cuando la averna fué puesta en 
libre comercio alcanzó en ol mercado 
el precio de 4.400 marcos la tonela-
da, v el t r igo de 500 marcea la tone-
enérgica contra el control de los na- / iada. 
cimientos, conocido aquí con el nom-
' E s leche muy pura de vaca con toda su 
crema; a la que se le quita lo que tiene para 
el ternero y se le anadeólo que le falta para 
el niño y con la que se crían como si tuvie-
ran nodriza; porque es LECHE MATERNIZADA 
en un todo igual a la de mujer. 
U n a u a t a o c e s un S c q u w o ' o c V i d a p a r a a^u n i R o . 
PAR* IMPORMtS. USMOS T PROSPECTOS OIRIGIRSC AL SECRETARIO DE 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T E 
M A N Z A N A O E G O M E Z 3 2 0 - ~ H A B A N A — E N B O T I C A S Y D R O C W B f M A S 
bre de "Neo-malthusianismo*, 
L A CllTSIS D E L P 4 P E L 
NEW YORK Marzo 6. 
En nna reunión del Directorio y re-
presentantes de los periódicos de la 
Aasciación de Edictores Americanos, 
efectuada ayer en esta ciudad, se 
acordó reducir inmediatamente en un 
diez por ciento el consuuic de pnpel 
de impronta, por todos los periódicos 
y solicitar de los anunciadores que 
reduzcan a su vez sus anuncios ©n 
la misma proporción, en vista de la 
escasez actual de papel, part icipán-
doseles, qu(» en caso d& que no lo 
hagan, se elevará las tarifas en for-
ma de lograr la reducción Indicada 
SegíSn expone ©1 Comlt*4, se ha obte 
nido va una aprceiable economía. La 
mayoría de los periódicos han coope-
rado a producirla, mediante la reduc-
ción del t amaño , la limitación de sus 
tarifas. Sin embargo, con la campa-
ñ a por l imi tar el consumo de papel 
de imprenta a la actual pToducción, 
ha venido a coincidir una mayor de« 
manda de espacio para anuncios. 
Segtin expresa la resolución adop-
tada "el sentimiento de los íKiitores 
que roncurleron a la reunión fué que 
la si tuación, aunque sería, no jus-
t i f icar ía una intervención del Gobier-
no, ni la adopción de las mpdidas pro 
puestos en el Congreso, por la creen-
cia de que los resultados ya alcan-
yados, el mayor valor del espacio, y 
la observancia por los periódicos, de 
los acuerdos adoptados, serian su-
ficientes para salvar la cr is is ." 
So expuso también, quo los infor-
mes 'Jp que los periódicos pequeños 
estaban imposibilitados para conse-
guir pax^l, eran exagerados, pues, a 
la investigación llevada a cabo ñor el 
Comité acerca de 2-500 periódicos, 
para Informarse de aquellos que na-
cesitabíin bobinas de papel, solo con-
test/ó una p r o n o r d ó n inpignific'into 
La Asociación declara que es su de-
seo favorecer n todlas aqueTlas empre 
cas que carecen de suficiente provi-
sión de papel. | 
NOTICIAS DITEESA8 
Hay personas en Inglaterra que «« 
parecen al Príncipe de Gales. 
Hace poco tiempo, entraba a un d-
nematógrafo de Londres un hombre 
acompañado de dos oficiales, cuanda 
una señora que estaba sentada junto 
a la puerta, se levantó precipitada-
mente, se adelantó y después de ha« 
cerle una reverencia, le presentó el 
inevitable libro de autógrafos. El can 
ballero, sin desconcertarse, tomó tn í^ 
quilamente el libro y con una perfec-
ta gravedad, firmó: "J. J Smith , 7 
lo devolvió haciéndole a su ^««Jj14 
graciosa reverencia. ¡No era el Prín-
cipe! 
Alarmados los Ingleses ante la ¡g 
sibllldad de que los "sequen", han em-
prendido anticipadamente una vigoro-
sa campaña antlprohlbWonista. por 
medio hasta de carteles. Uno de ésto», 
se exhibe en las esquinas con _W. ^ 
;ohnson, propagandista P ^ ^ J , 
la americano, comunmente H a m " 
"Pussyfoof, bajo la figura de nnan 
gel guardián que está a la ca^ce a 
de "Juan Ciudadano", armllándolo 
con canciones, mientras V™*™**:. 
con esposas y con grillos ^ 
v sus píes. En otro aparece nn ro 
busto trabajor Inglés, ^ n d o de su 
vaso de cerveza un escuálido 'Ujc' 
Sam" y exclamando- "iDIos m« g^J 
de! Hay un microbio en 
z a . « . 
mí cerre-
E L SISTEMA AITOUN DE LOS 
PRECIOS MINEITOS 
BERLIN. Febrero 29. 
El Gobierno alemán ha decidido 
mantener para las cosocbas de esf.e 
año, la fijación de precios del trigo, 
las papas y otros ar t ículos de prime-
tM necesidad, a pesar .le la fuerte 
oposición do los nsrrlcu'tores. A l mis 
mo txemno ha anunciado quo los pre- | propled 
osos productos, se aumentarán en un ' 
El Gobierno francés nd c. 
la construcción de un e ^ J ^ f a 
to para llevar Petv6l.eo , f ' ^ ¿ V 
Par ís , en una distancia de o ^ 
nos 240 kilómetros. ^ « í f J ^ e e r 
diámetro de H cra^y ^ comba-rte 4.500 toneladas diarlas de coma 
tibie, a la 5 ^ ^ ^ ^ M * * * ' 
más pequeño, de 22 en. oe 
para abastecer a Par ís de ^ l° . 
L a s diarias de gasolina y o*o8 g . 
ductos refinados. Se esp^a ^ n e 
remediar la falta de combatible^ 
padece Par í s en i ^ e r n o ^ L a ob^ 
tara terminada, probablemente. « 
próximo. ^ í T c 
M A R C Á T Y P A f E N T E S 
R i c a r d o M o r ^ 
I N G E N I E R O INDÜSTRIAI' 
Ex-Jcfe de los Nesociados *> MarcU 
Patearen a,síS8. 
Apartado, númef0 
Se hace careo d* 
jos: Memorias J J ^ ^ M S V S ^ 
icltnd de P ^ W * » «? fflíés de B ^ t t 
da Marcas. Wbajosr d; 
Propiedad totelwrtnaL " ¿ ^ m t p * * , 
clos mínimos que pueden pedirse por I wda l!lfor,m1t« > • Marca* f patentes g 
I 
los países extranjor; 
ternacionalea. 
.3 7 
100 por ciento para el tr igo y un ?00 
por ciento para Tas papas, como una 
concesión parcial a los productores, 
en vista de la disminución de' pod^i n, ;, . .. t 
del aumento del costo dó producción. 
'de todas formas, w j » ? ™ * . 
Bajo In nueva escala de precios mí 
nimos. el del trigo e? fijado a no me-
nos de 1000 marcos la tonelada, las !' 
papas a 500. el centeno a 900 y 'a 
cebada y la avena a 800 marros, la 
tonelada- Esta fijación do precios mí 
ulmos es predpamente un sistema 
opuf-sto a l proqedljml^nt-v anitcrlcr-
ynente seeuido de señalar precios má 
xrimos, a los cuales se opon«>!n los pro-
ductores afirmando que son insufien-
^ nacemos cristalss pira reoi 
de todas formas. Compooe-
mos reloi3s fi os. Oabioeie 
y taller de Optica-
A. I . E s q u e T é , 8 . eD G. 
O B I S P O I © 6 
C2531 alt. 
j | ) t .-l« 
DIARIO DE L A MARLNA Mar/o 23 de 1920. P A G I N A TRES 
D e s d e M é j i c o 
p L i B l O ^ f LA afAETOA) 
^ ^ a / t a en párrafos ro 
^ d l r ! j a mayor comodidad, 
udos. P ^ , Epidemia 
S o a toda prisa, más 
í» el cambio de ostaciím. 
¿oda Por estamos en franca y 
** Pf^imavera, que por las me- l 
J t ^ ^ L por un Consejo de 
^ r f a u ? como emanado de la 
| Sbr , ín no debe ser Consejo, sino 
Ecii*'611' " " t a coautor de cuanta 
CioliCe- invadirnos y desolarnos. 
Cte O ^ d c motil propio sino que 
VKO h'̂ 10 ^ f J opinión facaltetlva 
U ^ í u e bien que a fuer de im-
1^ ^table. c exajerada e hiper-
l ^ i a l "n oue desmienta yo por eso 
K ^ ' S£ de que aquel cuerpo tan 
K ^ C V * i s i ó n . es inútil por su 
V n ounto menos. 
Vlt l ntivo de la epidemia y co-
• C0*J¡¡a profiláctica un poco ca»" 
1=0 ^ s e mudaron cerrar los tea-
W0*' fnñas clases y haeta las Igle-
P ^ n dínde la concurrencia no 
6 /nociva, porque se renueva 
t ^ 8 £ n e n S y ^ c o s non los fíela, 
k ^ n e c e ^ en ella más de me-
h e d i d a fué jacobina, que no 
Si ' ^ resultó a sus autores con 
C o n t r a r i o s , 'porque Pudo ser-
l ^ 0 a conocer la piedad de 
r ^ r a n Capital que, si tiene mu-
malo tiene sin duda más de 
i*0 f y minea la abandona la devo-
¿ T b o y PT el contrario más viva 
^ ' f l o í templos, menos la sobcr-
! T í t j ^ a l que -se ^ 6 inundada de 
K f a b t muchedumbre, se cerraron 
f í t e ai^ro o cinco días; pero en 
r t e s Articulares o en p a ü M pr i -
* f Jóximos a las [Rlemas cla-t-
r0A « -e sisuió celebrando el San-
^vi f ic io sin faltar un sólo día y 
l ^ a n asistencia de público, muy 
tC v reverente, 
i ^ r viernes, ya la indtE clausura 
í rlel todo y los teatro- y los ci-
|f .tórrafos, cuyos empleados ,pare-
. sufrían verdadera rai??ria, han 
\ un * abrirse también. 
,TÍ U un Consejo da Salubridad 
J V " clausura tal vez con rayón 
ííá haber otro de hlgiéne moral 
1 evitará los escándalos que dan y 
S coirupción quejropialan. 
Buen proyecto frustrado 
. c, decía que un Cxobemador del 
Distrito iba a establecer la ipreria 
Cura , pero Urueta eombabó _ 
onrada medida en nombre ^ la 
Ustitucfón y por primera vez, des-
Lflue salió a luz el almodrote, ha 
tenido cumplimiento en alfama cosa. 
Lrnue no nadó para observarse ni 
Lilo bueno "i en lo malo. 
Por olra parte, como depfa yo a 
uted o!ra voz esto de la previa cen. 
Jrtrt.hay que entenderlo en términos 
[} blles. es decir, jurídicos. 
] Bueno es, ya que existe la Ley 
Conetituclonal, que no se ejerza osa 
|Tijiiancia molesta y vejatoria para 
rada palabra que se va a c'ecir en un 
iratro. o -para cada acto que va a re-
presentarse en un cinematófrrnfo. -
incusindo se tema que de jialabra 
íi hecho se va a cometer un dolvto t 
Uta castigados por la Lev Peno!, 
fiircrvs me entonces la policía pa-
ra trevenir esns infracciones, puede 
'fjsríPr la previa censura, no por tns-
Staffl'rti ni por háb'flo, fino como 
Miro medio de impedir el mal que 
>f tcíiip. 
Sin embargo, el señor Urueta trlun 
fó: ya otra vez reinará la Inmorali-
dad er los espectáculos púMicos. y el 
(x-diT.'no como alguien 1c llamó una 
voz, triunfó del bieM y d^ la moral, 
¡o que quiere decir que como don 
,Luis Cabrera .sabe hacer con perfec-
ción las cosas malas. 1 
Xn le envidio el triunfe, y buena 
]iro le haga. 





E l Mensajero 
DE LA 
Buena Salud. 
Dr. JuJl ür̂ io Puî  
et'Cí h m n 
CÁRNOSINE, es u n j a r a b e v i n o s o 
Medicina ideal para anémicos, tuberculosos, convalecientes y embarazada». 
Aporta al organismo elementos productores de asombrosa vitalidad. 
Excelente tónico para las damas que crían, evita el desgaste, enriquece la 
leche, promueve la robustez y salud de los hijos. 
Cada frasco tiene 33 cucharadas; cada dosis contiena: Extracto puro de carne 3 gramos; 
Glicerofosfatos 40 centigramos; sulfato de estricnina K de miligramo. 
Conviene a los neurasténicos, dispépticos, caquéxlcos y a las damas de Insuficiencia ovárica. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
tlrái en poner hombres buenos en to-
las las planillas o listas electora it s 
y ejercer toda la Influencia que los 
principios sanos y firmes y todas las 
resolneiones honradas les ponen en 
capacidad dle ejercitar Pueaei í i r 
arantes al presente en una minoria; 
mañana es tarán en el poder. Esta es 
la verdadera sag-acídad de la políti-
ca . . . Hace después el vehemente 
¡monseñor Burke un gran elogio del 
joven católico don Reny Capis t rán 
Garza fundador y presidente la Aso-
ciación católica de Jóvenes mejicanos 
sujeto recomendable por mi l motivos 
que acaba con otros compañeros su- j 
yos de entrar en el Ayuntamiento, y 
que con seguridad desempeñará un 
puesto, y sin duda brillantemente, eu 
la (próxima asamblea nacional. 
Estos presagios Wen fundados, el 
el hecho de que en las elecciones d^ 
Michoacán se ha constituido un par-
tido verdaderamente popular para 
elegir con la mayor espontaneidad y 
buena fe a uno de sus más honora-
bles vecinos, a don Lorenzo Larrau-
r l Montano, libentad que el Gobierno 
del Centro nd solamente no Cohibe; si-
no que ampara y estimula, son agüe 
ros bien elocuentes de paz y dé or-
den. | 
Ccmtlníie en ese camino el Gobierno 
y no t end rá de que arrepentirse. 
Ya en otra ocasión hablaremos de 
la política general que para comple-
mento de esas medidas plausibles, pe-
ro todavía aisladas, el pueblo sano 
e ilustrado pide y espera-
Y,l Correspotnsal. 
E L L O B O 
(CUENTO) 
Saltaron un pequeño muro de. pie-
dra seca, atravesaron un campo y se 
metieron dentro de un inmenso mon-
tón de paja. 
—Aquí estaremos bien—dijo Remy 
acomodándose. 
—Es verdad—contestó Maillard. 
Maillard miró a la granja, que se 
destacaba entre las sombras más al lá 
de los sembrados, junto a los cober-
tizos. 
Reconocía el aire, el cielo, los olo-
res campestres. 
Enfrente, en la casa del montichue-
lo cercano, había nacido. ¿Quién ha-
bi tar ía ahora en ella? 
Pero aquella granja, entre cuyos 
montones de Paia se abrigaba, desper-
tó en él mi l recuerdos. Podía haPer si-
do suya. Hubo un tiempo en que, jo-
ven, honrado, laborioso, segó el tr igo 
bajo los ardientes rayos del sol. Y en 
Alero de polít ica «reneral 
BI Obispo, no sé si inglés o ameri-
1 «»o, Monseñor Burke. ha publicado 
I «n líesmnen drl las condiciones actun-
1 les fie Méjico, en un Mngazlae de 
P p York, extenso art ículo que " E l 
rniversal" reproduce. 
El Prelado, hombre respetable y 
I perspicaz, no ha podido todavía cono-
fer muchos pormenores de nuestra 
pompiicada historia, verdadero lave-
1 Wo para cuyo paso sin extraviarse, 
« requiere el hilo de Adriana y así 
saltan de su pluma algunas expre-
siones disonantes como esta por ejem 
Fsta rerolución fué después de 
™o oosa bastante benierna, compara-
na con otras de las cuales tenemos 
leticias, i 
Bl error de Mon Señor Burke, salta 
»la vista, iporque ninguna revolución 
*tt Méjico ha sido más desastrosa pa-
•» la Religión, la propiedad y el or-
enj qu» la, que empieza a encauzarse 
^ los antiguos moldes, que ella p r i -
mero destrozó desatentamente, y que 
^ora empjearí a (recbnstmir para 
JProvechar, lo que significa que la 
^oración ya no es la revolución, 
rejo prescindiendo de ciertos erro-
de ipcr menor, el Señor 'Burke dl-
9algunas cosas buenas v entre ot^as 
! r !C^ ' r l auso 10 siguiente: L a me-
•irrolitira para los católicos consls-
A/si_>a40o 
H o r r i b l e 
V i d a ! 
A s í e s l a d e l ' q u e p a d e c e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , de F i l a d e l f i a ? 
C u r a e l R é u m a 
antiguo o nuevo, muscular, articular o gotoso. 
S E V E N D E EN T O D A S L A S BO.TICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O ESQUINA A M A N R I Q U E 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
jarnos, Coronas. Cruces, etc. 
ásales. Plantas de Salón. 
Arboles frutales y de som-
^ ra, etc., etc. 
knú&w de Hortalizas y Florei 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 




B A U L E S Y M A L E T A S 
E l m e j o r s u r t i d o d e e q u i p a j e s 
s e h a l l a e n l a f á b r i c a 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A 1 1 6 
E N T R E A M A R G U R A Y L A M P A R I L L A 
« aquel tiempo tuvo esperanzas do ser 
I feliz y rico. 
Veía con lo» ojos del alma a Julia 
énuoe, la de ojos negros y reidores, 
¡ de labios rojos. Oía su risa alegre, 
4ue resonaba en los campos, en las 
mañanas perfumadas, cuando la tie-
r ra brotaba flores y frutos. 
E l la había amado. Niños, habían 
jugado juutos, cogiendo amapolas y 
persiguiendo mirlos. Jóvenes, baila-
ron muchas tardes en Laforet del Tent 
pie, en Augurando, al sol de los vio-
lines. 
Ella le había querido también. Pe-
ro su padre no al>rob6 aquellos amo-
res. 
Maillard no tenía más que una ca-
sucha, un cercado y sus brazos. Bien 
era verdad que estos brazos tenían fa-
ma de ser robustos y ágiles; pero Ju-
lia heredar ía la granja de Bols Bu-
chet y tres yuntas de bueyes... 
— M i padre—decía Jul ia—ceaerá un 
día u otro. Mientras, tendremos pa-
ciencia. 
Un día dijeron a Maillard que había 
salido soldado. Pai'tiót para el cuartel, 
y al despedirse de su novia, junto al 
carro que debía llevarle a Argenton, 
i p reguntóla : 
—¿Me aguarda rás? 
—Sí. Y tú ¿me escribirás? 
Un abrazo selló aquella promesa. 
Por desgracia, enviaron a Maillard de 
guarnición al Mediodía. 
Sufrió mucho las primeras semanas. 
Luego recibió cartas que le consolaron 
poco a poco. 
Lejos de su novia, creyó que podía 
vencer sin esfuerzo las dificultades 
que se oponían al matrimonio. Y en 
sus contestaciones mostróse esperan^ 
zado. 
Pero el tío Ménuze, que conocía a 
su hija, aguardó con calma, no que-
riendo precipitar los acontecimientos. 
Un día. sentó a su mesa a un mucha-
cho molinero, vecino de la Creuse, ru-
bio, alegre, que sabía decir palabras 
amorosas. Y sucedió lo que siempre 
sucede. Julia olvidó a su novio. 
"Es preciso que no pienses más en 
mí—escribióle.—El tiempo no ha he-
cho cambiar a mi padre. No cederá 
nunca. . ." 
A l recibir aquella carta enloqueció 
Maillard. Aquella misma noche robó 
su bolsa a un sargento y huyó del 
cuartel. 
No pudo ver a Julia, prendiéronle 
como desertor y ladrón, en una peque-
ñ a granja aislada, perdida en una pro-
vincia del centro de Francia. 
Luego le condenaron. Quiso esca-
parse y le condenaron por segunda 
vez. Y a l cabo de diez años sal ía del 
presidio con un compañero de cadena, 
y unido a él, recorría los caminos de 
Francia, mendigando, trabajanao, con 
el anhelo de llegar a Par í s y perderse 
en su vorágine. 
Y he aquí que, sin quererlo casi, 
habían llegado a aquel país y entrado 
en la granja del padre de su antigua 
novia. E l amor se había desvanecido. 
Pero quedaba el odio. 
La puerta de la granja se abrió. Y 
en el cuadro de luz) que formara en la 
noche, apareció una mujer, alta y grue 
sa. 
Dentro, en la cocina, había lumbre, 
gente, animación. Salía de ella un ru -
mor de platos y de conversaciones. 
¡El reconocido. Estaba más gruesa 
que cuando eran novios; pero había 
cambiado poquísimo. 
— ¡Julia!—llamó alguien. Y un hom 
bre acercóse a la puerta. 
Reconocíale también. Era el antiguo 
molinero de la Creuse, a la sazón due 
fio de la granja y de la mujer. ¡Las 
dos cosas que debían pertenecerle! 
¡Y aquel intruso estaba allí, feliz, 
orgulloso de ser el amo, de mandar a 
los criados de la granja, mientras él, 
Maillard, vagaba errante por los ca-
minos, y se guarecía del frío de la 
noche enterrándose casi en un montón 
de paJa! 
Una cólera violenta le agitaba. 
Su compañero, que conocía su his-
toria, le dijo en voz baja: 
—¡Yo, en t u lugar, les amargar ía la 
noche! 
Salióse del montón y se puso en pie, 
lívido. 
—Espérame. ¡Voy a prender fuego 
a la granja! ¡Ya que esto no sea mío, 
debiendo serlo, que no sea de nadie! 
Y dirigióse al edificio, resuelto, la 
mirada feroz, los dientes apretados. 
Pero Julia, había bajado los tres es-
calones de la puerta, llevando en bra-
zos un nífio que lloraba. 
—¿Ves?—le dijo, señalando a los 
montones de paja.—Allá abalo es tá el 
lobo. ¡Si sigues llorando, vendrá a de 
vorarte! ¡Yo le l lamaré para que ven 
ga! 
El niño calló asustado. 
Maillard detúvose, sin fuerzas para | 
seguir marchando hacia el crimen. 
Julia tenía razón. Allá abajo estaba 
el lobo. El lobo era él. 
—¿Serás bueno?—seguía diciendo la 
madre.—¿Sí? Pues entonces... ¡Vete 
lobo! ¡Vete a los infiernos! 
Maillard retrocedió, com0 si aque-
llas palabras hubiesen sido una orden. 
Julia, seguía haciendo, cómicamen-
te, con graciosa y burlona gravedad,! 
pr'andes gestos exorcisadores. 
¡Vete, lobo!—dijo por úl t ima vez. 
Y como el niño continuara callado, 
sonrió, y entrando en la granja ce r ró 
la puerta. 
Todo quedó en silencio. Maillard, 
tembloroso, miró al edificio, sumergi-
do en la sombra, que rompían apenas 
los hil i l los de luz que se escapaoan 
por las rendijas de la puerta. 
Y volviéndose a 811 compañero, aíjo-
le con voz baJa y temblorosa; 
— ¡Vámonos! ¡Vámonoa! 
Y echó a corre, saltando el muro. 
Una vez en la carretera, continuó 
LICOR B A L S A M I C O 
E l E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
Contra todos los Catarros. 
L I C O R B A L S A M I C O 
B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
t o s e s . i n f l u e n z a . 
G r i p p e y B r o n q u i t i s 
L o s V i e j o s d e l 6 8 . 
c o n o c i e r o n s u b o n d a d . 
PTMrabo por el 5)r «onflttl 
Boltut i , SAM JOSE, HABdlU' •? ;"; HA0AMA:. 
O «««je»"Decia»-s'f'j-ór wl"0 
conocido iiascd «> 
^o. de la piel y dr lo» orf»"" 
urinario». 
^ í» Brea w wend» <» u*^ <» W-
y 4* U Repúbl'C» di Mêco 
» l O O B M I A V O H 9 * V Í ^ O C 
DE SAN JOSE. CALLE DE LMWMl" 
datado 331, HABANA, CUB* 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: Droguería B A R R E R A , Habana y Lamparilla. 
Antonio Serna Calera, (2. años)..—3o.: 
Sr. Wenceslao González Solís, (1 año) . 
Tesorero: Sr. Antonio Menéndéz 
Péndez, (2 años) . 
Victtesorero; Sr. Pedro Arechavale 
ta Amézaga, (1 año ) . 
Sectretario-contador: Sr. Celestino 
Junco del Pandal, (2 años) . 
Vicesecretario: Sr. Manuel Gutié-
rrez Migoya, (1 año) . 
Vocales por 2 años : Señores Santía 
go C. Alegría Mujica; Joaquín Losada 
Ferro; Celestino Fernández Cuervo; 
Victorino Díaz P í rez ; José Bango 
Ania; Antonio González! González; Ma 
nuel Fernándtez Sánchez; Víctor Cué 
Cantero; Pantaleón de la Concha Ve-
ga; José María Zabala Lafita; Juan A. 
Alvarez Barreiro; Braulio Blanco Gar 
c ía ; Enricue Fernández Cepa; Celes 
, tino Díaz de la llosa y Severino Pra 
dos Linares. 
Vocales por un año : Señores José 
Maristany Ber t rán ; Zacarías Casta" 
ñon Suárez; Fermín Sánchez Suárez; 
José Costales García; Baldomero Mar 
tínez Fernández ; Jesús llamos Gon-
z ú k / - Manuel Cueto Longo; Salomón 
Obrtpón Arenal; Felipe Otero Mart i -
nó; Bautista Cañizo Arce; Manuel Gó 
mez Blech; Pedro Novo Rodríguez; 
Joaquín Nosti Viña; José Suárez Gar 
cía e Isidoro Echeverr ía Galar. 
Suplentes por dos años ; señores 
José María Lope Seoant; Servando 
Gutiérrez Alonso.- Rogelio Paredes A l 
várez ; Lorenzo Cabezón García; Ro-
m á n Suris Sísabet. 
Suplentes por un año.- señores : Ja-
vier Lazcoz Orradre; Francisco Coro 
Bodt; Román Campa López; Manuel 
Alonso Fernández y Manuel Castañón 
Suárez. 
Llegue a todos nuestro saludo cari-
ñoso. 
Alianza Arcsana do Instrucción 
He aquí su nueva Directiva: 
Presidente: Miguel Bendamio. 
Vicepresidente; Ponciano Corral del 
Río. 
Tesorero; Manuel García Curbeira. 
Secretario: Antonio Bugallo. 
Vicesecretario; Manuel Montero, 
Vocales: Marcelino Martínez Rey; 
Diego Paz Bello; Andrés F re i r é Vie-
tes; Aquilino Martínez Rey; José Suá 
rez y Ramón. Teijeiro. 
Suplentes.- Ramón García Curbeira 
y Ramón Fernández Carunch. 
Comisión de Glosa; Angel López 
L o u r i d o ; ' J e s ú s Vilasánchez y Enrique 
P a t l ñ o . 
ÍBnviamos a todos nuestra enhora-
buena. 
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T O T A L 192 31.000.000 
T O N E L A D A S : 4.435.714 
Toneladas de 2.240 libras. 
Sacos de 320 libras. 
~ ^ T A E1, P á s e n t e estimado no ha 
podido ser Impreso y repartido en sn 
fecha, debido a la huelpa de tipOprafos 
existido desde diciembre 29 de 
Habana, 24 de diciembre de 1919 
JOAQUIN vG. GÜMA, 
L E A N D R O M E J E R . 
C U B I E R T O S D E P L 4 T A 
Finos, elegantes, m i l modelos distintos, ¿e los mejores fabricantes, 
en Juegos, estuches y piezas sueltas. Variedad de precios. Hay mu-
chos primores en nuestros modelos. 
" V E N E C I A " 
L A CASA D E I O S REGALOS PRIMOROSOS 
O B I S P O . 96. T E L . A-3201. 
CIRCULARES COMERCIALES 
^ A U P E T I T P A R I S " 
O B I S P O , N U M . 9 8 . 
H e m o s rec ibido u n gran surt ido de Sombreros , Vest idos , 
S a y a s y B l u s a s p a r a luto. 
GARCIA Y N I E T O 
Con feciia 28 de febrero próximo pa-
sado y con efecto retroatclvc al prlmo-
I ro del mismo y por escritura otorgada 
; en esta ciudad, ante el notario llcen-
; ciado Esteban Tomé y Martínez, se ha 
; constituido una sociedad mercantil re-
; ffular colectiva, domiciliada en la calle 
: Universidad mí mero 4, para dedicarse 
| al giro de maderas del país y demá* 
i negocios do licito comercio; siendo la 
i razón social la de Garda y Nieto,, am-
bos gerentes con el uso de la firma so-
cial 
L a nueva sociedad es continuadora d« 
ios negocios del señor Antonio Garrfa 
iVieto y se ha recho cargo de todos loa 
créditos activos y pasivos del mismo. 
C A S T E L E I R O , VIZOSO Y CA., S. en C 
Los seflores Castelelro. VIeoso y Ca. , 
comerciantes importadores de ferreteria, 
nos participan en atenta circular que 
con fecha 1G de marzo y por escritura 
publica, ha quedao disuelta la socie-
dad constituyéndose una nueva, con la 
misma razón social, que se ha hecho car-
go de todos los crédtos activos y pasi-
vos de la extinguida. Integran la nuera 
firma los señores Gaspar Vizoso C^ir-
telle y Francisco Vizoso Oancela, ccmo 
comanditarios y como gerentes los se-
ñores Segundo Castelelro y Pedrera, Be-
nito Bello Vizoso, Gaspar Calvo Vizcso 
y José Femúndez y Fernández Colme-
nares. ^ 
G. 2597 alt. 4t.-15. 
TOMAS VICTORIANO 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
L O S M U S P E R F E C T O S HASTA LA F E C H A 
P R E G O : $ 8 . 0 0 . 
A l hacer e l pedido m e n c i ó n e s e e l ancho de la cama. 
P . V A Z Q U E Z . NEPTUNO 24. H A B A N A . 
Desde Palma Sorlano nos participa 
este señor que por escritura ante nota-
rio ha revocado los podereh de factor 
qiue tenia conferidos a los señores Ma-
riano Utrilla y Alfredo Orzáis, sin que 
ese^ acto afecte en nada la buena repu-
tación de que gozan dichos señores. 
vez 
corriendo. 




dicién^ole a media 
que huyes? Has 
H. Lchetrr, 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
Gasino Español de Matanzas 
Han sido electos para formar su Jun 
ta de Gobierno los siguientes señores : 
Presidente henorario: Sr. Pedro 
Bea UrquiJo. 
Secretario honorario: Sr. Policarpo 
Luján Lope. 
Prtsidente efectivo: Sr. Pedro Ur-
quiza Bea (1 año). 
Vicepresidentes; lo.: Sr. José María 
Pérez Rodríguez (2 años).—2o.: Sr. 
L A S P I L D O R A S I N D I A N A S 
B E N G O C H E A Y CA.. S. B N C . 
E n Clenfuegos se ha disuelto la firnia 
de Echevarría y Argiielles, constltuyen-
do-se otra, con fecha 12 de mareo, de-
nominada Bengochea y Ca., S. en C , de 
la que forman parte como gerentes v 
con el uso de la firma social. Indistin-
tamente, los señores Amador Bengochea 
y Muñiz. Máximo Echeverría y Batalón, 
Francisco Argüelles y Bengochea y co-
mo comanditarios los señores Nicolás 
Castaño y Capetlllo. Domingo Nazábal 
Leicegoyena y Cardona y Ca., S en C. 
V I L L A M I L t- -MAGIAS 
E l señor Ricardo Vlllamll, comercian-
te comisionista de Clenfuegos, ha tras-
pasado su casa a la firma Vll lamll y 
Maclas, constituida en aquella ciudad 
con fecha 2 de marzo, haciéndose cargo 
de todos los negocios Son gerentes ae 
la nueva firma, los señores Ricardo V l -
llamll y Moisés Maclas y Fábregas, y 
la razón social se const i tuyó con efecto 
retroactivo al primero de enerod de 1920. 
RAIMUNDO P O B R E R O 
H a quedado disuelta en Matanzas la 
firma de Robredo y Fernández, del giro 
de sastrer ía 'y camisería, habiéndose he-
cho cargo de todos los negocios el se-
ñor Raimundo Robredo, por haberse se-
parado su socio, señor Manuel Fernán-
dez Sánchez. 
F u e r a c a r e t a . . . 
n o h a y m a s 
S y b g o s o i / q u e Y o . 
N o k a y otro Viejo, gaeyo. Conocido, 
p o f i u l d r i z á d o e n t o d o e í P a í s d e t 
e s t r e c h o d e Y u c d t á n d i d e M á ¡ s í , p o r 
m i s é x i t o s s e g u r i d a d d e d e t u a c i ó n . 
f S y r ¿ o ó o l < s e v e n d e e n t o d á s l á s b o t i c á ó . 
Deposítaríos.Sarrá, jmonsonJaquechelBarrera, Majó Coloiier. 
Propietarios: Monument Chemical C0. 15 Fish St. Hill. Londres." 
HERMOGENES GONZALEZ. S. E N C. 
Por disolución de la razón social de 
González y López, S. en G , de esta ca-
pital, establecida en el ramo de mue-
blería y contratación de uréstamos, se 
ha constituido» otra con fecha 17 de ene-
ro ñl t lmo, que se denominar; Hermó-
genes González, S. en C , de la t̂ ue es 
5eren te el señor Hermftgemes González aso, comanditarlo el señor Constantino 
Mejido Tejen e industrial el señor To-
más García Vega. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brfllaBttiy 
•afires y otras piedras preciosas, pff»tj 
sentamos variado surtido, / 
R E L O J E S 
4o pulsera con cinta de seda, en era 
y diamantes, y ¿n platino y brilla»-
les. Surtido en oro y plata de bolsV* 
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cnar» 
to. 
O B R A T I A , 108.5, Y P L A C I D O ( « ^ 
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E L F I E L O D A Y D E A Y E R 
E n e l H i p ó d r o m o d e M a ñ a n e o 
Una bella fiesta. 
Con el tiempo por enemigo. 
Llovió sin tregua, durante la tar-
de, obligando a suprimir en el pro-
grima combinado para el fieW day 
de ayer alguno de sus números. 
Del numeroso grupo reunido en la 
glorieta del Jockeky Club haré men-
ción especial de Mrs. Steinhart con 
su gentil hija Florence y la primita 
de ésta Miss. Mildred Mouns, Mrs. 
O'Brien. Mrs. Morales de los Ríos. 
K „ T E u r . n r S ü ; r » m o « Mn,.,D-On,. M r . Smi*. Mb . 
U n t a . X . ««ta» a n á W s . di6 y la ¡ n i e l a n t e U i j Ana de Qu«a-
mni.«itra cabal de su espíritu organi- da. 
Señoras jóvenes y bellas, entre las 
que se reunían en el grand stand, 
completarán esta parte de la reseña. 
zador. . 
Mereció de todos parabienes. 
Ha sido para la Roosevelt Mmo- , 
ría! Association de gran rendimiento; Nena Arenal de ^denas Ulga 
3 bridante festival. 1 Seiglie de Gómez Mena. Matdde Fe-
Hablaré de la concurrencia. i rrer de Pages. Carmen Poujol de Mar-
E nel palco presidencia. María He-¡tínez. Elena de Cárdenas de Calca-
rrera viuda de Scva. la respetable y jvecchia, Anita Sánchez Agrámente 
muy estimada dama. / de Longa. Adolfina Vignau de Car-
Laura Bertini. la distinguida espo-1 denas. ^Rita Fernandez Marcane de 
sa del coronel Carlos Manuel de Cés-; Crusellas. Ampanto Uanusa de Ua-
pedes. Ministro Plenipotenciario de nusa. Teté Berenguer de Castro. Ana 
Cuba en Washington. i . [Luisa Llansó de Carreno. Dulce Ma-
Lily Hidalgo de Cornil. María Luí-! ría .Blanco de Cárdenas, tuquita Ur-
sa Menocal de Argüelles y Carloti- bizu de Pessino, Adelita Campanería 
é 
ca Fernández de Sanguily 
Mercedes Lasa de Montalvo. Leo-
poldina Luis de Dolz y Herminia Ro-
dríguez de Argüelles. 
Ana María Menocal. 
Mrs. Mederos. 
Telé Bruces de Martí, la interesan-
te esposa del Secretario de la Gue-
rra, la del Cónsul de España. Auro-
ra Blasco de Márquez, y la del Sub-
secretario de Agricultura. María Te-
resa Demestre de Armenteros. 
Merceditas de Armas de Lawton, 
de Fernández y Graziella Echevarría. 
Señoritas. 
Señoritas. 
Estaban en gran número. 
Otilia Llata y su hermana Lina, las 
dos tan encantadoras, resaltando en-
tre el conjunto. 
Julia [Sedaño. Matflde Lamadrid 
Amelia ¿e ¡Céspedes, Teresa Bade-
lat. Garita Fernández Falcón, Loli-
ta Varona. Margot Abreu. Juana Mer-
cedes y Maricusa Sánchez Manduley, 
las ^ lawton. GutiérreZt j08ef¡na 
Nena Pons de P e j « / e la Riva, Ma- ^ Maftíncz. Asunción Me-
na Dolores Machín de Upmann. Ma 
ría Acha de Lezama. Esperanza Lasa 
de Montalvo, Mirta Martínez Ibor de 
sa, Angelita Llanusa, Graziella Fí-
gueroa. Argentina Herrera. Nina 
, Lombard y Cecilia. Angelita y Ma-
del Monte. Hemehna López Muñoz , M * 
de Uiteras. Amparo Alba de Perpi-1 riat 1 , „ k 
ñán y Renée G. de García Kohly. | Las dos bellas y muy graciosas her-
Catalina Lasa de Pedro. Horten->anas Eyansta y Silvia Obregon. 
sia Scull de Morales y Nena Valdés Mercedes y Lohta Montalvo. Am-
Fauli de Menocal. Pf™ Llllian . X í " 1 " ' J f 
Mrs. Renée de Mesa. Mendizaba , Margarita Johanet, Mer-
Mrs Flynn ! cy Roig, Margarita Cabarga, Conchita 
Esperanza Alcocer tle Capilla. Te-: Johanet. Grace Pantin. Gloria VUla 
r> \ r» ^ d;._ n j . . Inn R*h» Mnva v Marcanta Lonsra resa E. de Pantin y Rita Casas de 
Fernández Marcané. 
La señora de Agostini. 
Teresa Carrizoza de Robelin. Ma-
ló . Beba oy  y rg rit  g . 
Angela Matilde Abalo. 
Lídsima I 
Berta Pantin, Zelmira Freiré, Eve-
ría Josefa Falcón viuda de Fernán-¡Ha Martínez. Nena Aróstegui. Mercy 
dez. Elisa Pérez viuda de Gutiérrez, del Monte, Angelita Fernández Fal-
Caridad Manduley de Sánchez. Mascón, Herminia Masforrol, Julia G. del 
ría Luisa Giralt de Martínez Díaz.¡Valle. Camelia Rubí, Nena Campiña, 
María Arango de Etchegoyen. Rosita Aidée Sorondo. Laura María Arango 
Montalvo viuda de Coffigny y Bella 
Martínez de Longa. 
Concha Montalvo de Mendizábal. 
María Romero de Vieites y María 
Luisa Montalvo de Johanet. 
Georgina Giquel de Silva, leader 
del grandioso festival, para la que hu-
bo felicitaciones repetidísimas. 
Blanquita Hierro de Carreño. Ma-
ría Grosso de Izquierdo y Emma Ca-
brera de Giménez Lanier. 
Amalita Alvarado de Posso. Gra-
ziella Cancio de Cabrera y Alicia Te-
rry de Baker. 
y la gentilísima Caridad Fernández 
Marcané. 
Y Georgina Menocal. 
Tan encantadora I 
Permítase que antes de cerrar es-
ta lijera reseña llame la atención a 
las personas que tomaron localidades 
para el field day se sirvan abonarlas 
a la mayor brevedad posible. 
En nombre del Team Georgina Gi-
quel de Silva hago esta manifesta-
ción. 
Así me lo pide. 
P R U E B E L O S 
' ¡¡SON H E L A D O S E X Q U I S I T O S ! ! De ahí lo solicitado d 
nuestro salón. D U L C E S : P R I M E R A D E P R I M E R A . 
9 l L a F l o r C u b a n a » ' G a l i a n o y S . J o s é . 
T E L E F O N O A.4284. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
NHW T O R K , marzo 22.—(Por la Prensa 
Asociada}. 
Alentados por la mejor ostentación 
pmEentada por los bancos de reserva 
federal y otras noticias, recibidas desde 
<lue termlnft la semana pasada, los pools 
reanudaron hoy sus operuclones alcista 
en el mercado de valoren. 
Los Intereses profesionalea fueron ayu-
dados por un renacimiento perceptible de 
la participación pública. Las compras 
desde esa dirección se concentraron en 
Jos aceros, equipos y numerosas espe-
cialidades que» todavía tienen que decidir 
con motivo del reciente fallo del tribu-
nal Supremo respecto a oís dividendos. 
T̂ »8 general motors nuevamente mono-
poilznron la atención durante la prime-
ra mitad de la sesión elevándose veinte 
y elnco puntos hasta el nuevo alto re-
cord de 409, declinando a 373 antes del 
n-e^iodla y recuperando quince puntos 
y terminando con una nórdida de sel» 
y medio puntos. 
Otro rasjro notable fue el presentado 
s<'1*a motora con una ganancia de 
ocho puntos que elevó esa emisión a 228. 
idlBtinaruléndose también Oucible Steel 
í . 0 1 ! ^ aTance de do;e y medio puntos y 
^aldwin Locomotive, Texns Company y 
Mexlcan Petroleum, las cuales registraron 
ganancias brutos de ocho a diez puntos. 
otras de motores fueron arrastradas 
por estas principales Incluyéndose entre I 
«Has numerosas petroleras secundarias 
de equipos y de aceros, que se elevaron 
caal cinoo puntos al declarase un au-
mento de dividendos. 
uaa marftlmas, cobras, tabacaleras, cue-
ros y varias especialidades no clasifica-
das rormaron el resto de las transoccio-
nes; pero las ferrocarrileras estuvieron 
relativamente encalmadas con ligeros 
cambios. 
Los avances extremos fueron atenuado" 
- n uno hasta dnco puntos al final con 
motivo del endurecimiento de las ofertas 
«mVmm0: í-,as ventn3 ascendieron a 1.075.000 acciones. 
• J P ÍS los bonos estuvo Irre-
52*fLd">S° <Je límites reducidos. La» 
"«•entas totales, valor a la par a w n í i l o -
ron a $12.775.000. ascenaio 
«hartntlS?.<«üi fr"10* los Estados Uni-cos no mifrieron alteración. 
Azúcares 
N B W T O R K . marro « . - ( P o , la pren8a 
E l mercado local de azrtcar crudo sl-
comprag por los refinadores, instlirados 
por notlcfas de la dlsmlnucirtn en el es-
timado de la zafra. L a zafra ciihi a* «« 1 
* * ^ ¿ r & * & \ ^ O s f f i ' C q ñ l 
J . t ^ i a 4.400.000 toneladas; pero se-
?dn las úl t imas noticias este c.&ulo «o 
Ra reducido a cuatro millones de tonela-
das. Ix)8 presos estuvieron un nif-rto 
de centavo más altos sobre la ba7e d2 
U J M centaros para los de Oiiha rosto XJS£^ • 12.70 para U « S t t t f S Í Í 
Hubo venus de W.ono sacos de az. c " ^ 
de Ooba para fines de ir.arz¿ y prlncl-
S j ^ l n ? . / ^ * refinadores T o ^ ni 
precio de 11 S|4 centavon costo y flete 
S 2 S ! k L "5- (IXr,n,l<ior '"^ra dol* puerto 
n S P ^ S L ^ f i 8aoo,, de azúcares de 
• ao<a para embarque en abril a 12 Hm-
rentas también de 40.000 sacos do 
M*<MW J U PBWtO Rico a los i^flna-Y%!?mm**SS. R Prtn^Plos de la sesión. 
• la.zo eermros, costr». sesmro y flete 
tL-,B*rc,ld0 d*1 pe«no no hubo 
bio ninguno coUzándeee loa precios 
por lo general de 14 a 14 y medio cen-
tavos para el granulado ílno. Los refi-
nadores es tán haciendo distribuciones 
moderadas, aunque las entregas en al 
campo se dice que todavía están demo-
radas a causa de la falta de carros. 
K l mercado de los futuros estuvo en-
calmado y no se anunció transacción 
ninguna. 
Las ofertas finales estuvieron fluctuan-
do entre los precios anteriores y ¿lez 
puntos sobre las cotizaciones finales del 
sábado. 
MERCADO DEL DINERO 
NEVf Y O R K , marzo 22.—CPor la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil de 6 112 a 6 314. 
L I R R A S E S T E R L I N A S : 
(50 días, letras, 3.73 1!2. 
Demanda, 3.73. 
Cable, 3.77 114. 
F R A N C O S : 
Demanda, 14.20. 
Cable, 14.1S. 
F R A N C O S B K L O A 8 : 
Demanda, 13.50. 
Cable. 13.48. 
F L O R I N E S : 
Demanda, 86 lf2. 
Cable. 36 618. 
L I R A : 
Demanda, 19.12. 
Cable, 19.16. 
M A R C O S : 
Demanda, 1.20. 
Cable, 1.27. 
Bonos del Ooblemo, irregnlares: bonos 
ferroviarios, irregulares. 
Plata en barras. 120 1|2. 
Peso mejicano, 9S 3|S. 
Préstamos, fuertes; 60 dlt*. W y 6 me-
ses, 8 a 8 1|2. , 
Ofertas de dinero, débiles: la mis 
alta, 8; la más baja, 6: pronedlo, 8; 
cierre final, 6; ofertas, 7; úPlmo prés-
tfmo, 6; aceptaciones de bancos, 6. 
L a s esterlinas volvieron a subir en las 
últl.nas transacciones: 
BOLSA DE PARIS 
PARTS, marzo 22.—(Por la Prensa Aso-
ciada) 
Los precios estuvieron firmes en la 
Bolsa. 
L a Renta del 3 por ciento se cotizó 
a 64 francos 35 céntimo». 
Cambio sobre" Londres a 64 francos 
8 céntimos. 
Empréstito del 6 por 10D s 88 francos 
20 céntimos. 
E l peso americano se cotlz6 a 14 fran-
cos 27 1)2 céntimos, 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , marzo 22 (Por la Prensa 
Asociada), 
Conoslldados. 47 114. 
Unidos, 91 34 . 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
N E W T O R K , marzo 22.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimos precios do los bonos de la 
Libertad fueron los «Igulcntes: 
Los del tres y medio por 100 a «t6.08. 
Les primeros del 4 -»or 100 a 90.66. 
Los segundos del 4 por 100 a 89.10, 
Los pUme.*»-» del 4 l!4 : or 100 a 90.V>\ 
Les segundos dol 4 l pj* : 0 a 89.W. 
1/oa terceros del 4 1¡4 por 100 a 92,60. 
Y llegó a Valencia. 
Y contempló absorto aquella 
fragante tierra alfombrada de ro-
sas. 
Y admiró las célebres huertas 
valencianas que la pluma fastuosa 
y colorista de Blasco Ibáñez nos 
describe magistralmente en La 
barraca. 
Y se deleitó ante los panora-
mas plenos de sol y de colores 
que el estilo transparente y con-
ciso de Palacio Valdés refleja en 
las páginas admirables de "Memo-
rias del Capitán Ribot." 
Y vió más, mucho más de to-
do lo que atesora aquella glorio-
sa tierra resplandeciente bajo la 
intensa luminosidad de sus cielos 
azules y sobre la policromía ma-
ravillosa de su suelo pródigo. 
Quien tuvo esta fortuna fué uno 
de nuestros compradores. 
¿Qué le llevó a Valencia? 
Pues el deseo de controlar la 
producción abaniquera de una de 
las fábricas más importantes de 
la hermosa región levantina. 
Y he aquí que hoy podemos 
ofrecer a nuestras favorecedoras 
un surtido brillantísimo de abani-
cos valencianos. 
Estilos originales. 
Los únicos que, en su clase, 
han venido a Cuba. 
C2769 ld.-23 lt.-23 
Los cnartos del 4 114 por 100 a 89.66. 
1-.0S de la Victoria del 1 314 por Uh». 
97.44. 
Los de la Victoria del 4 314 por 100 a 
-07.42. 
MERCADO'DE VALORES 
Abrid ayer este mercado firme, dentro 
de las cotizaciones del cierre anterior, 
siendo muy limitadas las operaciones 
efectuadas durante el día. 
Las acciones de la Compaflfa Licorera 
continúan siendo el centro de la espe-
culadCn y es por eso en el papel que 
más se opera, dando lugar a frecuentes 
fluctuaciones. 
Las acciones preferidas de esta Com-
pañía abrieron a 61 ••omprad'ores ofre-
ciéndose a 61 1|4. Más tarde se vendie-
ron cien acciones a 61, cerrando de 61 
a 61 14 sin nuevas operacions. 
L a s comnnes abrieron de 18 112 a 18 6¡S 
Upo és te que se mantuvo durante la co-
tización oficial operándose después en 150 
acciones a 18 5¡8. 
Quietas, pero firmes, permanecieron las 
acciones del Banuc Espaflol, cotizándose 
a distancia de 110 718 a 112 sin opera-
clones. 
oN variaron las acciones de lo* Ferro-
crrrlles ünl'ios, cotizándose de 87 814 a 
88 112 aunque después pagaban a 88. 
L a s comunes del Teléfono ganaron una 
fraccin. Se cotizaron do 98 a 99 112. 
Ganaron medio punto las comunes del 
Havana Electric. Papan a 99 y nada se 
ofreció a monos de 09 3¡4. 
Pinne y solicitado el papel de la E m -
presa Naviera. Se cotizaron las preferi-
das de 96 518 a 97 318 y de 78 a 79 3|4 
las comunes. 
Sostenidas las acciones de la Compañía 
Internacional ê Seguros, /jotlzándose de 
94 a 100 ais preferidas y de 27 a 31 las 
comunes. , 
Quietas estuvieron todo el día las ac-
ciones de la Compaflfa ünlfin Hispano de 
Seguros. 
Tampoco variaron la? acciones de la 
Compafila Mamifacturíra Nacional. Las 
obligaciones de esta Conpafíía están fir-
mes. Se cotizaron de 100 1|2 a 101 814, pe-
ro fuera i e cotización pagan a 101. 
Los d e m á s valores no experimentaron 
cambio* apreclable. 
Cerrd el mercado quieto, pero firme, a 
las siguientes cotizaciones: 
E n el Bolsín se cotizó a las cuatro p. 
ra., como signe: 
Banco Espinel 110% 112 
V. C. TJnláo» R7&Í 88Vy 
Favana Electric, pref. . . . lOSVi 109% 
Kutana Electric, com. • . . 98*4 9H% 
Teléfono, prof . » 102 106 
Teléfono, comunes. » , , » , 98 99Vj 
Naviera, preferidas. . . . . . 96% 97% 
Naviera, comunes, . ^ « . « . 79 79% 
Cuba Cañe, pref . NominaL 
Cuba Cañe, com NominaL 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref 60 75 
Compañía Cubana de Pesca p 
Navegación, com 20 26 
Cnl6n Hispano Americana de 
Segaros 166 200 
C/nt(Jn Hispano Americana de 
Seguros, Be 81% 84 
TJnlon Olí Company 29 35 
Cuban Tiro and Rubber Co., 
preferidas NominaL 
Cuban Tire and Rubber Co., 
comunes NominaL 
Compaflfa Manufacturera Na-
cional, preferidas 73 75 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 64 
Ccmpaflía Licorera Cubana, 
preferidas 61 61% 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 18% 18% 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 73 80 
Compañía Nacional de Calza-
do, comunes 62 70 
Compafila de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 83 90 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, s indíca las 81% 90 
Compaflfa de Jarcia de Matan-
zas, comunes 42% 60 
Compaflfa de Jarcia de Matan-
zas, sindicadas. . . . . . . 42% 46 
F̂ORMACION SOBRE LA 
BOLSA DE NEW YOR* 
(POB CAULB) 
A pesar de las demandes de los obre-
ros esperamos alza en los ferrocarriles. 
L a tendencia general ts de alza. Tene-
n.os datos muy favorables efe Consoli-
dated Gaa. 
12.10 p. nu—El dinero al 7 por 100. 
MENDOZA T C A . 
9.15.—.Esperamos un mercado Irregular 
dcbMo a que su posición técnica se ha 
debilitado pero creemos que sj baja de-
ban comprarse ferrocarlrlea y cobres. 
9.26.—Esperamos un mercado Irregular 
con grandes oscilaciones de las especlali-
titades y tendencia de alza en general. 
10.00.—Cuban American, de 40 a 47. 
10.55.—El dinero al 7 por 100. 
I . 40.—Esperamos un alza en Com Pro-
ducts y Pierce Arrow. 
3.15.—Cerró el mercado algo más flo-
jo debido a que se tomaron utilidades 
y también a la baja de los cambios sobre 
Europa. 
C A R R I L L O Y FORCADBJ. 
L a firmeza demostrada por los motores 
débese a rumoreH de combinaciones en 
esas compafiías. Nuestra opinión continua 
siendo la misma VenJer en alzas rápi-
das. 
10.07.—.El mercado abre muy firme. 
I I . 04.—El dinero al 7 por 100. Aconse-
jamos comprar Bethlh^m Motors y V a -
nadlun Corporation. Uuonos loa dos pa-
ra ¿ les puntos. 
J U A N L . P E D R O Y C A . 
PROMEDIO D E PRECIOS DE 
VENTA, 10.1270 
E l promedio de precios de ventas de aaü-
car segrin operaciones reportadas al Co-
legio de Corredores Notarios comercia-
les de la Habana en el dfa de ayer y 
que se ajustan al de?retD 126 de enero 
de 1920 fué de 10.1270 cts. libra. 
Las ventas que sirvieron de base para 
la anterior cotización fué la siguiente: 
16.000 sacos a once centavos costo y 
flete, en AnUlla, equivalente en la Ha-
bana a 10.127 centavos. Flete 49 centa-
vos las cien libras. Importe total de esta 
\enta, $518.502.40. 
PRECIO D Í T a JARCIA 
Sisal de 8)4 a 6 pulgada», a 22.00 quia-
tal. 
Sisal "Rey" de S|4 a 0 pulgada*. • 
fS.SO quintal. 
Manila corriente de 314 a 6 pulgadas( 
?32.00 quintal. 
Manila "Rey", extra superfer, ñ» S|4 
a 6 pulgadas a $34.00 quintal. 
Manila corriente, de 3|4 a 6 pulgadas. • 
W1.00 quintal. 
Medicas de 6 114 a 12 pulgadas, aumen-
to de 60 centavos «n gulntal, condiciones 
y descuentos de costumbre. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
MARZO 22 
L A V E N T A E N P I B 
Hoy no se realizaron operaclonea por 
no haber llegado l oU ninguno de sa-
nado. 
So cotiza a loa algaienta preeloai 
Vacuno, de 12 a 14 centavoa. 
Oarda, do 24 a 26 centavoa. 
Lanar, de 20 a 23 contavoa. 
MATADERO DB LUYANO 
La» resé» beneficiadas «n este Matade-
ro se cotizan a loa siguiente» precio*: 
\ acuno, de 58 a 60 y 63 centavoa. 
Corda, db 76 a 85 centavo*. 
Lanar, de 90 centavoa a $1.10. 
. . . .e!l, Mí r,f1íc«d«« « « U Matadar* •n el día de hoy: 
Vacuno, 75. 
Cerda. 17. 
M A T A D B R O INDüSTBIAX< 
La» carne» aacriflcadaa en esta meta» 
dero se cotizan a Ion siguientes precio*: 
Vacuno de 68 a 60 y « centavo*. 
Cerda, da 76 a 86 centavo*. 
Lanar, d* 90 centavos a $1.15. 
Vacuno*'^'10'(lal, *n ín*t*d*w: 
Cerda, 148. " 
Lanar, 31. 
Entradas de granado. 
Esta tarde debe llegar un tren de ga-
nado vacuno de Camagtloy con 288 carros 
que vieren a la sdguiente consignación: 
eche para Serafín Pérez; seis para Do-
njingo Loyna»; siete para Tomáa Valen-
cia; cinco, p^ra Kelarmlno Alvares y 
dos para la casa Lyk-M Broa. 
Varias cotizaciones. 
ASTAS 
Be cotizan de 60 a 60 peaoa 1* ten*» 
HUESOS 
Be pagan de 75 a 80 centavo* «ulataL 
Hay abundante existencia. 
C R I N E S 
Se venden actualmente en plaza d* 
R a 16 pesos quintal. 
C A N I L L A S 
Be pagan d* 20 a 22 pesca la tonelada. 
PBZCRAS 
^ e venden do 70 a 73 cántaro* «1 «ala» 
SfcUO 
E l *ebo refino o de primera elase a* 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el d* 
segunda envasado en barriles de 18 a l a 
T A N K A J B 
Se paga por tonelada de 80 a 100 pesos 
según calidad. 
SANGUE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 150 pe-
sos la tonelada, realizándose a este pre-
cio 
ANCIANO ARROLLADO 
POR UN TRANVIA 
A las diez de la mañana de hoy 
en la calzada de Jesús del Monte es 
quina a San Francisco, el t ranvía 291 
de J*süs del Monte y Muelle de Luz, 
Une puiaba el motorista Juan Domín-
guez L6pez, vecino de 10 de Octubre 
655. arrol ló , causándoles graves le-
siones diseminadas por el cu«rpo, al 
anciano José Driggf, da 73 afios de 
edad y vecino de Explores 73. 
E3 lesionado fué asistido en el cen 
tro de socorros de aquel barrio. 
EH accidente so estima casual. 
H a c e e s c u l t u r a l e s l a s l í n e ^ 
f e m e n i n a s , s i n f o r z a r e l u ^ 
s a r r o l l o d e l c u e r p o , e l . 
CORSE 
WarneR 
S A T I S F A C E N S I E M P R E , 
P O R B E L L E Z A , E L E -
G A N C I A , C A L I D A D Y 
D U R A C I O N . 
D o n d e c o m p r a n d e g a n t e s , h a y W a r n e r 
C O Q U E T A S I N F A N T I L E S 
E l R e g a l o q u e m á s G u s t a a T o d a 
L O L A o D O L O R I T A 
H A Y O T R O S M U E B L E S e n M I N I A T U R A , M u y B o n i t o s 
" L A S E C C I O N X " 
O B I S P O 85. T E L . A-3709. C O M P O S T E L A 44. 
R o o s e v e l t M e m o r i a l 
A s s o c i a t i o n 
Presidente: A . G. Menocal. Se 
nretario: M . Velez. 
Este Team ha acordado celebrar gu 
fiesta en honor del Coronel Rooso 
velt el dfa 30 de1, corriente mes, ha 
jo los auspicios de la "Association" 
y con «;i siguiente programa: 
Teatro **Campoamo^,,—Tanda de hw 
5 p. m.— Martes 30 de Marzo 
1— Himno Nacional Cubano. 
2— Himno Nacional Americano. 
3— Discurso por el Representante a 
la Cámara y Secretario de la 
Association, señor Federico G 
Morales. / 
4— Discurso por el señor Ismael So 
gura y G. Menocal, designad 
por los alumnos de la Escuela de 
Pintura y Escultura de 'a Ha-
bana. 
5— Pel ícula "Rooaevelt y gu inten 
sa vida" . 
6— Sorteo de los Cuadros y Escul-
turas donados al efecto por va-
rios artistas y los Profesores y 
alumnos de la Escuela. 
7— Números musicales por la Jazz 
Banfl, San Francisco, número 7 
Extremo. 
8— Pelícuias '"Escenas CubanasT. 
9— Marcha Smiles. Coreada. 
El espectáculo s«rá amenizado pov 
la Orquesta del Teatro de 18 Profe 
sores y por una Banda Mil i tar que eje 
cutará los Himnos y la Marcha f inal . 
A los asistentes a palcos y lunetas 
Re le regalaran papeletas para la r i -
fa de los cuadros y esculturas a que 
se refiere e l \número 6 del programa. 
F e r r o l y 
s u C o m a r c a 
Sección de Propaífauda. 
En junta celebrada por la Sección 
de Propaganda de "Ferrol y su Co-
marca" se acordó la siguiente: 
lo .—Elegir Vice-Presidente de la 
misma al señor Miguel Angel Campos 
Secretario señor Ramón Cabañas , Ví-
ce-Stícretario: Manuel Barreiro Brei-
j o . Vocales señores Bernardo Díaz: 
Rogelio Faraldo; Ricardo Lloverás ; 
Francisco Lloverás ; Gines Llenan 
Lloverás ; Manuel López Alvarez; Jo-
sé María R a ñ a l ; Avekno Gómez Ca-
bezas; Julio Verez; Antonio Sada: 
José L . Mesa; Antonio Méndez; Fer 
min Regó; Angel Campas; Manuel 
Rocero; Carlos Verez y Leonardo 
Fraga. 
2.—Solicitar de la Junta Directtvfi 
el Reglamento de esta Sección y en 
caso dg no existir nombrar una Comi-
sión para su confección. 
3o.—Solic!tar de la DlrecÜ-va la 
"Reapar ic ión" del Boletín "Ferrol v 
su Comarca", comprometiéndose estít 
Sección a su confección y redacciót» 
4o.—Solicitar la autorización de h 
Directiva para la preparación de un 
Programa dp una "Romería netamen-
te terrolana" 
5.—Celebrar junta esta Sección to 
dos los miércoles en el local social, 
"Centro Gallego" a las 8 p . m . 
I n í o r m a c i ó i T l a i o r í í i c í 
( (VIENE DE L A PRIMERA) 
di al comandante H . D . Cloete en la 
región de Assam, India Inglesa en un 
puesto fronterÍ7o del noroeste; se-
gún dice un despacho de Calcuta al 
"Daily Malí" y fechado el día 15 \U 
este mea. 
El corresponsal que telegn:.fió dic . 
que las causas de la tragedia fuero" 
privadas. E l Pastor Jackman -̂ e di-
i lgió a casa del comandante Clo«*e 
con un revólver cargado y pregunto 
por el comandante que al s a ü r fué 
blanco del balazo que le dejó cadá-
ver. El misionero se entregó a la 
policía. 
L O S M I L L O N E S D E R U B L O S O F E 
N E C E S I T A R U S I A P A R * S U R E H K 
B I L I T A C I O N 
VARSOVIA. Marzo ?. 
Según la agencia de noticiag oficia-
les del Gobierno polaco, la cual copia 
han publicado por los periódicos so 
viet, Rusia necesita para obtener 3U 
rehabili tación la suma de treinta y 
dos millones rublos. 
VAPOR QUE SE HUNDE 
i j O N D R B S , Marzo 23. 
En despacho inalámbrico recibido 
en esta capital se dice que el vapor 
americano "Rock Island Bridge" ha 
chocado con un vapor desconocido, a 
echo millas de la costa de Cshan, 
noroeste de Francia y quo se es^l 
hundiendo ráp idamen te . E l vapor 
"Pakersfield salió en auxilio del va-
por americano que naufraga. 
E L M A L E S T A R P O L I T I C O Y SO-
C I A L I R L A N D E S 
DUBLIN. Marzo 22. 
Carros blindados, policías con e1 
sable desenvainado y en pelotón de 
Infanterías dieron escolta hoy a los 
jueces hasta el edificio donde se ha-
lla situado el tr ibunal. Uno de los 
jueces dirigiéndose al jurado, dijo 
Que ya habían ocurrido cuatro asesi-
natos, dos robos a mano armada y 
otros crímenes, desde que el lobuna1, 
celebró su úl t ima sesión. 
E l Consejo del distrito urbano do 
Tipperary, acordó condenar el ase-
einato de Thomas Mac Curtam. Lon 
Mayor de Cork. 
EL GENERAL RUSO TrnFvTTiT * 
DINAMARCA 1 U ) I : M ^ Ev 
COPENHAGUEN, Marzo 2^ 
El General Yudenich. jef"e dt, ^ 
cito ruso del noroeste 
tomar a Retrogrado hace vn^n " 3 
ses y fue desastrosamente de-!n£r 
llegó a esta ciudad hoy. y pa8o v a S 
horas con el Ca-'iciHer del anr 
régimen ruso. Fl Gvneral h a ^ S 
ra. se ha negado a conceder ^ Z -
ta con ios periodistas. 
^JOR^v la «¿nuTciON O U í 
M A .> 1A 
BERLIN, Marzo 22. 
Según noticias recibidas ano^e p* 
tsta ciudad la situación ha mejoiMo 
Jago en la parte sudeste y central 1. 
Alemania. En Han^m-g y Bren,en 
iema tranquilidad ^bsoluta y l>o ha 
habido desordenes en Silesia. Sables-
wlg, ni en la Prusia oriental. En Ba-
dén, Wuedtümbevg y Baviera también 
bay tranquilidad. 
CARRERAS DE CABALLOS f \ KFV TUCKV 
LOUISVILLE. Ky, Marzo 23. 
El histórico "Kentusky Dariy" si 
corrprA en r IHipodromo de CMrtJdll 
Downs. el sábado l o . de Mayo próx-
mo. El premio del Derby es ilo ¡íl 
mil pesos y hay 107 caballos íik. 
criptos para tomar parte en díclia 
justa. 
C A N C I O J N T E R O p o p u l a r 
9 7 
Y a te lo he dicho, Q u í r ó s . . . 
E n esta Habana-Babel , 
s ó l o h a y dos mueblistas, dos 
entre cuatrocientos: R o s , 
y N o v o a , socio de él. 
C . 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . Ros y Novoa 
*»veBTisi 
>'v u l-i >:% ?f< * 
, « « S W 
V e r a n o d e 1 9 2 0 . 
S e ñ o r a : 
S i u s t e d q u i e r e c o m p r a r u n v e s t i d o d e t u l , 
v o i l é , o l i n ó n d e h i l o , f i n o , b o n i t o y e l e s ^ n ^ 
v a y a a 
- L A F R A N C I A * * 
S O M B R E R O S M O D E L O S F R A N C E S E S 
L A P R A M O I / ^ 
T E : J I D 0 3 , S t D f c R I A Y P & R P U / A & ^ í A 
Q E ) i 3 P Q y A O U A G A T & 
n s 7 £ t 
A f l O L x x x v m 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 23 de 1 9 2 0 . FAGINA CINCO 
L a b a t a l l a d e f l o r e s 
ca-
^ J ^ f ^ l a batalla de florea. 
^P6 ^ ayer acordado, con 
^ ^ . i a m v f la Comisión Nació-
S * de^ Fomento d«l Tourlsmo. 
VI<!raa?os días ane estaba seña-
Q ^ ^ S s se quedaban touristas 
^ K » eaa razón? • Sólo 
Creo que hay otra fundamental y 
que es la que mejor puede haber acón 
sejado esa medida de la Comisión del i 
Tourismo. 
No hay flores. 
Tan chirlo esto que para el baile 
del gran Casino de la Pla-
ya ha tenido la precaución el doctor 
Carlos Miguel de Céspedes de encar-
garlas a los Estados Unidos. 
Vendrá en el ferry un vagón . 
Ltóuo de flores. 
L o s a c o n t e c i m i e n t o s d e l d í a 
So» t r ^ - ] a tarde. 
L:n0 fimer recital, en nuestro gran 
HH Prl¿ei emiiicnte violinista ruso 
' & { ^ Elman. 
^ comenzó a las cinco. 
ñor la noche, la función del 
a beneflclo de la primera 
^ J r a r m e n Jiménez con el estreno 
a c t ^ L a i» Vida, comedia en tres 
DE A* don Manuel Linares Rivas. 
, c ÍVan noche en Mart í con el estre-
de AMO I r i s , revista que se rá pre-
sentada a todo lujo» fastuosamente, 
Como no se recuerda nada igual. 
Enrique FONTAXILLS. 
L A M P A R A S 
Un predosro y cecoarldo surtido acaba-
ir.os do recibir y ya e«.tá a la Tenia. 
Hay cuanto el más refinado gusto pue-
de desear. 
Visito nuestra exposición,. 
"I .A CASA QUINTANA" 
(Arenldn de Italia, (Galinno): 74 y T6, 
Teléfono A-42(>i. 
Enrique FONTAJiTLLS. 
JO " . • j y —• 
G R I P I N 4 S , c a f é d e l i c i o s o 
p í d a l o e n " L A F L O R D E T I B E S » , 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
D E V E R A N O 
SOMBREROS D E U L T I M A N O V E D A D 
E L C A S I N O 
E N SU N U E V O L O C A L 
O B I S P O N ú m . 1 1 7 . 
CALENDARIO.—Martes 23 de Mar 
San Victcriano y com-F-añeros 
mártires, y San José Oriol de Barce-
lona confesor. B l significado del 
nombre Victoriano no precisa decirlo 
José, significa en hebreo: gloria de 
Dios. Anteayer cayó en la urbe ha-
banera una granizada, como no se ha 
visto otra en los países xropicalcs. 
Siempre ha parecido inverosimil que 
«n tiemi» de calor caigan de arriba 
pedazos de hielo., Debiera parecer 
natural, porque al lá arriba hasta en 
pK-no verano hay temperatura muy 
fr¡as, l>as nubes blancos no son otra 
cosa que aglomeraciones de par t ícu-
las de nieve o cristalea de hielo. 
Pero el próximo viernes de Dolo-
res hay en casa de cuervo y sobrl-
ros. un gran surtido de joyería con 
iriila'ntes; brillantes y perlas suel-
tas, para regalos a l a bellas Lolas, 
san rafael esquina águi la . 
5IAXIMA DE E U R I P I D E S — E í 
igual decir hombre ocioso que mal 
ciudadano.— Hace dos mi l trescien-
tos aftos que se ha dicho eso; y si-
gue siencio una verdad,. E l ocioso, 
s i es rico, empobrece, y sí es pobre 
no puede ahorrar, y se hace más po-
bre cada día, y no es útil a nadie. 
Lleven sus ahorros a l banco interna-
cional . ; 
También en la vajilla, galiano y 
zanja hay preciosidades para regalos; 
el mas rico surtido de porcelana L i -
moges, de Sájenla, y las porcelanas 
y semi porcelanas inglesas.—Y en la 
bomba, peleter ía de la manzana de 
gomez hay el muy elegante y lujos-) 
calzado de moda y también el modes* 
to y vistoso: i 
OCURRENCIA D E CALINEZ.— Lo 
hablaron fie un hombre que había v i -
vido ciento cinco años y él rep l icó : 
—No me parece extraordinario, si 
mi abuelo no so hubiese muerto, hoy 
tendr ía ciento quince años . En la 
ópera galiano 70, ha l la rán nuestras 
damas elegantes un espléndido sur-( 
tido de ropa interior y la llamada de 
alcoba y todo de muy buev. gusto, 
Y en casa de carballal hermanos, 
" G r a n d e s E s t a b l o s d e C a r r u a j e s d e L H j o , , 
(An t iguos de I n d á n , E r v i t i , Canal y P é r e z ) 
Magnífico servicio para entierros, bodas y bautizos. Luz , 3 3 . T e l é -
fono. A - 1 3 3 8 . A - 3 6 2 5 . A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . 
L A Z A R O SUSTAETA. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
IZ 
h a f a i * i ~ e ; c i d o 
T dispuesto su entierro para mañana miércoles 24, a las 4 de 
la tarde, los que suscriben: madre, hermanos, hermanos políticos 
y demás familiares suplican a las personas de su amistad se sir-
van concurrir a la casa mortuoria, Geírro número 517, para des-
de allí acompañar el cadáve r a l Cementerio de Colón, favor que 
agracederán eternamente. 
Habana, 23 de Marzo de 1920. 
Mercedes Morera viuda de Rodríguez, (ausente); Pedro, í u a n , 
Eleuterio y Leonor Rodr ígnea Morera; José , Antonio, María, 
Concepción y Tomasa Ro dríguez; Morera, (ausente); María He-
rrera; Felipe Garc ía ; Juan Morera Fe rnándea ; José Manuel 
T-nal v Leocadio Cicil ia; Dr. Augusto Figueroa. 
JíO SE KEPAETEJÍ ESQUELAS. 
C. 2S02 lt.-23. 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
t A M A Y O R E N S U G I R O » P O S E E D O R E S 
D E T R E S O A R R O Z A S N E Q R A S 
W t t l C I O N T ESCRITORIO, CMCOIOU, 1% T e l é t o 
i W A S r i l N E B R E S D E 1 . a C L A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
U m p & r n i a . 9 0 . S a n M i g u e l . 6 1 
^ T é l e l a . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
M A R M O L E R I A 
e n ¿ e n e r a ! , c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a 
X A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
E s t r e l l a . N ú m . 1 3 4 . T e l é f o n o A . 3 4 1 6 
ANUNCIAR 
VESTIDOS FRANCESES 
s i g n i f i c a p a r a l a s d a m a s q u e 
g u s t a n d e l o d e l i c a d o » e l m e n s a -
j e m á s a m a b l e y g r a t o . 
F r a n c e s e s » y c o n e l s e l l o c a r a c -
t e r í s t i c o d e l b u e n g u s t o i m p e r a n -
d o e n t o d o s s u s m o d e l o s » h e m o s 
r e c i b i d o l a p r i m e r a r e m e s a d e 
v e s t i d o s y b l u s a s » d e v o i l e » l i n ó n 
y t u l » e n l o s c o l o r e s m á s s o l i c i -
t a d o s . 
F k d t e S n | S ® 
S . l i S a d y 1 . ¡ML di® L a l b r a 
san rafael 136, han recibido unos 
Juegos de sillones de mimbre, con ere 
tonas, de lo m á s fino y elegante. 
RASGO DE F E L I P E I T — Un adu-
lador, queriendo prestar un servicio 
pl gran rey de España , le dijo que 
a l l íVerca estaba escondido un enemi-
go que había conspirado; y Felipe I I 
conttestó: 
—Mejor serla que le dijeras a él, 
donde estoy yo ahora. 
Champión moya, obispo 108, es un 
artista en cuellos, puños y camisas, 
flojos, con yugos de color de moda, 
superiores. 1 
RECETA MEDICA.— Un vaso de 
agua caliente es un gran remedio pa-
ra el dolor de es tómago. Los que no 
gustan de tomar agua sola, pueden, 
añadi r le un poco de sumo de limón y 
azóca r . Y una vez el estómago cura-
do, vayan sin temor a l a catalana, 
o'reil ly 48 y pruebe bus mi l variados 
comestibles para entremeses y pos-
ires. Son cosa rica y sana. 
Los polvos de arroz de crusellas 
hiél de vaca, son lo más distinguido, 
oloroso e Cigiénico. Y en casa de 
langwith, obispo 66, preparan Mores 
frescas, con cajas, ramilletes, cestos 
guirnalda-a etc. para regalos. 
CANTAR— Ojos TOrdfea son la mar 
—ojos azules, el cielo.—ojos garzos, 
(purgatorio,— y ojos negros, el infier-
no.—En casa de los señores ussia y 
vinent, ya saben que hay el famoso 
calzado "ussia" para señoras , elegan 
tísimo- y ol llamado "tltanv para hom-
bre. Son durables y fines. Véanlos 
en las principales pele ter ías . 
M A X I M A DEL PADRE KEMP1S— 
uSi quieres que tu obra agrade a 
Dios, ejercítala con el corazón sumi-
so y placéntero; no con repugnancia 
y amargura". Para intensificar la de 
voción, hal larán en casa de santiago 
Tamos, o'reilly 91, crucifijos, cuadros. 
sacros, devocionarios, 
objetos de rel igión. 
cálices y otros 
6 . 
< P U E R 7 0 
jLa goleta española aTirgen del Mar* 
embarranscada cerca de Cojímar 
tiene a bordo medio millón de pies 
de madera .—Fué vista a la altura 
de Punta Braya una goleta des. 
manteloda.—Llegó el rapar español 
"José Taya"—Los barcos llegados 
hoy. 
LA "VIRGEN DEL MÁR" 
En la editoión de la mañana de hoy 
'/dimos cuenta de que el remolcador 
AeoAP» no 
5 
C U B I E R T O S 
E L E G A N T E S 
A d o r n a n y embelle* 
cen la mesa, demues-
tran g r a c i a g e n t i l » 
ch ic exquisito. 
n f E N E M O S t a m b i é n 
^ e s t u c h e s m u y r i c o s , 
e n v a r i o s t a m a ñ o s , 
m u y p r o p i o s p a r a 
h a c e r r e g a l o s . 
A V E N I D A D E I T A L I A N o s . 74 -76 , a n t e s G a l i a n o . 
a 
T E L E F . A - 4 2 6 4 
"Vicenta* Salgado" habla salido ayer 
tarde del puerto para auxiliar a la 
goleta española "Virgen del Mar" que 
se encuientra embarrancada en el l i -
toral habanero. 
El pa t rón del "Vicenta Salgado' 
nos informa que dicho velero se d i r i -
g í a de Galveston a Barcelona, Espa-
ña, con medio millón de pies de ma-
dera. 
Según dice el capi tán el accidente 
se debió a haberse cerrado el hori-
zonte en la madrugada dtel pasado lu -
nes, yéndose sobre la costa. 
B l lugar verdadero en que se en-
cuentra embarrancada la goleta "Vir -
gen del Mar", es a l Este de Bacura-
nao entre Boca Ciega y Tarara. 
Los tripulantes permanecen a bor-
do porque aun no la dan por perdida. 
Los remolcadores "Vicenta Salga-
ndo" y " A r t í c " le están prestando au-
xi l io . 
La goleta "Virgen del Mar" ha es-
tado muchas veces en la Habana, con 
tejas. 
UNA GOLETA DESMANTELADA 
En la m a ñ a n a de hoy y sin que se 
sepa de qué barco se trata, ha sido 
vista trente a la costa entre Punta 
Brava y la Chorrera, un barco des-
mantelado. 
E L "EXCELSIOR" 
Procedente de New Orleana llegó 
el vapor americano "Excelsior", que 
trajo carga general y 39 pasajeros, 
entre ellos los señores Antonio Mar-
tínez, A, Aust in y familia, Jorge A n -
tonio Cuellaa, Alvaro Quiriga, Salva-
dor Amaya, Bernardo J. Crespo, Ana 
María de Acevedo, Gregorio Hernán-
dez, Manuel Suarez y otros. 
ENFERMEDADES EN N. ORLEAS 
Según la patente sanitaria de New 
Orleans en aquella ciudad se ¿^n 
registrado los siguientes casos de 
en/ei r.iedades: 
Mon.ngitis cerebro espinal un ata-
cado y tres muertes; de viruelas 68 
casos y 13 defunciones; influenza 386 
casos y 42 defunciones, y Neumonía. 
13 casas y 73 deunciones. 
Dolores Costa, Georglna Pór te la , 
Manuel Blanco, Joaquín Prado, Mell* 
tina K Moreno, el diplomático José 
Coll, Domingo Otero, Juan Otero, Ale-
jandro Carvajal, José Cuadras, Wen-
ceslao de la Guardia y otros. 
E l " José Taya* es un bonito y mo-
derno buque que tiene muy buemai 
cámaras y salones de recreo, así co-
mo magníficos camarotes. 
A l mando del miso viene el experto 
marino Capitán Lugo Viña que antes 
mandaba el vapor "P. Claris," do lai 
misma compañía. 
D e G o b e r n a c i ó n 
HUELGA EN E L CENTRAL JATIBO-
NICO 
El Alcalde Municipal de Jatibonica 
ha informado a la Secretar ía de Go-
bernación, que los trabajadores del 
central Jatibonico se han levantado en 
huelga por diferencias surgidas entre 
un obrero y un guarda jurado. Agre-
ga el Alcalde que el orden no ha sido 
alterado y «lúe ac túa pacíficamente 
para solucionar el conflicto. 
NO HAY PRENSA EN BAYAMO? 
E l Alcalde Municipal de Bayamo co-
munica a Gobernación que cuando se 
hizo el presupuesto extraordinario pa-
ra la zanja maestra de aquella ciudad, 
no fué publicado por no existir pren-
sa en la localidad. 
E L "ALABAMA " 
, Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor americano "Alahama" 
que trae carga general. 
E L L A K B FIGART 
B l vapor americano Lae Figart, lle-
gó de New Orleans con carga general. 
B L M I A M I 
Procedente de Tampa y Key West 
ha llegado el vapor americano Miami 
que trajo carga general y 182 pasa-
jeros entre ellos los señores doctor 
Dámaso Pasalodos y familia, señor 
Hanlbal J. de Mesa, Pedro Pablo 
Echarte, Manuel Martínez, Emilio 
Suárete, Eduardo Faran, Mario Núñezi, 
Balclomero González, Salvador Garri-
ga, Prisciliano Espinosa, Juan J. Her-
nández, Angel Díaz, Manuel García, 
Félix Yadó, Luis F. López e hijo, Luis 
Marcos y el general Calixto Enamora-
do. 
L A H U E L G A DE ALBAñ'.HJES E N 
SANTIAGO DE CUBA 
Los señores Rafael Galán, Salvador 
Wood y José Fabar han dirigido un 
telegrama a Gobernación, informándo-
le que las representaciones obreras 
de Santiago de Cuba ruegan al señor 
Secretario, que intervenga para solu-
cionar la huelga de albañiles de aquel-
la Ciudad, que ya tiene dos meses do 
duración. Agregan los comunicantes 
que el obrero Juan Arevalo hai'á otras 
explicaciones personalmente al señor 
Secretario. ( 
UNA FERIA EN LA MAYA 
E l Alcalde Municipal de Songo ha! 
dado cuenta a Gobernación de habersa 
celebrado con orden completo una fe-
r ia €<n el pueblo de la Maya y que dis-
tinguidas señoras y señori tas de la 
localidad tuvieron a su cargo la ven-
ta de flores. Se obtuvo un magnífico 
resultad^ económico, dest inándose 
esas utilidades a la patr iót ica idea do 
erigir un monumento al general Rizo. 
E L CALALA 
El vapor americano Caíala, ha lle-
gado a este puerto. 
Eflü JOSEPH R. PARROT 
B l ferry Joseph R. Parrot llegó a 
Key West con 26 wagones de carga ge-
neral. 
E L JOSE TAYA 
Procedente do Barcelona, Canarias 
y Santiago de Cuba, ha llegado el va-
por español José Tayá, Que ha traído 
carga general y 458 pasajeros. 
LOS QUE LLEARON EN E L "JOSE 
TAYA" 
En el vapor "José Tayá" llegaron 
los señores Ramón Oquendo NoCarse, 
y señora ; María Emil ia Carrera, San-
tiago Alegre, Concepción Mulet, Pe-
dro Serra, Emilio Yong, Joaquín V i -
cente, Rafael García, José Candra, Va-
lentín Mares, Salvador Burcet, Mar-1 
garita Negro, Irma Negro, Martín Ger- i 
nozs, Antonio Ferré , Isidro Bononat, 
Jaime JIner y señora, Manuel Ibiñei-
ra, Jacinto Talen. 
Manuel Santibañezi y familia, Juan 
Francisco Calatas y familia, José Vie-
ra, Raúl Meller y familia, Dolores Del-
gado, Rosa Zaragoza, Mateo e Isaac 
Ruiz, Francisco Pastor, Manuel Cari-
ño. 
A U L T I M A H O R A 
LOS EABICALES ALEMANES ES 
L A REGION OCCIDENTAL 
COPENHAGUE, Marzo 23 
Toda Ja región indusrial «de la 
Alemania occidental ha caldo en po-
der de los radicales, siendo inevita-
ble el desastre si las tropas del Go-. 
bierno intentan interponerse allí, se-
gún noticias de Berlín recibidas en 
esta capital E l Gobierno obrero N 
ha ormado en dicha región sin coo-
perar en él ningún elemento bur-
gués. 
DESCARRILAMIEINTO 
El teniente Llanos ha, comunicad•> 
al Estado Mayor General del Ejército 
que en el ertnoque Nodal del ingenio 
Stewart, descarr i ló una plancha del 
tren de dicho central, resultando le> 
sionado leve Arsenio García y con la 
fractura de un bra^o Rafael Gai-cía 
Jiménez'. 
SE CAYO DEL THÚÉN 
En el lugar conocido por JulLuia, en 
el central presten, resul tó muerto al 
caerse ayer de un tren, el haitiana 
Atanasio Leonard. 
LO COGIO LA VOLADORA 
En el centrla San Pablo fué muerto 
ayer ins tan táneamente al ser alcanza-
do por la voladora de la máquina pi -
cadora, el obrero Quintiu Ariosa Bur-
nes. 
D r . J O S E M A R C H 
MEHICINA GENERAL 
Teléf. A-39n5. San Lázaro 155, altos 
C c n B u l t a s : d e 1 a 3 
(949 31mr.-t 
y f l E S T A W f l Q t / / 
Los preciosos vestidos 
que para l a actual es 
tación nos llegaron de 
P A R I S . 
^ -4C»ncr— ^ 
S o n s i / g e s f / v o s 
y e l e g a n t í s i m o s 
/ A A I S O M V E R S A I L L t ó M 0 D A 5 
5 R I T A 5 Y 
V I L L E G A S 6 5 . Te l f . A . " 6 4 7 4 
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A N G E L A E S T R U G O Y K n a . 
CASA DE MODAS 
C O N F E C C I O N E S D E S E Ñ O R A S 
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FSPANAysuPPFNSA 
E l m a u r i s m o , e l s o c i a l i s m o 
y e l r e f o r m i s m o . 
El ex-ministro conservador señor 
Bergamin ha hecho unas declarado 
mes polfticas. BHo no es cosa qu^ 
ipueda causar es t rañeza a nadie, «pues 
"os tiempos modernos so distinguen, 
«nt re otros fenómenos, por ese de las 
declaraciones, exposición de progra-
mas 'V gnhierno y otras zarandajas 
por el estilo. 
ü e todo lo dicho por el señor1 Ber-
fatui,u lo que ha llamado mas pode-
rosamente nuestra atención es lo con 
tenido en el siguiente pár rafo : 
"Pero es tiemiFo de vaticinar acer-
Ica de quién pueda sustituir al actual 
Gobierno; no es) el momento oportuno 
para aue en el gobiernen las derechas, 
ipntondiendo por éstas el reaccionaris 
mo de los señores Maura y Cierva, 
ya ouc nosotros constituimos la fc-
'quier-la del partido conservador, a la 
oue nc asustan ni asustaron nunca 
las novedades democrát icas . Es, por 
lanto, completamente absurdo un Go-
tierno con Maura. Cierva y Cambó. 
Claro e-ltá que aunque es tiempo 
do vaticinar, como dice el ex-ministro 
conservador, nada vaticina acerca de 
que gobierno sust i tuirá al actual. Se 
conforma el señor Bergamin con 
efirmf.r que no será ninguno en ol 
que flcuren los señores Maura Cier-
r a y Cambó. Posible es que así suce-
da. Pero lo más curioso del caso os 
cuo el señor Pergamín arroja al par-
tido conservador fuera de las dere-
íh::? ' deja incluidos en estas sola-
snente a los mauristas cjervistas y 
camtonii-tas. 
Seguramente que ni los mauristas 
!r.l los ciervistas protestaran contra 
•jeüo. ^ías posible es que protesten al-
a n o s conservadores que no se sien-
tan con fuerzas suficientes para dar 
el caito desde las derechas hasta las 
izquierdas 1 
T en cuanto a eso de asustar la» 
novedaues democráticas, no es es pre 
sumibie qu© le crean que ellaí? pue-
den) g u s t a r a los señores Maura, 
Cierva y Cambó, ya, que los tres ilus-
tres políticos han dado pruebas do lo 
contrario en muy diversas ocasiones. 
Ot'wrre que mientras el ex-ministro 
conservador, señor P.ergamfn, se ex-
presa in osa forma, uu periódico re 
publicamos: "El Pa ís" y una revista 
que defiende la política de la extre-
ma Hberal; "España" , al dar cuenta 
de l i s elecciones municipales cele-
bradas recientemente en España, afir 
man que ese resultado demuestra que 
'los partidor históricos mueren por 
consunción y que sólo restan el mau-
rismo y el socialismo. 
" V en meilio de ambos, como puen-
te levadizo—agrega "España"—-cual 
símbolo de la continuidad histórica 
sin saltos bruscos, está el reformis-
mo. ET estos tres partidos tienden a 
ipoilarizarso las fuerzas sociales de 
Esraf.a. Todos los demás son super-
vi.ve'nclas del pasado". 
Contrasta lo dicho por el señor Ber 
gam'n con las rotundas afirmaciones 
hechas por "E l Pa í s " y " E s p a ñ a " . Bl 
s^ñor Bergamin cré'3 muerto o poco 
menos el maurismo mientras que los 
periódicos mencionados aseguran quo 
e<? una de las mayores fuerzas polí-
ticas y sociales que actualmente exis 
íen en Esipaña. 
Pero el señor Bergamin ha hablarlo 
Y es de suponer que despuós de ha-
ber expuesto tan original opinión «e 
haya sentado tranquilamente a espe-
rar que las circunstancias lleven al 
poder a un gobierno que siendo con-
servador pertenezca a las izquierdas 
De ese modo esperándolo sentado, es 
[posible que no se canse de esperar el 
señor Bergamin. 
l Ü • - I E . Q-
Pedro Gómez Mena e hijo 
S e r v i d 10 
D L L P A Í V I S F K I V O L Q 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o : 
M E N C I O N P E R S O N A L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
G I T i O S 
por cable y letras sobre todas par» 
tes del Mundo, Incluyendo China. 
C A R T A S T>£ C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L * 
O b i s p o e s q . a A g u i a f ? | 
IEN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 57 — O F I C I O S No. 2& 
¿ V E N I D A V E I T A L I A (Colimo) No. 88. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zuludcu 
4 ^ C a j a d e A h o r r o s 4 ^ 
Renoir, que lia. muerto en estos días, 
pertenecía a ese grupo de artistas ex-
travagantes, mordaces y espirituales 
como Degas que Mirbeau defendía y 
amaba tanto, por sus cualidades inte-
lectuales como por sus méritos como 
piutores. 
Hace un mes, Renoir recibió en Cag-
nos a algunos amigos, dándoles buen 
testimonio de su vitalidad por su acti-
tud y sus réplicas. Una mañana un 
grupo de personas llamó a su puerta, 
i j n intelectual americano amigo suyo 
deseaba presentarle a un pintor y a 
l in "hussiness-man" de la misma na-
cionalidad. Nombró primeramente al 
pintor y Renoir continua silenciosa-
mente pintado, murmurando, de vez en 
cuando, unas palabras; luego le tocó 
su turno al comerciante y por un es-
crúpulo, tal vez demasiado excesivo, 
el amigo no se atrevió a presentarle 
bajo su verdadera etiqueta, al viejo 
artista. E l otro dudaba; 
—Y he aquí al s e ñ o r . . . s e ñ o r . . . . 
que es... que es. , . 
—¿Qué es qué? preguntó Renoir. 
El otro soltó la palabra; 
— . . . ¡ Q u e es comerciañte en acei-
tes! 
Renoir levantó la cabeza con mucho 
in terés y dijo solamente; "Mis feli-
citaciones estimado compañero." Lue-
go, después de un momento de refle-
vión agregó maliciosamente: 
—Con una diferencia; que cuando 
yo vendo por valor de cincuenta mi l 
francos en una semana, doy algo me-
nos que usted! 
Se ha representado a M. Ciernen-
ceau como un enemigo del baile; so 
ha llegado a afirmar que dictó el de-
creto de M. Roux referente a lo.i 
"dancings" y los que así piensan si? 
pasan de Hatos. Seguramente M. Cíe 
menceau no ha sido nunca partidario 
del baile y ahora con la edad me-
nos; pero no puede decirse que lo 
haya perseguido o pensado en pros-
cribir lo. 
Recientemente asist ía M. Ciernen 
ceau a una ' 'solréo" que daba una 
amiga suya de nacionalidad inglesa. 
Después de la comida, aquella hizo 
bailar a sus comensales. Una orques-
ta "demier c r i " tocó los tiltimcí» 
"steps" más caprichosos y los má? 
voluptuosos "tangos". M. Clemenceaa 
observaba. La dmma- de la casa se 
acercó y le dijo: 
—Qué ta i ; ;la cosa no es tan te-
rr ible! ¿Qué le parece? 
Y el primer Ministro respondió en 
inglés: 
—No está mal, no esta mal; pero 
digame, ¿cómo la música sabo 
«•uando los bailadores han termina 
do? 
CENTRAL NEWt PHOTO •IRVICI, NcW YORK. 
7 
La l i g a de Naciones celebrando su p r imera se s ión en Londres . 
La vieja señora sonrió enrojeciendo 
visiblemente. 
C L E O P A T R A 
s u b y u g ó a 
M A R C O A N T O N I O , 
p o r s u b e l l e z a . . . y p o r 
s u s m a n o s , e l l a s a b i a 
q u e n o e s p o s i b l e s e r a m a d a s i n s e r b e l l a , 
y e l l a l o e r a p o r e l c u i d a d o d e s u p e r s o n a . 
N o a b a n d o n é i s l a s n o v e d a d e s , es e l c o n s o -
l ó d e u n h o m b r e d e e x p e r i e n c i a . V e n g a a 
c a s a d e R i b i s y e n c o n t r a r á t o d o l o q u e u s t e d 
n e c e s i t a p a r a s e r b e l l a . 
A . 
A . o fc I T A L I A 1 2 ( 5 - 1 3 0 . T D 0 A - 4 9 2 I . 
¡Cuantos estrenos! Ha sido esta la 
gran semana de las repeticiones, con 
las cuales se nos ofreció en un "bou 
quef* de flores raras y escogidas r. 
M. Maurice Donnay y M. Prancois do 
Curel, M. Henry Dwernois y Saint 
Georges de Bouhelier. En el "Clrque 
d'Hiver"1 además de la tragedla, se 
nos prometieron juegos y otras atrac-
ciones. M. Geunier cumplió su pala-
bra presentándonos a la vez cuadros 
de Picabía y atletas maravilloEOs. (• 
Lo mág triste ha sido que no se le 
ha podido quitar a ese viejo ' 'Cirque' 
d'Hiver" su antigua atmósfera. Se! 
huele aún al caballo, la fiera y la : 
cuadra. Y las evocaciones por los olo« 
res son tan poderosas, cada uno sa-
be eso, que nos vs difícil al entrax*» 
dejar de evocar los espectáculos que 
entretuvieron nuestra Infancia, a 
Francois majestuoso dentro de su 
frac, a los "clows" familiares, y a los 
caballos quo sostenían en sus lomo5 
amplios a las "ecuyeres-' centelleau-
Actualmente en las antiguas cua-
dras no hay otras fieras que algunos 
cubistas y M. 'Picabia. Digamos que 
M. Picabia no es una fiera sin defen-
sa. Ha luchado dos dias con M. Sann-
berg, propietario dea "Circpüe d/'Hi-
ver" para mantener un t í tulo sin sig-
nificación baJo sus cuadros... Lucha 
homérica. No hablemos del arte ma-
ravilloso, del afán de novedades de 
M. Genner. Las personas que van a 
aplaudirlo esperan esas novedades y 
muy ingratos serían los que después 
•de haberlas visto parecieran desde-
ñ a r l a s . Pero nada fué tan divertido 
como ña cara de M. Adolphe Brlsson 
cuando vió que su palco se hallaba 
es la trayectoria de de las lanzas que 
arrobaba el atleta Paoll. M. Adol-
phe Brisson estaba muy inquieto. Te-
nía en algo la actitud de esos adoles-
centes que con el dedo levantado di-
cen: "No es •cosa de juego". Pero el 
. atleta Paoli t i ra bien: No mató a M . 
jAdolpre Brisson, 
La noche de la primera represen-
i tación apareció el teatro muy bur-
j gués. Una dama cuyo marido ha rea-
lizado una bonita fortuna en artáculoa 
j para la guerra nos ofreció, como 
vnueva atracción,, además de los atle-
tas, una pequeña exposición de alha-
jas (dos millones de francos aproxi-
madamente.) Y dectía con modestia: 
—Hay que hacer hermosas salas 
para tales representaciones. Teatros 
eiegantes; teatros suntuosos... 
Verdaderamente; pero no todo el 
mundo ha hecho dinero. . 
S 
De la repreentaclón de la obra de 
M. Franoois de Curel, tan hermosa y 
tan noble, conservamos en la memo-
ria este recuerdo joo«so: Mlle. Pelai-
re pálida, deshecha, entusiasta de-
claró : 
—Qué hermosa obra de a r t e . . . .He 
experimentado na* -impresión magní -
fica, me ha trastornado, y ha hecho 
de mí otra mujer . . . 
F A R C E U R 
E S P E C T A C U t o T 
CIOíTAl ' • NACIOLA 
La Sociedad Pro Arte Musical, que 
preside la señora García Montes de 
Giberga prosiguo su loable emm.ñn 
espuós de Yolanda mix**^ 
Guiomar " 
"La vuelta , 
l l iam Farnum VenSM>r'. Por 
Wadler "La reina dn loo 
yltO de Sol. en Í~ *Uñe<*3 
y uui r Novaes, k rüs t aa 
muy notaLles. viene a Cuba contrata- I ¿e " i rT T í \ en las W a T * ' Sa, 
do por dicha sociedaa un célebre ar •: ^ CUatro' de las t i ? 6 la8 V 
tista: el violinista Mlscha Elman I «o ,„ y ^ S 
Es Mischa Elman un artista que Ha ' de las tandas , 
Jtenido recientemfinta — 4 . ^ . ^ 7 1 * ~* i Jas cinco v m o J T Qas Qe 
ios. 
T ^ J S r t í S suaviza 
Teatro 
Mischa Elman ofrecerá tres gran 
des recitales de violín en el 
Nacional. 
E l programa del primero, que se 
efectuará a las cinco de la tarde de 
hoy es el siguiente: 
1. —Concierto en Sol Menor Vival-
dl-Nachez. — Allegro, Adagk) Al ie 
gro. 
2. — Sinfonía Española, L a ^ _ 
Allegro Modéralo, Andante, Allegro. 
3. —a) Canto Amoroso, Sametinil 
E lman—b) A i r de Ballet, Gretry-
Franko.—c) Nocturno. Chopin-Sara-
sate.— d) Oontre-dansea, Beetlioven 
Elman, 
4. —a) La Laguna Azul, Winternitz 
—b) Aires bohemios, Sarasate. 
Para a<da ilunción ijegiUíu estos 
precios; pal-oos, 20 pesos; luneta con 
entrada, 5 pesos; butaca con entra-
da, 4 pesos; delantero de terulia coa 
entrada, $1.50; entrada a tertulia, un 
peso; entrada general, dos pesos. 
La función de esta noche es a be-
neficio de la notable actriz Carmen 
J iménez . 
Se e s t r e n a r á la comedia en tres 
actos y en prosa, original de don Ma-
nuel Linares Rivas, "Frente a la V i -
da", escrita expresamente para ser 
estrenada en la Habana. 
E l reparto -dado a esta obra es el 
siguiente: 
Pilucha, señora Jiménez, C . ; Flo-
rencia, señor i ta Alba; Antonia Man-
zano, señora Sánchez Ariño; Merce-
des, señora Gelabert; Teresa, señora 
Jiménez, J . ; Valentina, señora Cue-
vas; Petra, señor i ta Méndez; María, 
señora Cuevas; Carvajales, señor 
Thui l l ie r ; Ignacio Manzano, señor 
Mora; Miguel Perea, señor Manrique; 
Víctor Manzano, señor Gonzálvez; 
Fermín, señor Fuentes; Enrique, se-
ñor Gómez; Antonio señor Balaguer. 
En la sinfonía y durante los inter-
medios, el octeto que dirige el pro-
fesor Joaquín Molina in te rpre ta rá el 
programa que sigue: 
Raymoml, oberturai, Thoanas—Ma-
non Lescaut, Massenet — Rapsodia 
Húngara , Liszt . 
* -* * 
PATRET 
En el programa de esta noche f i -
guran: en primera tanda, "La niña 
mimada"; y en segunda, la opereta 
"Fr ivo l ina ." 
* * •* 
C A M P O A M O R 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se pasa rá la 
interesante cinta "Realidad", estre-
nada anoche con brillante éx i to . 
En las demás tandas se anuncian 
los episodios noveno y décimo de "El 
hombre de la media noche." * • • 
M A R T I 
Para esta noche se anuncia en el 
concurrido teatro de Dragones y Zu-
lueta el estreno de la revista cómico-
lírica fantástica, en nueve cuadros y 
apoteosis, l ibro de Mario Vitoria y 
Eulogio. Velasco, música del maestro 
Juan Aulí, titulada "Arco I r i s " . 
Los t í tu los de los cuadros son los 
siguientes: 
E l Gran Premio del I r i s ; Por las 
Nubes; E l Palaico del Arco I r i s ; El 
Gabinete Ideal; E l Salón Dorado; El 
Bar de la Menta; El Ja rd ín Azul; Et 
Fumador de Opto; El Tocador Viole-
ta; Las Hadas del Color.—Apoteosis 
El Triunfo del I r i s . 
"Arco I r i s ' ' s e rá montada con gran 
íu jo . 
E l decorado y vestuario son esplén-
didos. 
En la primera parte del programi 
se anuncia la comedia de costumbreí 
"La Madrina." 
í í f " * 0 tandea t r ¡„u . Z ^ ^ S Í J ^ T ^ 
y " p í í P a r a l  ^ 
R Í A L T 0 * * * 
En 
l a ? * ^ 
siete. 
las tandas de laa A 
^ c o y cuarto, de l a s ^ ' / * * 
de las nuevA v f— eie y diahí. y 
pasa rá 
c 
V tr "— 3 ^edift 
•asara por primera ^ ^ ^ o s . ¿ 
l*ta "El aUeta ' ¿ n i : ^ . ^ U 
hércules Mario AnsouS ' * * el 
En las tandas de lt* 
cuatro y de las ocho de ^ 
el drama en clnco £ 0 ^ 4 
W ' , por el notable ¿ J ^ 6 1 1 ^ Didney. w AureÜQ 
A las tres y a lac c^-
cintas cómicas " ¿ U l c J , ? 0 ^ ^ 
Bi l ly West; "E lab^n co ^ f ? > r 
Mary Fuller y "Su e m p l e é ' ^ 
Hón", por C h a r l e s ^ T a ^ 4 6 ^ 
* * * 
?a las 
IJÍGLATERIU. 
c°nfesiÓQ del culpable" 
tandas de las tres y ¿ e d ! 
ocho y de las diez. d9 ^ 
A la una y a las siete, "Matrln, i 
convencional", por Ethel B a r r v ^ 
Y para las tandas d e T a s X s T ^ 
emeo y medu y de las nueve ' ' t ! 
t a túa rota ." Te' ^ 
* * * 
"En el huracán de la vida" , 
S ' . Nai>lerk0W8ka' ^ la Uíla y ' a ^ 
"Vanidad", por Mary Me Laten » 
l á s c a l a s cinco y cuarto y a ^ 
A Jas tres y cuarto, a las och0 _ , 
•las diez, "Un hogar destruido" 
Herbert Rawünson. ' ^ 
* ¥ » 
NIZA | 
Función continua desde la wia ¿ 
la tarde hasta las once de la noche 
La luneta con entrada cuesta diw. 
centavos. uie" 
Hoy se pasarán los episodios - , 
de "La mancha roJa" y el drama tltn 
lado "Costana de oro", por la Mistín 
guet. 
* • • 
GLORIA 
Vives y Belascoaln. 
P u n z ó n diaria^ con p>el|c^^3 ^ 
Santos y Artigas. 
* « * 
IPOLO 
Tandas a las siete y media, nueve 
y cuarto y diez y cuarto. 
Se pasarán las cintas "Un casa-
miento de prueba" y "Honor sin hon-
ra" y habrá números de variedades 
por la Argentinita, el dueto ary Ga-
rrido y Loló Castañedo. 
A l a C e m p a n l a 
C 262» v i : . 
R . 1 . P . 
L A S E Ñ O R A 
C r i s t i n a P e n i c h e t , 
V d a . de Bernardo A l v a r e z 
Que falleció el día U de Febrero del año actual, después 
de recibir los Santos Sacramentos 
Y debiendo celebrarse honras fúnebres en sufragio de su al-
ma en la Iglesia del Vedado, el miércoles 24 a las 9 de la ma-
ñana', sus hijos, hijos polít icos, hermanos, hermanos políticos, so-
brinos y amigos, ruegan a s us amistades se sirvan concurrir a tan 
piadoso acto por lo Que les quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 23 de Marzo de 1920. 
COLEGIO DE CORREDORES 





Londres, 3 dlr. . 
Londres, C0 div. 
París, 3 dir. . . . 
Alemania. . . . 
E. Unidos. . . . 
Kspafia, 8 slp. . 
Peecuento papel 















Dándonos cuenta de la sltuadín 
anormal en que se hallan las Inda»-
trias todas por escasez o deflcienciaí 
del personal hemos desatendido las 
súplicas que a diario se nos hacea 
en numerosas cartas de comerciantes 
y jefes de familias, de que advlrtamo* 
a los gerentes de la Compañía Tele-
fónica el defectuoso funcionamiento 
de los aparatos, que con demasiada 
frecuencia o están sin corriente o 
1 inútiles por hallarse cruzadas la» 
j líneas. 
¡ Mas ayer recibimos una epístola 
muy sobrecargada de salí y pimienta, 
porque es la tercera que nos dirige 
el autor de ella, llamándonos "cóm-
I plices del mal servicio telefónico" por 
La función es corrida, a los precios i no haber hecho nosotros "caso de 1m 
siguientes: \ quejas del público", agregando a ese 
* • •* ( juicio otros muy poco considerados, 
COMEDIA j y, claro, ésto nos obliga a dirigimoa 
Esa noche se pondrá en escena la , a la Compañía y a exponerle que por 
graciosa obra " M i P a p á . " las quejas del servicio telefónico el 
^ ^ I DIARIO se halla más abrumado que 
A L H A M B R A ' la misma Co mpañía cmpresaria de 
En la tercera tanda de la función v dicho servicio, de cuyas irregularida-
de esta noche se anuncia el estreno I des, por defecto no siempre subsaUa-
de "Las Garan t ías" , saínete de Ru- ¡ bles en estos tiempos, también part-
per Fernández y el maestro Ancker- cipamos, pero que, como ll€™°8J^ 
mann. 
" A 29 Iguales" se anuncia en la 
primera sección; y en segunda el saí-
nete "Montada en F lan ." 
^ * ¥• 
M A X I M 
En l a tercera tanda se anuncia el 
estreno de una interesante cinta ln-
erpretada por Elena Makowska y ( i . 
Trento. | i l 
En segunda, el drama "La Leyenda 
de San I v é s . " 
Y en primera, las comedias "Uto 
Recaredo listo" y Actualidades Pa thé 
número 2, con las úl t imas notas pa-
risienses. 
• • • 
F A U S T O 
En las tandas de las cinco y de la^ 
nueve y tres cuartos la casa Para-
mount anuncia la obra en cinco ac-
tos " E l mozo de labranza", por el 
simpático actor Charles Ray. 
En la tanda de las ocho y media, 
la Liberty F i lm presentará la cinta 
al principio, por damos cuenta de las 
causas de esos trastornos somos 
. m á s tolerantes que los iracundos que 
nos acusan de complicidad. 
Por los intereses de la Compñía Te-
lefónica y por nuestra tranquilidad, 
pues el público nos cree sucursal ae 
dicha Compañía, rogamos a los ge 
rentes de ésta que hagan cuanto sw 
posible para complacer a l»3 «l"6'" 
sos impacientes a quienes satisface-
mos con estas ilíneas. _ 




E l Dr Francisco Fabre Cano 
participa que ha t™51^?*10.^i,?11,,^ 
te de abogado de la cal e Agnir "u 
mero 38. a la de Tejadillo núme«> ¿ 
esquina a San Ignacio, departameni» 
n ú m e r o 10. , 
Sépanlo sû s clientes y amlgo«. 
AZUCARES 
ABtlcar cen-rrrnjrn ao ccjarapo MI 
erados de nnlartzaonn, en los nlnvicenei 
públitiVH de esta ciudad paro la exporta-
ción 10.1270 centavos oro nacional o ame-
rcano la libra. 
Aricar de miel de 38 grr.idos de poltrl-
EPcl6n, en los almaceneo pmilicos de js 
th ciudad pan la exportaclfin centa-
r>.« oro Nacional o americano la libra 
Ueflorec uotLrtc* de turno: 
Para cambios, Francisco V. Rnz. 
Para intervenir en la cotización nfilcaj 
de la Bolsa Privada, Oscar Fernándes y 
Francisco (Jarrino. 
Habana, 22 do marzo de 1920. 
PUDRO V A i ELA : OGU'iiIiA. Síndico 
Irasidente.—MARIAÍTJ GAA^lJCRO, ac-
ercarlo. 
O. 2775 td.-23. l t - 23 . 
S o n F e l i c e s > 
Todos los niños a quienes sus tn.imfls 
purgan con Bombón Purgante del doc-
tor Martf, la deliciosa purga, que lleva 
su actividad envuelta en rica crema y 
que los niños toman con verdadero de-
leite. Booibfin Purgante se vende en 
todas las boticas. Depósito "El Crisol," 
Noptuno esquina a Manrique. 
Señora, no se entusiasme con las vajillas de muchas plesas 
Que solo se aumentan con platos, usted fíjese en que sean piezas 
variadas y práct icas. 
Las que hemos recibid o últ imamente, son «e variado^ estl os. 
Las hay floreadas, de filetes dorados elegantís imas y las hay 
de filete verde marca "La Copa." 
Se atienden los pedidos del campo. 
L o c e r í a " L A C O P A " 
Í Í E P T F M ) 15. TELEIFOXO A-7852 
C. 2781 alt. 
3t.-23. 2d. 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t l U a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
I 
P ^ O S SffMFBB DESCOXK 
^ ¿ " B a l z a c el que dijo: 
creo fnerirenlos sin que nos hayan 
fe^n^e de Balzac o de 
Incido- ¿o el hecho es que la idea 
bquier oir o'lorosa realidad. 
« ? v ¿ e s ocurre qUe al hallar ' Wnt*LoZ pensadora en un gru-
o113 p n, ,«le sou tal vez mas que-
de VAS ^ , rora intuición de Que 
f T l i t demás media un abis-
feen 6 t u s a r á esa luz que no d u 
Pj^bro . ^ " ^ .algunos segundos, pa 
dura S eternidad! 
^ Ocurrir esto cuando menos se 
Sue,eraus?ndo la impresión brutal 
^•irremediable aislamiento, y se 
l f S r v a r a veces esta dispan-de observ almaSi aun. 
^ q,Uniaí^ afecto una a los seres 
1 cl npral este afecto no es slmul-
C ^ c o ' tumbra a producirse 
,; en una de las dos personas 
. Sal lan frente a frente, y la otra 
inora r siempre la dolorosa 
P /Tn eme ha hecho experimentar 
^e6lcon la ^locidad de un relám. 
eU atravesado un corazón, ha-
dóle presentir que siempre .se des-
f « r / s u manera de querer, slem-
¿"f f juo no acierta- a demostrar, 
r »» niic va he hecho una cita, 
P S e. a de Maeterlinck sobre el 
K asunto- ".Ale hallo menos ale-
K e algunos secretos de la eter-
y d que de los que se esconden de-
^ de algunas pupilas." 
I ve tan difícil penetrar en el alma 
íana' ¡Muestra'vida interior se en-
entre tantas sombras y nues-
cropia personalidad nos es tan I 
conocida, que ¿cómo pretender! 
lo Que es un misterio para noso- , 
Z mismos, deje de ser un proble- I 
Cnara los demás? 
f l y que confesarlo: no sabemos 1 
Ler más que una mala traducción 
L nuestros sentimientos, y los age-
«se nos muestran como escritos en I 
i idioma que pocas veces acertamos 
i comprender. 
Además, no existe una persona que 
••«ulte un ser distinto para cada uno 
lií los que se acercan ella, y se ex-
l'.-a, puesto que cada ser la juzga se-
su propia personalidad, así es 
que una buena, parte de nosotros mis-
mos quedará siempre velada a los ojos 
de aquellos que nos rodean. 
Terminaré repitiendo la idea- que 
expuse al comenzar: lo probable es 
que la mayor parte de los seres mue-
ran desconocidos; aceptemos los de-
signios de la Providencia sin discutir-
los, convencidos de que no hay uno 
solo que no dé por resultado obtener 
un bien mayor. 
TO JEJTNT 
(LORD BYRON) 
Hay una virgen de alma carifiosa, 
tan. tiernamente al corazón unida 
que separar su vida de mi vida 
fuera lo mismo que romper las dos. 
Hay un semblante pálido y hermoso 
que siempre miro, porque está en mi 
(alma, 
y que en la sombra, de la noche en 
(calma 
vela con mi ángel cuando duermo yo. 
Hay unos negros ojos, adormidos 
a la sombra ideal de la pes taña 
cuya mirada celestial empaña, 
la tristeza dulcísima de amar. 
Ojos oue buscan en los ojos míos 
el idioma del alma silencioso; 
ojos dichosos, si me ven dichoso, 
ojos que lloran si me ven llorar. 
Hay la flor de una boca purpurina 
que tan solo mis labios han opreso. . . 
allí temblaba el inefable beso 
del alma casta en su primer amor. 
Hay una voz más grata a mis oídos 
que el eco de una música del cielo; 
voz de vaga ilusión, voz de consuelo 
para el alma cansada de dolor, ( 
Hay un cabello derramado en rizos 
que entretego mi mano car iñosa , 
una cabeza lánguida y hermosa 
que dulcemente desmayando ra . 
Hay un seno de amor, tibio y tran- j 
(quilo, 
donde reclino pál ida mi frente 
cuando la copa del dolor ardiente, 
el alma már t i r apurando estA. 
Ai 
Hay un amor tan grato como el sue-! 
(ño 
que tuviera un arcángel en la gloría, 
un amor para el mundo sin historia, 
un amor que no sé cómo llamar. 
Dos vidas que antes de encontrarse 
(fueron 
dos mitades de un alma desprendidas, 
y hoy, al hallarse para siempre uni-
(das, 
¿quién las puede do nuevo separar? 
t 
Dos corazones hay que a un tiempo 
(mismo 
palpitan do placer o se entristeceai; 
y cuanto más en adorarse crecen, 
más ávidos se sienten de pasión. 
Dos almas de ventura tan suprema 
que cruel,.al separarlas la fo r tuna . . . 
¿al separarlas?... ¡ n o ! . . . solo son 
(una 
que vwe solo de su eterno amor. 
Manuel 3L Hores. 
ANUNCIO Oí *AOi* 
efe 
L I M P I A , S A N A , S U A V I Z A 
S u p e r f u m e s u p e r a a l d e l a s r o s a s 
Especialmente hecho 
para el tocador el b a ñ o de los niños y de las damas. 
COCINA 
LOS RA VIO LIS 
La pasta para los raviolls.—Sobre 
el mármol que se hace la pastelería, 
se ponen 500 gramos de harina tami-
zada, un poco de agua, tres huevos con 
dos yemas más y de 10 a 15 gramos 
de sal; se amasa bien esta pasta, se 
espolvorea de harina, se estira sobre 
el mármol hasta que quede del grueso 
de una moneda de cinco céntimos, y se 
espolvorean de harina los dos lados 
de la pasta. Bn este punto se Gobla 
naturalmente y se envuelve en un pa-
M E R C A D O NEOYORQUINO 
T H 3 C m A CAÑE SOGAR COUPORATXOlf 
fítiffa York, Marzo, 33. 
Av.t se Téndlefort 4,700 afoinnes comunes Je la Cnhn « ane gin alteración 
Imroclo, >:oino las preferidas, de las q ua Ee traspasaron 200. 
IiA B O L S A 
Aíarz'i, 2'¿. 
Sum^no de Tba Wall Street Joora i l d< las operiu>ione« ayer en «2 m e r e » 
it raluras. 
"Las ¡iccioncb dr- hiGeneral Motorf bajaron. Primero obtn-rleron nnerva 
• iremada iv.n la subida hasta 400. y :;to repente bajaron 46 puntOF, al annn-
rsc naa la nueva vsaipl'in es buena para las liberaciones. LiOB valores de la 
|TtsM Compaay siibifron 11 puntos la mayor subida en el afio. Otras acciones 
tnoloros sjubjeron, atravesando el aro con los .-xue las precedían. L&B emi-
'íüm de los aceros oreraron bien todo el d ía y BetM«hem llegó a 100 puntos." 
nonos 
N'ucTa York. Marzo, 20. Cotización de ayer: 
ño, dejándola reposar dos ho íaa pró-
ximamente. 
E l reDeno de los rarlolts*—Se pa-
sa por la máquina de trinchar 30O 
gramos de carne de puerco, o de ave, 
según se prefiera, y se mezcla con 100 
gramos de tocino; sazónese de sal, pir 
mLenta blanca en polvo, nuez moscada 
rallada, un poco de peregil picado y 
ü o s huevos. Cuando quede transfor-
mado en pasta, queda en disposición 
de marcar los raviolis, es decir, dar-
les forma. 
Para esto se entiende la primera 
pasta sobre el mármol espolvoreado de 
harina, y se moja la superlcie con hue-
vo batido con ayudai de un pincel. Bn' 
toncos se colocan bolitas del relleno, 
estando estas separadas a unos dos 
dedos unas de otras: se corta la pas-
ta y se dobla envolviendo todo al re-
dedor el relleno. 
Una vez preparados los rariolia, se 
colocan en una fuente sobre una ser-
vil leta y media hora antes de servirlos 
se cuecen con agua hirviendo y sal 
por espacio de tres o cuatro minutos, 
se escurren y se colocan en una fuen-
te de metal blanco Que resista la ac-
ción del homo, después de untada con 
manteca, se espolvorean con queso de 
'Parma rallado en abundancia, se colo-
can encima más ravioüs y otra capa 
de queso con bolitas de manteca de 
vaca, se cubren con miga de pan ra-
llado, queso y más manteca y se gra-
tinan a bonito color en el horno. 
L a M a r i n a 
A m e r i c a n a 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
NEWPORT NEWS, 5 de Marzo. 
E l 10 de] presente será \anzado al 
agua el 'Maryland", primero de cua 
1ro más de ese ü p o y uno de los diez 
supcrdreadnoughta considerados pa-
ra los tres primeros años d'e ejecu-
ción del programa naval de 1916. Con 
illt largo dp 19n metros, un ancho do 
30 v un despilazamiento total de 
32.950 toneladas, el Maryland es el 
buque de combate más grande cons-
truido para la Marina Americana y 
se rá cuando esté en actividad, uno de 
los cruceros de batalla más poderoso 
del mundo. 
Oriplhariamente se le i b t n a colo-
car 12 cafionen de 14 pulgadas, pero 
¡os planos del buque han sido va-
riados después de la guerra y se ha 
resuelto armarlo de ocho de 16 pul-
gadas los primeros de estos calibre 
que se montan en navios, pues vie-
nen a ser de una pulgada más de ca-
libre que los grandes cañones de lo^ 
buques brillánicos del tipo d'el Queon 
Elsabeth, que fueron empleados en el 
bombardéó de los Dardanelos. Serán 
oolocados en cuatyo torres en la 
línea del centro, dos torres a proa y 
dos a popa. 
Sin embargo los buques de guerra 
cuyos planos se han trarado después 
de 'oa I farf land serán más pedero 
sos a ú n . Llevarán doce cañonea de, 
16 pulgadas y medirán 206 metros, 
con un desplazamiento de 4S.200 t o l 
neladas. Su velocidad «ei* de 23 na 
dos per hora, contra 21 nudos qrie' 
pueden desarrollar el Jfarylands y i 
p rác t icamente todos los demás dreatf 
noughts. 
La qt i l l a del J ía ry lands fué comea . 
/adaj a trabajar el 24 d'e Abr i l de 1917 i 
dieciocho días después de la decl» 
r a t e r í a de guer ra»de Estados UnWosj 
a Alemania. Posteriormente el t r a l 
bajo fué postergado para d efecto de | 
apresurar la construcción de destro 
yers contra los submarinos, pero so 
ha reanudado activamenftc ¡después' 
del armisticio y está terminado e » ' 
casi sus tres cuartas partes. E l W» 
ryland será movido eléctricamente^ 
por cuatro hélices, cuyo poder se a l l ) 
menta de turbinas de aproximadame^; 
te 29.1)00 caballos de fuerza. E l ym 
por serán producido ocho calderasij 
de combustión de petróleo. 
E l DIAKIO D£ LA MJLRI 
NA lo encuentra Ud. ea te* 
das 2as poblaciones de la 
República. — — — — 
del. li Llbma-I. 
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G L A N D U L A S 
DE MONO. 
^ ( b s Í Q O C O N L A S 
Pi ldoras W a l i n a s 
Que me oa muy bien. Soy fuerte, 
vigoroso, no me pesan ¿os años. 
ó e vende en t o d a s l a 3 b o t i c a s . 
D e p ó s í t o E l C r í s o u ^ I e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e 
coryniQHT rntít iLLUkTVUTiNa urvim, M, v. 
Ragusa, c iudad de D a l m a d a , que se ha l la en disputa entre I t a l i a y Y u g o E s l a r í a . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 1 0 6 - I O S . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a t M e r o i 
e n t o d & s p & r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s * 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos d e p ó s i t o s sn esta S s e e t ó n , 
— pagando Intereses a l 8 ^ anual — 
0da« estas operaciones pueden efeotuarss t a m b i é n per sorrso 
Intercontinental Telephone y Telegraph Oo 
Mtisso System 
KEOXIMA31B>ÍI'fL QUEDARA INSTALADO E L TELEFONO PARA COMUNICARNOS COI' LOS 
ESTADOS UNIDOS, T DESPUES SE TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LAS NACIONES DEL MUNDO CIVILIZADO, POH UNA 
VASTA RED TELEFONICA T TELEGRAFICA QUE NOS PERMITIRA COMUNICARNOS DES-
DE NUESTRO PTIOPIO DOMICILIO CON CUALQUIER PARTE DEL GLOBO. 
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DE ESTA CO MPA*IA Y A L A VEZ QUE COAD-
YUVARA A L A IMPLANTACION DD UNA GRANDIOSA OBRA QUE BENEFICIARA NOTA-
BLEMENTE A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONES A ¡15.00 CADA UNA T PROXIMAMENTE BXPBRJ-
MENTARAN NUEVA ALZA- NO LO DEJE, PUES. PARA MAÑANA. 
A g e s t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
IHanzana de Górnsz, l epirtaments SOS al 311. Apartado 1797. Eabaaa 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TDADIUO. CONSULTAS DE 12 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 * 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital . w . . . | 6.000.000.00 
Reserva y utilidades no repartidas. . . . . . . 9.007.482.96 
Activo 146.579.278.99 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL HUIíDO 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de in te rés anaal 
sobra lam cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pasando sus cuentas con CHEQUES podrá ractiflear Cualquier d i . 
ferencla ocurrida en el pago. 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
1 1 3 S U C U R S A L E S E N C U B A 
• • • ^ • • • • • • • • • • • • • i mám • m m m m m m m m m 
F O L L E T I N 6 0 
A M A T T H E Y 
I 0 R A M E N T O 
D E U N A M A D R E 
P t í l a t r a d u c i d a d b l FRAKCIÍS 
Por 
£- PASTOR Y B E D O Y A 
i***>*i*, 3^B Teléfono A - W a 
(Contaú*.) 
Podria ml ™cIio acción del cual f serrir sesim laj; dn.uTjgtan. 
r^nto nr,tev8iívics9 de principal Ins-
?^ a YrJT al « ^ « o I^Pez. ro-
^ crii^V lnfame -el corazón de su 
"llz4o*d,nnren 61 h S ™ de los ectw 
s ohh^U pa,dre y «"Wido a las 
T I IA i i . 
^dos nr"  /rrür  l  a toa 
Í N a s *u V*?r*  amando a las 
Kjo j , , s , l \ * !. 31 ^^'l"?» v encoi.. 
l E f e ^ ' o n í ? ^ , 1 8 8 ^ " H a a que 
í S K n t r ^ ,ell:i mlsrr'a a ^"Par«e 
C?* Ana ni6 ,a 0d»"c t6n de la jm». 
r 1 * 1 ^ ^ ' ?™crin*¿o hncerla feliz ¿ q -
K.*n-,ontrin^0 si fneRe s" P">Pla hl-
h .^Imaha i ° en 03 0 satisfacción 
"Ĵ soosa sieinnro «le hacerse 
Ksto no Íu4 muy difícil. 
Ana no be parveta a Anlta oslamente 
por el anpecto físico, sino también por 
el corazón y jior el talsnto, hasta eJ pun-
to df- so hubiera podido decir que 
no hftb'a más q»« una sola alma para 
iiouellos ooh cuerr-os mod.íl!'dos para ella, 
Y esto es generalmente lo que mi-
cede con la» ppraonas pemelae cuya se-
mejanza física no es más que H expre* 
slón material de su semejanza moral. 
Ana era, pne», lo ismo que su herma-
na, tierna, buena, espiritual y apasiona-
da, es decir, que tenia necesidad de 
am.'ir y que era de las que amando no 
aman más que una vez. 
Hubo un momento en que Dolores, 
para conscirulr ejor su objeto, pensó en 
hacerla creer que era su ma^fo; pero 
el día en que por primera vea quiso la 
niña decirla '':mama!" Dolores creyó ver 
el rostro pálido f triste de Bmma, de 
la señora de Rivadarcos, veriadera ma-
dre, interponiéndose entre la viuda do 
Miguel y la ñifla. 
Dolores se estremeció. 
Comprendió que el dulce nombre de 
"mAdre" tiene algo de «agrado y que no 
tenía derecho a cometer esa sin r&zAu 
con la madre verdadera. 
.—•INo, no!—dMo a la pequeña Ana.— 
No me llames a s i ! . . . ¡Yo no soy tu ma-
má! 
Pero «ra necesario explicar a la ni-
na su situación para ron aquella madre 
adoptiva. 
Entonces Dolores se acordó de uno de 
lo» innmnorables crímenes do Roaat, la 
1 istoria de una familia entera eneml-
gu del dictador a quien ésto mandó ma-
tar para despojarla do sus bienes. 
Sólo nna niña había sobrevivido en 
aquella catástrofe. 
Dolores dijo a Ana que ella <«ra esta 
niña, qne Miguel había recogido antes 
morir, y que por esta razón era su 
MJa adoptiva y casi hermana de Juani-
ta. 
Los datos sin duda no concordaban, 
pero esto importaba poco a Ana. educa-
da al lado de Dolores, sin separarse 
nunca d»í ella ni teniendo ninguna rela-
ción con el mundo exterior, no pudiendo 
descubrir la superchería i saber lo qnc 
la decían y no conociendo a nadie m á s 
que a los que la dfejaoaa conocer. 
Por el contrario, lo quo ella sabia ad 
u.irablemente y la había producido un 
efecto prodigioso en m naciente inteli-
gencia, naturalmente «fenerosa y dis-
puesta a sentir horror profundo hacia 
todo lo que era criminal, Ixijo y feo, era 
la historia de Dolores y la infame con-
ducta del miserable que es llamaba Ló-
pea. 
E l alma honrada • tierna do la niña 
se había llenado de in-'lgnación oyendo 
el relato de los «conteciTiientos que tu-
vieron lugar en Dueños Aires hacía tan-
tos afios. 
Aquel relato la babría indignado y la 
habría inspirado horror en cualquiera 
condición. 
Pero al oírlo decir cor los apasionados 
labios do Dolores, rcferlio por aquella 
n ujer a quien la ñifla creía doborlo todo 
y a quien Ana amaba como una hija ama 
a su madre, el horror' heroico, si a«! 
pueble decirse, «o convirtió en odio per-
Ecnal contra López. 
E n efecto, ¿aquella mnjer que habin 
sufrido tanto por su causa, aquel de»-
craclado Miguel muerto de una rnanorn 
tan «troK. no oran los bienhechores dfi 
aquella ante la cual :'e trazaba sin ce-
sar aquel lúgubre ou.idro? 
Así es oue, mezclándose la gratitud 
con el carillo natural qu* la niña ib.1 
ulntlendo cada día más hacia Dolores 
la pequeña Ana liabía llegado a no so-
ñar más que co n^I medio de rengar a 
Miguel y a Juanita, sin pensar en la 
c'esgracia do su propia familia, puesto 
que ella creía descender de otras vfctl-
rcas, si no de López directamente, al me-
ros del dictador Rosas, dpi cual aquél 
había sido por mucho tiempo amigo, com-
pañero y cómplice. 
L a presencia constante do Juanita, 
aquel espectáculo viTiea'o del estado a 
que la halií-m llevado hus torturas y su 
â nor filial, obraban isualmente con ex-
trema -a, violencia sobro la imaginación 
de Ann, que había concl-oído por amar a 
la videat? como a u n í iiermRna. 
A<l-emá8. era Imposible vivir cerca de 
Juanita sin sentir una gran simpatía y 
ina profunda compasión hacia esta en-
cantadora criaturi, tn dulce, que, según 
la locución popular, parecía que hablaba 
todos los din» con los ángeles. 
Ana la miraba con mezcla de respeto 
y admiración. 
L a envidiaba su berolsmo. su Joven 
imaginación ê pxaltiba, soñaba haber 
estaco en tnt lugar desafiando la tortu-
ra para Mirar al padre, diciendo en bu 
jiivenil entuslasnv"» que el'a sería dicho-
sa si llegase un día en q ie le fuera da-
do snfrlr para vengar n los que ella 
amaba y detnóntniT que o'la también te-
nía un alma prnnde y susceptible de un 
^slo^ Indomable. 
For otra parte, Dolores, nifs sincera 
de lo que -ír-íía olla •ilsma, o de lo ouo 
nuiTÍa confesarse a sí misma, en la afec-
r'ór que ella manife»tib,a a la hija de 
Lóppz. era una de es-is nafuraWas enér-
gicas, una -lo esas voHntadcs firmes cu-
jrp Ktmfcfen no se puoV recidrar sin 
| j>í pregnarsí ¡̂ oco a poco ci n su influen-
cia. 
| 8n vida ora tan irreprochable, había 
i «< ella algo tnn grmde v tan panto en 
l el culto prestado ñor « lia a la memoria 
1 del hombre amado únicamenle. había 
líinta nrblern en el -lolor que llenaba su 
nlma. en aquel duelo "terno» que no de-
' ín acabar más que «^n pu v'da, nu* 
."ra, fuera de su cariño, v aunque hu-
tfera estado en otras -ciRninstancias, se 
hubiera sentido atraída y dominax.ia por 
aquella mujer. 
Dolores había visto realizarse su obra 
tanto como ella podía iwsear, y tenia 
en la segunda hija de Emma un Ins-
trumento maravilloso. 
Ana estaba pronta a obedecerla, y no 
| solamente a obedecerla con sumisión per-
fecta, sino con una sumisión entusiasta. 
L a mayor dificultad, y también la 
única, era hacer creer a Ana que su 
completo parecido con Anita Hivadarcos 
provenía de una de esas casualidades 
de la naturaleza que se ven muy pocas 
veces, pero que, después de todo, no 
son imposibles, puesto que la fantasía 
de un novelista puede concebirla», y es, 
por otra parte, muy cierto que la natu-
raleza es capaz de muchas m i s combi-
naciones que las que pueden elaborarse 
en el pobre pequeño cerebro de ese ser 
finito que ee llama hombre. 
Como ha dicho Shakespeare, "hay mu-
chas cosas en el cielo y en la tierra que 
el ojo del filósofo no puede ver." 
Por otra parte, aq-nlla revelación do 
un parecido tan perfecto que hubiera po-
dido sorprender y aun despertar supo-
siciones en Ana cuando hflblese llegado 
a ser adulta, estando acostumbrada a 
ella desdo hacía mucho tiempo, le pare-
ció esto tan sencillo que no se ocu-
paba de ello. 
Ni dlsouitimos ni buscamos profundizar 
o criticar las ideas a que estamos ha-
bituados. 
La» ideas nueva» son las que provocan 
| en nosotros una resistencia qne se con-
¡ vierte en Insuperable en los cerebros 
| estrechos o en los espíritus infatuadop 
I consigo mismos y con sus opiniones, y 
i que Juzífan absurdo o imposible tof« 
lo que cambia o desmiente las soluciones 
! una vez adoptadas por ellos. 
Asi, pues, Ana aceptó completamente 
I 9I¡ Bemejnnza rasgo por rasgo con Anita, 
a quien no conocía, y no pensó Jamás 
que podría ser muy bien que ella fuese 
aquella hermana gemela que había desa-
parecido una noche misteriosamente de 
casa de López. 
L a joven, acostumbrada p esto, no vela 
en ello más que una feliz coincidencia 
que podría facilitar, según decía Dolores, 
el castigo del asesino de Miguel y del 
verdugo de Juanita. 
Que todo este caramll'0 no pudiese 
resistir el más pequeño examen, era lo 
que no esperaba Dolores, y le Importaba 
poco; con tal de que su superchería pu-
diese darla resultado dnr^nte algunas 
horas, no necesitaba más. 
Y es que las ideas y los planes de Do-
lores se habían modificado notablemente 
en los años trascurriólos. 
Al robar a Ana había querido herir 
a López con nn golpe cruel y análogo 
al que ella había recibido de 61. 
Esto lo había conseguido completa-
mente. 
Siguiéndole de lejos sin perderle nun-
ca de vista, interrogando cuando lo ne-
cesitaba la extraña "clarividencia" de 
•Tuanlta, la virtda íle Miguel sabía per-
fectamente todo lo que pasaba en la 
"amilia Rivadarco» y se cernía sobre ella 
como el ángel de la desemeia. 
Nenguna de las anirustias, ninguno de 
'«s terrores del ex-C'neral argentino al 
^erviHo de Rosas habían pasado desa-
•«erclbldos para ella. 
Rila hal>fa conocido su caída gradual 
v la pérdida do todas sus alegrías ínti-
mas. 
ílnhía sabido el fallo y la condena pro-
nunciada cantra él por Emma. 
Había visto a aquel hombro convertido 
•ssI en extranjero en su propio hojrar, 
^poblado balo el desprecio que su con-
luct:: y »us crínenos inspiraban a la 4 
'-.?n1er one le había amorto con W a la 
'uerza do un corazón ardiente y puro. 
Le había visto envejecer, siempre In-
quieto, siempre lamentando la perdida 
<le paraíso terrenal en que había creída 
«ntrar al casarse con Í L m a creyéndolo 
aaegurado dellnitivamonte d^de que na-
cieron aquellas dos .^'orables nin^l 
Le habla visto, espuso humillado, n.-.-
dre con luto, anzarse a locas espeVuda-
cumes, buscando en la fiebru del j S , 
L 6 n J " ' . ^?rr11'1^ emociones ua deriva-
íazón ^ <1Ue 10 r0la 
El la habla provisto y esperado pacien-
temonte la ruina inevltabirque t e m f í a 
la vida de todo jugador. «-ermina 
Y había esperado con tanta más na-
m r ^ l l 'SZMZ** eKt;0 1ra In e^Placlón para el culpable, y esto U vengaba me-
uni* P a l a d a , porque ésta, a 1 fin, sería dejar de sufrir. 
¿No sabía ella por experiencia de kí 
misma que esos dolores morales, para 
los cuales tiene el mundo tan poca ^ 
dad y tan pocos consuelos, son Jos do o-
S S a í S S ? 7 108 ********* m*» in-
A l mismo tiempo eduesha a Ana. ro-
rrc ya hemos dicho, sin saber exactaWn-
t« 3 einPlear1^ Pero seguramen-
te llegaría un día an que este instru-
mento podría, según su voluntad, dar cl 
golpe suprem'). 
Pero no había pensado en que. vien-
co vivir y sufrir a Lóre^, ella veía vivir 
y llorar a Emma. 
Tampoco había previsto que aquella 
ercantadora niíla, linda, buena e Jntelí-Kf-nte. que no pedia más que cariño- que 
¡Mjuella pequefia Ana, que crecía a BU vis-
ta, intercedería forzosamente por su ma-
dre ante una madre, 
Dolores era un alma demasiado eleva-
da para no comprender la de la señora 
Rivadarcos y para no sentirle atraída 
hacia ella por los fluidos invisibles que 
unen resde que se encuentran a los que 
las circunstancias de la Tida o el aje-
P A G I N A OCHO DIARIO DE LA MARINA Marzo 23 de 1920. 
D e l S u r g i d e r o d e B a » 
t á b a n o 
o o 
Mar^o 20. 
i Bln la edición de la mañana del día 
^12 apareció un extenso escrito del 
señor Carlos S. Miranda. ln3pector 
Escolar del Distrito de Bejucal. Dicb.j 
«scr l to es refutación a otro de este 
cornísponsal , que también fué pubU-
cado en la edición de la tarde del 
día 5 del mes en curso. 
Había hecho firme propósito de no 
ocuparme en esttJ asunto, pero por 
otra parte conozco perfectísimamen-
te que a mi silencio se le había de 
dar torcida interpretación, y deseJ 
evitarlo. 
No puedo estar quejoso del señor 
Miranda, puesto que aun cuando sea 
con doble intención, me dedica algu-
nas frases lauditorias. En estr. caso 
quienes pueden estarlo, son los maes-
tros a los cuales no les haya corres-
pondido un ascenso o traslado. A ellos 
les toca pues, defenderse, si ' i per-
juicio de la subordinación y respeto 
hacia sus jefes. 
Tampoco, pretendo ser demasiado 
extenso, pues sería lo de nunca aca-
t a r si solo para decir que me afir-
m o ' y ratifico en el escrito publicado 
al cual se refiere el ilustrado señor 
Miranda, y para hactír algunas pre. 
guntas que considero importantes. 
SI el señor Miranda procedió con 
justicia ¿Pudiéramos saber «-uál ha 
sido la causa de no haber pregunta-
lestra señora Celia de C á r - ' 
denas que lleva como 16 o más años 
ejerciendo en Pozo Redondo? 
¿ P u d i e r a decimos el señor Miran-
da, por qué no ss ha trasladado a Ja 
señori ta Antonia Anseolaga, maestra 
de muy buenos servicios y que lleva 
t n é l pueblo de Batabanó varios 
años? ¿Pudie ra decimos también có-
mo no se han hecho los traslades 
dentro del mismo Centro escolar tal 
como procedía y correspondía. . 
Si no fuese bastante lo manifesta-
do, vamos a referir un caso por cier-
to curioso. El señor Miranda ofreció 
t i traslado a la señora Estrella A l -
varez de Godinez, y después de este 
ofrecimiento aplicó un punto más a 
otra maestra, a la cual t ras ladó pa-
ra el aula que con anterioridad le ha-
bía ofrecido a la señora Estrella 
Pero no solo ocurr ió lo citado, sino 
que después fué a dar sa t i s facc ión^ 
n la señora Estrella Alvarez de Go^ 
dinez. pretendiendo hacerle compren-¡ 
el neto civil, ante el doctor Manuel de 
la Concepción y Voldés. 
E l altar donde se Juraron amor eter-
no Josefina v Angel fué levantado en 
un úngrulo del comedor de la casa. Di-
cho altor estaUa urtístícamente ador-
nado. 
Josefina lucía encantadora con sa tra-
je de desposada. 
Todos los allí presentes la ceiPbrnDan. 
Apadrinaron a los nuevos esposos, los 
estimados esposos, señores José García e 
Isahel Menéndez de García. 
Firmaron el acta matrimonial como 
testigos por parte d eosefina, los doc-
tores Mario García Madrigal y Kduardo 
CafUzares y Versón y por parta de An-
gel, los doctores, Casimiro Uoure y L i -
ma y Antonio de P] Santisteban. 
Lia selecta concurrencia fué espléndi-
damente obsequiada con finos dulces, l i -
cores y champán. 
E l servicio del buffet estuvo a cargo 
del acreditado café " E l Central" y fué 
esmeradísimo. 
Todos los presentes brindaron por la 
felicidad de los nuevos esposos. Ano-
che mismo tomaron éstos el rllpldo des-
de Guavos para Zaza, lugar en donde 
han fijado su residencia. Kl cronista 
les desea una larga e interminable lu-
na de miel-
OTRA, BODA 
Bn el pueblo de Ciego de Avila, don-
t'je residía, ha contraído matrimonio, la 
gentil y delicada Reilorita Luz Garda y 
Ceballos, flor preciad de nuestra mejor 
«ocledad, con el seilor Gabriel Gfimez, 
Piesldento del Municipio de dicha vi-
lla. 
Los nuevos esposos han salido a pa-
sar la luna de miel a la Habnna para 
después retornar a Clogo de Avila en 
í'cndo fijarán bu residencia. 
XJS BAT T I / O 
Ayer, reclblft las regeneradoras aguas 
del bautismo el hernioso niño osé Rafael, 
primogénito do los Jftvenet y estimadoa 
esposos, señores José García e Isabel 
Mcnéndea de Garda. 
Apadrinaron al nuevo crl«;tlanlto, los 
Jévenes esposos, señores Angel C. Valdi-
via y Navarro y oseflna Menéndez. 
L e deseo al gracioso Pepín un mundo 
lleno de dicha y do feli¡p|̂ !Rd para ale-
gría de sus padres y padrinos, 
R E S T A B L E C I D O 
Ta se cncraentra completamente bien 
do la afecdfln grlppaJ que lo tuvo por 
espacio de varios días en cama, el Joven 
artista, señor Oscar Fernández-Morera y 
Castillo. 
TV sn aslstenda estuvo hecho cargo 
el doctor Miguel P . Podrignez Hernán-
dez. 
Lo felicito. 
S E R R A . 
Fajardo. . . . . . . 
Fortuna. . . . . 
Francia. , . » .» , 
Galope. ¿ w * u 
Gerardo. . . , . . 
Gálra. . » . . . . 
Habana. » * . . . 
Hershey. . . . . , 
I / i Jul ia . . . . . 
Lincoln 
Mercedlta Pascual. 
Mercedlta Bugar. . 
Nombre de Dios. 
N. S. del Carmen. 
Occident*. . . . 
Orozco .• 
Portugaleto. . . . 
Providencia. , . , 
Provid encía ^ . . 
Puerto. . . . . . 
San l laman. . . 























.'3 Centrales 2.820.000 











Conchita. . . 
Cuba. . . . 
Elena. , . 
Peliz. . . . , 
Flora. . . , Gómez Mena. 
Jeslis María. 
Josefita. . . 
Limones. . . 
Mercedes. . . 
I'or Fuerza. 
Porcenir. . . 
Itosariü. . . 
San Antonio. 
Santa Ri ta . . 
San Ignacio. 
Sara toga. . . 
Socorro. . . 




















23 Centrales. . . j . . . . 3.807.000 
C A R D E N A S 
Central Alava. . , . 
— Araujo. . . . 
— Covadonga . . 
— Dolores. . . 
— Dos Rosas. . 









España. . . . 
EsperanBa. . 
Guipúzcoa. , . 
Progreso. , . 
Ragllta. . . , 
Santa Amalla. 
Santa Gertrudis 
San Vicente. , 
Soledad. , . , 















18 Centrales S.200.000 
H E N F U E G O S 
Estimado. 
Sacos 
Andrelta , . 
— Caracas. . . . 
Cienegulta. . . . . . . 
— Constancia. . . 
— Dos Hermanas. 
— Dos Hermanos. 
— Hormiguero. . 
— Juraguá. . . , 
— Lequeitlo. . . 
— Manuelita. . . 
— Marfa Victoria. 
— Parque Alto. . 




















San Lino. . 
Santa María. ' 
Santa Rosa. . 











23 Centrales. 3.033.000 




— Constancia. . . * ' 
— Corazón de Jesús ' 
— Lutgardlta. . 
— Macagua. . . " 
— María ntonia.' * ' 
— Patricio. . . . * 
— Purio. * 
— Ramona. , . ' . ' * 
— Resolución. . . . * 
— Resulta. . . . * ' 
— San Isidro. . * * 
— «anta ILutgarda'. 


















18 C e ü l ^ - g 
C a i b a r i E n 
C o t r a l Adela 
A l t a n é ; ' ^ 
aeanci¿- - *. 
íjarcisa." * • 
Hosaha. ' • 
«osa María 
Zaza. " • • 




ABOGADOS Y NOTARIOS 
GONZALO G. PUMAR1EGA 
JOSE L RIVERO 
ABOGADOS 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 
| Dr. GONZALO PEDROSO [ Dr. GONZALO AROSTEGÜI 
i Cirujano del Hospital de Emergencias y Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
| del Hospital Nflmero Une. Especialista ternldad. Especialista en las enferme-
en vías urinarias y enfermedades ve-j dades de los niños. Médica y Qulrflrgl-
néreas. Cistoscopla, caterlsmo de los cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
uréteres y examen del rlfión por los R a - F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
yos X. Inyecciones de Neosalvarsán. Con-, 
r ta3 íliL0 ^ c ^ f ' ^ Á ^ ' m \ I * . ALFREDO G. DOMINGUEZ 
8355 31 mz | Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
I Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5049. Prado, nú-
mero 83. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D e C a b a n a s 
Marzo 16. I 
L A ZAFRA DEL ^ I B R C B D I T A " 
Hasta hoy es(te central tiene ela-
borados más de 70.000 sacos, estando 
sus campos repletos. 
E l tiempo ha favorecido bastante 
óer qm? en parte tenía culpa la j u n - j ^ a molienda, pies sólo ha caido un 
ta de Educación, manifestación que i* pequeño aguacero 
también hizo al esposo de la men 
Dr. Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
PROCURADOR 
Testamentar ías y Divorcio». 
CUBA, 64. 
Teléfonos A-3741 y A,0132. Apartado 81. 
LUCILO DE LA PEÑA 
ABOGADO 
Teniente Rey, 71, altos. (Departamento' 
de Pinar del Río) . Teléfono A-0242. Apar 
tado 817. 
C 1359 
Cable y telégrafo "Lúdela." 
Ind 5 f 
Dr. QUINTIN GEORGE VERNOT 
Donato Mármol, 36, Bayamo. 
7705 3 ab 
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p, m- Zanja, núme-
ro 127, altos. Teléfono A-42C5. 
8110 31 m» 
" Dr. E. PERDOMO 
Consultas do 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechea de la orina, vené-
reo, hldrocele, sífilis. Su tratamiento 
por Inyecciones sin dolor. Je sús María, 
33. Teltfono A-176a 
9031 13 m » 
Dr. S. PICAZA 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
r/nlestínca, exclusUamenteL Consultas: 
de 2 a 4. Teléfono M-ltiTS. Neptuno, 49. 
altos. 
8123 31 m* 
Dr. MIGUEL VIETA 
Especialista. Cura por su experimen-
tado sistema las enfermedades del E s -
tomago, de los Intestinos y las secre-
tas. Consulta de 2 a 4. Carlos I I I , 209. 
clonada señora. 
Con respecto al escalafón, la ley 
I Escolar y su reglamento previenen 
lo que ha de hacerse; no es necesa-
rio entrar en detalles sobre este par-
ticular. Tanto en esto como en log 
traslados, tenemos suficiente con la 
Kdjunta comunicación que me ha si-
fio entregada por varios miembros de 
la Junta de Educación. 
Surgidero, Marzo 19 de 1920. 
Refior Corresponsal del BIAKTO 
D E L A MARINA. Surgidero de Ba« 
tabanó. 
Señor: 
Con motivo de haber aparecido en 
la edición di»l día 12 del corriente 
mes del DIARIO DE L A M I R I V A 
una carta del señor Carlos V. Mi-
randa Inspector Escolar de este Dis-
Ir i to , rogamos a usted haga lo pos'-
ble por publicar en el periódico que 
en ésta representa, la presente; car-
CIENTO VEINTE AÑOS DE EXIS-
TENCIA 
Pedro Cuesta, antiguo calesero del 
acaudalado señor Baró, ha fallecido 
ta los ciento veinte años do edad. 
El moreno Cuesta era cenocidísimo 
Tiéndesele casi siempre por lo regu-
3ar montado a caballo a pesar de lo 
avanzado de su edad. Tenía el há-
bito de saludar a cuantas personas 
veía y tambión el do tararear en voz 
baja canciones de su Juventaud. 
Eterno descanso para ei viejo Cues 
,ta. 
LDO. PEDRO JIMENEZ TUBIO 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarlos y tes-
tamenfcarías, exclusivamente. De 9 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m- Bufete: Cuba, 
7. Teléfono A-2276. 
8354 81 mz 
RIÑA ENTRE MENORES-
En noches paíada.s sostuvieron una 
r i ñ a dos chicos de esta localidad, 
esgrimiendo uno de ellos un cuchi-
l lo y el otro un pequeño revólver . 
Eli primero resul tó Iierido en el 
vientre. 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá. 
4727 29 f 
DR. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
ConiPra.Tenta de fincas rústicas. 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana de Gómez 205. Te-
léfono A-4S32. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 242C. Habana. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71. 50'. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m- y de 2 a 5 p. m. 
Dr. A. RAMOS MARTINON 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: de 12 a 7 p. m- Animas, 19, 
altos. Teléfono A-1066. 
C 12(M 30d 3 f 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se La trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica, Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes, en Manri-
que, 56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 31 ag 
Dr. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina, 97, (altos.) Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes, de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 90 d SO d 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila. 76, 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. 
Enfermedades de señoras y niño*. Apa-
ratos respiratorio y gastro.lntestlnaL I n -
yecciones de Neosalvarsán. 
Dr. R0BEL1N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernís imo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de J e s ú s Marfa, 9L Teléfono A-1332. 
Dr. JOSE DE J. YARINI 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a . 
• *a ?• Especialidad en el trata 
ÍPo. / n í í las enfermedades de las en 
(Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fij 
para cada cliente. Precio por consult 
$10. Avenida de Italia, 53. altos; de 
a l l y de l a 4. Teléfono A-384.3. 
Dr. VIETA FERRO 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Robins. De 
partamento, 511. Teléfono A-8373. Empas 
tes Invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea. Turnos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
Dr. E. ROMAGOSA 
Especlalltsa de la Universidad de Pen 
silvanla. U N I C A M E N T E P U E N T E S 
CORONAS. Horas de consulta: de 9 
L Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
LABORATORIOS 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento c|irativo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes dispepsias, hlpercorhldrla, en-
terecolltls, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
Dr. J. GARCIA RIOS 
Cirugía general. Radiografías; tratamien-
to por Rayos X. Inyecciones de Neosal-
varsán. Carlos i n , 43, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m- a 5 p. m- Teléfo-
no A-4305. 
COSME DE LA TORRIENTE 
Y 
LEON BROCH ta. No es cierto que la Junta de E d u - ¡ „ , ^ L A R I N " 
ración de ésta hava aceotirlo l i e m-n- Con este 1:1 tU O comenzado a, Abosr:idos. Amargura, 11. Habana. Cable 
Sm^s y S n t o ^ S l ^ o í « | rublicarse un nuevo periódico, en esta ) y Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-2656. 
nombramientos a que hace irención loca-Unad. 
en dicha carta su autor, núes la m?-1 l'e «leseamos prosperidades y po 
yoría dt» sus miembros y entre los 
cuales nos contamos nosotros, nos 
hemos negado a aprobarlos por cou-
Elderar que con esto se perjudicaban 
intereses do otros, lo cual no apa-
recerá así ante los ojos del señor Mi -
randa, porque en el escalafón por 
el, presentado, tienen más derechos 
aquellos a quien él se los ha conce-
dido sin razón, para beneficiarlos- j 
por cuyo motivo éste tampoco fué 
aceptado en ningdn sentido, pue? nos 
t^ros lo consideramos injusto. Tanto 
es el mtere; que muestra el señor 
Inspector porque se le a n r n e b í dicho 
escalafón, oue el día 19 de febrero 
hubo necesidad 'le puspender la so-
fión de la Junta en la que aquel 
: se discutía a las 11-30 de ta no-
che, porque el señor Miranda, desvir-
tuado cuantas razones se le ^xponfgn 
para la no aprobación, insistía en que 
se aceptara. 
Nuevamente reunida la Junta el 3 
riel corriente, fué nombrada una Co-
misión que se ha encargado de su 
estudio; por lo que el señor Prea.-
dente a propuesto del señor Inspec-
tor, nombró por decreto a reserva de 
la aprobación do la Junta, para que 
tí aula no dejara de funcionar. 
Nosotros deseamos que el señor Se-
cretario de Instrucción Pública se f i -
je en esto asunto, y rogamos s-í envfj 
un Delegado de la Secretaría, que 
investigue ucercn de la no muv legal 
actuación del señor Inspector. 
Anticipamos las más expresivas gra 
eias. quedamos de usted muy aten-
tamente. 
Alberto Lópe?. Ismael Galván y 
Galván. Antonio Torres 
eos tropiezos. 
E L CINE-TEATRO "C.JBA" 
**Viento en ipopa" marchan los ne-
gocios del clne-teatrct "Cuba". La 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FELIX PACES 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
concurrencia que agiste t'iariamente ' ^i^is/nv,^0"AuÍtai8Íi n " " ^ ' <>MÍéri:o1™/ , , , , , j . < Viernes, virtudes, 144-B; de 2 a 4. Telé-
es cada día mayor, lo cual se debe i fono M-246L Dotrilclllo: Baños, entre 21 
m á s que a nada al buen acierto de y 23, Vedado. Teléfono F-1483. 
«us empresarios al elegir las ipelícu- j 
las que se exhiben. Todas de buen 
busto y de verdadero arte. 
E l Coresponsal. 
MANIFIESTOS 
M A N I F I E S T O 1,917.—Yacht americano 
C Y N T H I A , capitán Isaacscn, procedente 
de Key West, consignado a la Orden. 
'« 
M A N I F I E S T O 1,972.—Vapor america-
no LiAKFl SUPfeRIOR. iapltñn Elllngs. 
procedente de Cbarleston, consignado a 
D . Bacon. 
Regla Coal Co: 2,575 toneladas car-
bCn mineral. 
Dr. J. A. HERNANDEZ IBANEZ 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
do Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes clstoscoplo y 
eateterismo ureteral. Aplicaciones do 
Neosalvasan. Domicilio: C. Monte, 374. 
Teléfono A-9515. Consudtas: Virtudes, 
144,B: de 3 a 5. Teléfono M-2461. Mar-
tes, Jueves y Sábado. 
C 332 In 6 e 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasaldado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2071. Consultas todos los días 
hAbllea de 2 a 4 p. m- Medicina interna 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de ni-
Qos. 
8119 31 mz 
Dra. MARIA COVIN DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de señoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m. Z m 1 
a 3 p. m. Zanja, 32 y medio. 
8117 31 m» 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarlas (2 a 4). 
Virtudes, 39, altos. Domicilio: Patroci-
nio, 2. Teléfono 1-1197. 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
^le l , avariosis y venéreas del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4, 
otras horas por convenio. Campanario, 
43, altos. Teléfonos 1-2583 y A-2208. 
8503 31 mz 
M A N I F I E S T O 1,973 —Bergartln espa-
f.ol SBNSAT. capitán Pérez, procedente 
Las Palmas. consign:ido a Galbán Lo-
bo y Ca. 
Galbán Lobo y Ca; 220,000 kilos sal, 
13 fardos ajos, 100 plodras de filtro. 
M A N I F I E S T O 1,971 —.Vapor america-
no GOV. COBB, capitán Snow, proce-
dente de Key West, consignado a R . 
L . Brannen. 
Am. R . Express: 1S bultos expresos. 
W . Comb: 3 bultos efectos. 
Cuartel Maestre: 12 caballos. 
Tbrall E . y Ca: 21 buítos accesorios 
eléctricos. , . 
R L . Brannen: 1 caja Impresos. 
Luares Lantarén y C a : 1 caja camarón, 
15 barriles, 1 tina, 14 cajas pescado. 
Harper Bros: (500 saco.T avena. 
•MANIFIESTO 1.975.—Vapor amorlca-
ro I I R P A R R O T T ,capitán Phelan, 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de ptáctioa proíesionaL Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecclon«s genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes v vlemss. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
8144 5 ab 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
lud " L a Balear," Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des de mujeres, partos y cirugía en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado, 50. Teléfono 
A-255S. 
Dr. CHINER 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congreso Médico Nacional. 
San Rafael, 99, entre Escobar y Gerva-
sio. Operatorio Protasis y Tratamientos 
modernos. 
C 8630 30d 24 s 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis de 
ABONOS C O M P L E T O S : $10. 
San Lázaro, 294. TeL M-1558. 
8125 81 mz 
ANALISIS DE ORINAS 
ComP^tos, $2 moneda oficial. Labórate 
rio Analítico del doctor Emiliano Del 
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622 
Se practican anál is is químicos en ge 
neral. 
CALUSTAS 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. 
Domicilio: San Benigno, 77. Teléfono 
1-3(103. Consultas: San Nicolás, 62; de 
2 a 4. 
CURA R A D I C A L T SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma_ 
saje vibratorio, en O'Reilly, 0 y medio, 
altos: de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio", J e s ú s del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, nariz y 
oídos. 
ALFARO E HIJO 
Obispo, 56. Teléfono AGOSTA Sin bis 
turf ni dolor. Deje poner exageradamente 
grave su enfermedad y venga a vernos 
para probar una vez m á s nuestra com 
potencia. Centro Canario. De M. a 2 
Centro Dependientes, de 4 a 7 p. m-. Re 
pórters, de 7 a 8 a. m- Particular: de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
7328 • 31 mz 
LUIS E. REY 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario 
E n el despacho, ^ l - -A- domicilio, precio 
según distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
F. SUAREZ 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Lamparil la, 74. Diagnóstico y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento de los 
doctores Jutte y Bassler, de New York, 
en sus respectivos hospitales y Poli-clí-
nicas; de 8 a 10 a. m- Consultas de 1 
a 3 p, m. Teléfono A-3582. 
9844 18 ab 
Dr. FILIBERTO RIVERO 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 09, Teléfono A-4514. 
Dr. ROQUE SANCHEZ QUIROS 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
gas). Manrlaue. 107. Tel . M-2068. 
8122 31 mz 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades secretas, 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-
bres; de 3 y media a 4.. 
Dr. J. B. RÜIZ 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en. enfermeda-
des secretas. E x á menes uretroscópicos y 
í istoscópicos. Examen del rlñón por los 
S S 5 $ ¡ 5 S ^ Í enfermedades del pecho Rayos X. Inyecciones del 606 y 014. San 
i S S h J ? * » dte JSaaSo]!*r% y* Eieetripidad Rafael, 30, altos. De 1 p. m- a 3. Te 
Médica. Ex-lntemo del Sanatorio de New -
York y ex-director del Sanatorio " L a 
Esperanza." Reina, 127: de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
Atln hay niás en cartera pero con! ^ - ¿ ^ « ^ ^ VVest' ^ l ^ á o a 
Doctor J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculoso* y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Animas. 
7984 4 mz. 
lo expuesto basta. 
Hago, pues, ffnal en tan enojoso 
asunto, salvo que el señor Miranda 
crea conveniente lo •contrario; y vo l -
vemos a insistir- interesando del Ho-
norable señor Secretario, de 'ins-
trucción Pública, el envío de un dele, 
prado, si ha de termintar el desconten-
lo que existe en el magisterio de 
esta localidad. 
E L CORRESPONSAL. 
D e S t i E s p í r i t u s 
Marzo, 19. 
I . A BODA D E ANOCHE 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 1.971.—V:ipor america-
no P A S T O R E S , capitán Rmlth, proceden-
te de New York y escalas, consignado 
a W . M. Daniel. 
Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 1.077.—Hidroplano ame-
ricano L I M I T E D número 4, capitán Cobb, 
proce^tenta ele Miaml 7 escalas, consig-
nado a la Orden. 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
Médico Cirujano. Catedrático por oposi-
ción. Jefe de la Clínica de partos de 
la Facultad de Medicina. Consultas: L u -
nes y viernes. Sol, 79; de 1 a 3. Domi-
cilio: 15, entre J y K . TeL F-1862. Ve-
dado. 
C541 23 Jn 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
Dr. Manuel V. Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
al público en todo lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m^ todos los días 
j menos los Domingos. En Arroyo Na-
ranjo. Calzada, 30, recibirá también a 
los que lo deseen consultando de 8 a 10, 
msúana. 
C 853 90d-23 e 
A las nuere de la noche oe a'-er jue-
ces y en la morada de los estimados ea-
rrsos. señores José Oarcla e Isabel Me-
r.ndez, sita en la calle de CalderOn. se 
efectuó la boda ue la gentil v graciosa 
M'florlta Josefina Menéndez, competente 
Nurse que era de la Clínica de los 
doetoTM Garcfa-Moure. con el correcto v 
Mttoade joven seflor Angel C . García 
y Navarro, práctico de farmacia esta-
h.epjdo en el vecino poblado de Zaza del 
b eaio. 
« ^ r v ' ^ f o r mrrtIa cl* la tar<3e de *yer y en la propia morada se celebro • Central E l Pilar 
CALCULO ESTIMATIVO 
De la zafra de la Isla de Cuba 
para la campaña de 1919 a 1920 
Basado en las cañas de que disponen 
los 192 centrales que se mencionan. 
H A B A N A 
225.000 
Dr. ANTONIO RIVA 
CorazOn y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 32, bajos. 
8502 31 m i 
Dr. LAGE 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Habana. 158. 
C 9676 In 28 d 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, 
léfono A-9051. 
C 8828 nid-l 
Quiropedista del "Centro Asturiano." Gra 
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones, Manzana do G0-
mez. Departamento 203. Piso lo. De 8 
a 11 y de 1. a 0. Teléfono A-1015. 
8352 31 mz 
GIROS DE LETRAS 
J. BALCELLS Y Ca. 
S. E N C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de EspaQa e Islas Ba 
loares y Canarias. Agentes de la Com 
pañla de Seguros contra incendios "Ro 
yal." 
Dr. MANUEL DELFIN » 
Médico de niños. Consultas: de 12 a S, 
ChacOn, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del CorazOn, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
itas: Lunos. í g S H ' j S t f g * ; Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Sábados, de 1 a 4. MalecOn, U , altos. Te-
léfono A-4465. Cirugía .v p a n o s , xiitmoi (eRtOmngo', hígado, rtflOn, etc.), enferme 
rt . Turn res abdominales 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
De la Facultad de París y la de Madrid 
y Escuelas de New York y Viena. Na-
riz, garganta y oídos y enfermedades 
del pecho y corazOn. Consultas: de 2 
a 4, en Tejadillo, 63, altos. Lunes, Miér-
coles y Viernes y por previa citación. 
Martes y Jueves. Teléfono A,0911 y Te-
léfono domicilio, r-1441. 
8118 31 mz 
dades de señoras. Inyecciones en serle 
del 914 para la síf i l is . De 2 a 4. E m -
pedrado, 52. 
8121 31 mz 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114 altos. • Teléfono A-6488. 
8120 SI mz 
Dr. J. DIAGO 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
rpedades de las señoras. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
C 0277 30d_9 
Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
te : Enfermedades del Sistema Nervio-
so, Lúes y Enfermedades del CorazOn. 
Consultas: De 12 a 2, ($20). San Láza-
ro, 221, 
31d-lo. 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. T r a -
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. E x a -
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Kayo's X. Se practican anál is i s de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y so apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a 0. 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santo» Fer-
nández y oculista del Centro Gallero 
Consultas: de 9 a ^ . Prado, 105 
c 11042 ind 15 d 
Dr. LA HERRAN-VARONA 
Oculista. Especialista en enfermedades 
de los Ojos, Garganta, Nariz y OPdos, de 
1T?víai,,I.lt?? de Parí8 7 ácl ^olyclln^ de 
Phlladelphia. Horas de consulta. Partí 
rulares: de 9 a 11 y media a. m. y dé 
2 a 4 p. m.. $5. Para pobres; do 4 a 
o y media p. ni-, $1 al mes. Animas 
90, bajos. Teléfono M-25C7 •'""mas, 
^ 31 mz 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París , Madrid, Bar 
celona, New York, New Orleans, F i l a 
delfia, y d e m á s Capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos de 
España y sus pertenencias. Se reciben 
depósitos en cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bOveda cons-
truidas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los interesados. E n esta 
oficina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
C 8381 In 9 o 
M. GELATS Y COMPAÑIA 
.*8. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobro todos los pue_ 
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Or-
leans, San Francisco, Londres, París, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3 Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Dratro-
nen. * 
C 10786 
E ) D I A R I O D E L A M A R I 
5 A es e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n , _ ^ , —. 
Centra, Confluente . 
¿rmi ta . • • » 
^speranza ' ' • • 
f-speranza ' * • 
— Isabel. " ' • • . 
H í*» c¿ao«; * * • • 
MarimOn, * • • 
" Alonona. * « 
«omel le . * ' • • . 
^ Centrales. 
C U B A 
Central Almeida 
— Orlente. * ' * 
— Palma. . * ' ' • 
— Santa Ana. ' . ' 




M A N Z A N I L L O 
Central Cape Cruz 
— Dos Amlgos.' 
— Isabel. . 
— Jlbacoa. J ,' 
— Nlquero. 
— Salvador. 
— San RamOn.' 
— Sofía. . 




S A N T A C R U Z D E L SUR 
Estimad», 
Sacos 
" - • 490.001 
* * 490.0M 








— Cabaiguán. . .* ' ' SMS 
Camagüey. 
Céspedes. 






VÍZUAÍT' ' ' < * ' » • 19O.00I 
vl?fida-. 300.00» Jatibonico. 
Jobabo. . . 
L a Vega. . 
Luparefio . 
Pilar. . . , 
San Antonio 








16 Centrales. . « « w »t . . 8.410.001 
A N T 1 L L A 
Estimado. 
Sacos 
Central Alto Cedro. 
— Báguanos. , 
— Cacowini. ? 
— Canarias. . 
— Carmen. . i 
— Cupey. ^ . 
— Miranda. , 
— Palmarlto. 
Rey. . . . 
— Río Canto. 
TacajO. . . 












12 Centrales. LOMAN 
ÑIPE B A Y 
Estimad*. 
Sacos 
Central Presten. 500.00» 
1 Central. mo. non 
J U C A R O 
Estimado. 
Sacos 
Central Adelaida. . . . . . • • ^ - ^ J 
Ciego de Avila. 
Cunagua. . . . . . « 
JagUeyal 
MorOn. , . 
Santo Tom^s- • • • 
Stewart. 
Patria. . ^ •> - • • • 








G I B A R A Y P U E R T O PADRE 
Estimado. 
Sacos 
Central Unau»rc». > 







B A Ñ E S 
Central Boston, -j •» 
Central. 
M A N A T I 
Central 'Manatí. 
Central. 
Z A Z A 
Central Natividad. 
Central. 
T R I N I D A D 
Central Trinidad. 
Central. 
J D I A R I O D E ^ * ^ 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el l í l A i " v 
L A M A R I N A 
LLEVE SU DINERO 
A i a " C A J A D E A H O R R O S " d e i B a ñ e * E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
ln 28 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e 2 a • 0 
i>í A h i l ) Ü t L A M A g j W A i^arzo ¿ ó de Í 3 ¿ 0 . 
P A G i N A N ü E v i 
^0 i ^ í l i i 























































































— Í Ó Ó ^ 
t A MA-
(Fabbri c a Italiana Automobili Tbrino.) 
A g e n t e s Esclusivos 
p a r a Cuba 
H a v a n a A u t o C o m p a n y 
M A R I N A E INFANTA 
H A B A N A . 
Marzo 23 de 1920 D I A R l 0 ; í í E J - M A R I N ' A Precio: 3 centav. 
Pruebe la Sidra LA ALDEANA "TOCOS I K P O R T A í o m . 
Oficios é 4 . - H a b a n a . 
Han pasado dos días y au^ segui-
mos hablando del pedrisco que el do-
mingo nos amenizó la tarde. 
por si las piedras que cayeron eran 
del tamaño de un garbanzo antes de 
remojarlo, o por si eran del tamaño de 
: una nuez, o de un huevo de gallina del 
patio, ha habido serias discusiones y 
hasta disputas de esas <iue no pueden 
conceder deflnitivamente la raz<jn a 
ninguno do los contendientes por que 
uno puede haber visto piedras de un 
t amaño y otro las puede haber visto 
de otro mayor; y como que las piedre-
oltas esas no se han conservado, no 
hay comprobante posible. 
Como siempre que ocurren ca tás t ro-
. fes, o cosa que lo parezca, me di de 
1 bruces con mi amigo Jesús Lamento. 
—¿Ha visto usted? 
—¿Qué? 
—El pedrisco. 
—Ah, s í ; lo he visto 
—¿Y qué tal? 
—Bien; y afortunadaento cay6 con 
mucha agua, que si cae en seco. . . . 
—En Cuba todas las cosas son cho-
teltos. ¿Se acuerda usted de aquel pe-
drisco que cayó el año steenta y uno 
en España : un pedrisco seco que 
arrasó con los viñedos, los olivares y 
los naranjos? 
—Hombre, no: era muy ch ico . . . 
—¿El pedrisco? 
—Yo: si acababa de nacer, como si 
dij.ramos. 
—Pues acuello fué algo bueno, al-
go digno; ¡como que hasta hubo des-
gracias personales! 
—Caramba ¡sí que fué bueno! 
—Aquí en cambio, qué? Cuatro 
bombillos rotos, mucho r u i d o . , , y 
¡nada! i 
Mi amigo es a s í ; amante de lo ex-
traordinario. Cuando por ejemplo lee 
que en Berlín andan a tiros y que mué 
ren muchos ciudadanos y soldados, 
exclama: 
—Así se hacen las cosas y no como 
las hacemos nosotros que en cuanto 
queremos protestar do algo, y nos 
reunimos mjl protestantes, y vamos en 
manifestación a algún centro oficial, 
en cuanto vemos una pareja de vigi-
lantes echamos a correr y . . . nada. No 
hay efusión de sangre. 
No sabe mi amigo que ayer la hu-
bo; es decir, hubo derrame. Y fué en 
casa de las de S3rón las Oue. en cuan-
to oyeron y vieron la iviedra que caía 
empezaron a dar gritos desgarradores, 
—Las plantas. . . ¡las plantas!—vo-
ceaban. Anda, decía la señora de Se-
rón a su Serón esposo, corre, salva 
del fracaso a la palma tan siquiera, . . 
—Deja, que apedreen a la palma des 
de la región azul del infinito; deja que 
los elementos se desahoguen contra 
Jas plantas y no me expongas a una 
mojadura o a una psdrad/i , . , 
—Pues saldré yo al patio, y si do 
resultas de la salida me cae una pul-
monía o me quedo tuerta de una pe-
drada, ¡caiga sobre t í la responsabi-
lidad absoluta, , , ! Hijas, ya lo veis. 
Este hombre es un tirano sin cora-
zón.- sabedlo bien, ¡no es vuestro pa-
dre! ¡LtÉJ 
—Romualda... ¿qué dices? 
—Nada: voy al lá . 
—¡No! Ya iré yo; pero retira esa 
ofensa que. Involuntariamente y en un 
rapto de amor a la palma, me has In-
ferido, 
—Hijas: eso del que vuestro padre 
no es vuestro padre, fué un d e c i r . . . . 
Don Romualdo salló al patio, resca-
tó la palma Que ya empezaba a estar 
acribillada, y recibió una piedra, no 
del tamaño de un aguacate como él 
aseguraba, en mitad de la brillante 
calva que pronto se to rnó rojiza, t inta 
en sangre, 
—Nada—decía la señora examinan-
do hoja por hoja la palma—total me. 
día docena de agujeritos. 
—¿Y te parece poco , decía Don Ro-
mualdo sujeto a la primera cura que 
le practicaban sus hijas rociando con 
alcohol el chirlo paterno. ¿Media do-
cena de agujeros en m i cabeza, que 
es la cabeza del cabeza de familia? 
i—Pero, si no hablo de t í . Hablo de 
la pa lma. . . 
—La del martirio merezco y o . . . 
Don Andrés Segúrete, qué es un se-
ñor que no vive tranquilo, por que 
siempre quiere saber el por qué de las 
cosas, y quiere saberlo con anticipa-
ción en los casos graves, es tá indig-
nado: simplemente Indignado. 
—Oiga usted—me dijo—¿por qué en 
el DIARIO no anunciaron esa bromlta 
oportunamente? 
—¿Qué bromlta? 
—La pedrea, hombre, esa pedrea 
con que nos obsequiaron las nubes. 
—Pero ¿usted cree que tenemos co-
rresponsal en las alturas? 
—Pero ¿no tienen ustedes en la Re-
dacción al señor Glralt, que está sienr 
pre enterado de las cosas de arriba? 
—'Hombre... hay cosas y cosas: y 
lo del domingo fué una sorpresa para 
todos. 
—Pues no creo en observatorios, ni 
en don Pedro Giralt. 
Y don Andrés Segúrete puso a aque-
llos y al último como no digan dueñas . 
Y es nue las mismas causas produ-
cen distintos efectos, y prescindiendo 
de los que pudiera causarnos la pe-
drea celestial, no vemos las cosas de 
la misma manera. ¿Que lluevo piedra? 
Bueno; que llueva, y ya tenemos algo 
que contar de aquí a unos años a nues-
tros nietos.. . 
— E l día veinte y uno de marzo de 
mi l novecientos veinte cayó en la ciu-
dad un pedrisco... 
Y los nietos encantados. 
Durante el pedrisco embarcaban 
pasajeros en el Alfonso X I I I : y a un 
individuo le oí la siguiente exclamar 
ción; 
—"SI será malo Fulano, que al em-
i * • . .? 
i Que dfSnflo adquirí e^te hermosa Im» Rofrlgrerador? Pues, chl<«i. «n la 
suntuosa BlxpoBicWn que tiena Antonio Rodríguez en la A.venlda d« Italia, nú-
mero 6.1. AdemAs, oa he de manifestar que desde que le iifiaptamos el filtro 
"Bcllpse,'* que me recomendó nuestro m édlco. ni Paco, nil esposo, ni mw!»tr» 
hijo XfUislto, han dejado de ir el uno a su bufete, ni el otro al colarlo. An-
tes, como vosotras aabéls a cada mo mentó les dolía la cabesa y se quedaban 
en casa. Y hoy, gracias a esta precaución, relativamente iyrata, cozatnos d* 
perfectisima salut, y existe, en esta Tuestra casa, una verdadera mlcidad. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR D E E F E C T O S SANITARIOS EN GENERAL 
Cflelnas: Clenfuejros, 9, 11 y 13. Teléfono A-2S81. 
Exposición: Avenida de I t a l l í , 63. Teléfono A-6630. 
de 23í pesos 8 centavos importe de 
mercancías que le enviaron. 
Asimismo se presentó otra denuncia 
por la misma casa contra Jaime Martí 
nez residente en San Nicolás, quien 
en pago de una factura de 198 pesos 
03 centavos, extendió un cheele contra 
el Banco Agrícola de Güines, donde no 
tenía fondos. 
—José Candín, cotaercíante de Tn-
guasco. también fue acusado de haber 
extendido uin check por 23;! pesos 96 
.centavos, en, pago d'a mercancías, sin 
tener fondos suficientes en la mis-
ma. 
—Igualmente fué denunciado M . 
González, gerente de la firma de Gon 
/ÍÜez y Hermano, de Pozo Redondo, 
en Bataban.0, por haber expendido 
un check contra el Banco- Espaflol 
por la suma de 33 pesos 82 centa-
vos sin tener fondos. 
barcarse y abandonar la Habana se le 
despide a pedrad^ limpia." 
¡Y tan limpia» Piedra pasada por 
agua. 
Esperemos el próximo fenómeno at-
mosflérico mientras llega Carusso, que 
les otro fenómeno. Y a este se le anun-
cia. 
No podrá que j í r s e mi amigo Segú-
r e t e . . . 
Enrique C O L L . 
De la Secreta 
SIGUEN LOS HURTOS 
Erasmo Treviño y Olivera, que re 
slde en Crespo 56, altos, dió cuenta a 
la Secreta de que había pido víctima 
ü e un hurto, consistente en ropas 
valuadas en ciento cincuenta pesos. 
Sospecha el denunciante de un indi 
viduo que le estuvo preguntando por 
un ta l Manuel Lara. 
— E l señor Federico Norman, ge-
rente de la razón social de Menocal 
y Norman, y vecino do Cubfi 121, altos 
dió cuenta por escrito a la secreta qu-s 
José Larrea, comerciante de Guane, 
Pinar del Río, compró a dicha casa 
en el año 1919 mercancías por -valor 
de 403 pesos 76 centavos, f i rándosele 
una letra contra el Banco Eapafiol, 
la quo no fué aceptada, y como' la ca 
aa tiene noticias de qued icho Indivi-
duo ha realizado su negocio y se ha 
marchado del pueblo se considera per 
jud lcadá . 
i También denunció el señor Norman 
que Manuel Azan, que estaba estable 
cido en Cruces, ha desaparecido de 
dicho pueblo no abonándole a la ca 
sa de Menocal y Norman la cantidad 
Obras completas de do-




Como Un NiñoJ* 
Es un neurasténico. Hasta su sombra le 
espanta. Se cree perseguido y siempre ve un 
peligro. Son sus nervios que le volverán loco. 
E l í x i r A n t i n e r v i o s o 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Vence La Neurastenia. 
Descongestiona los nervios y estos no do-
minan. La irascibilidad, el temor y el delirio 
de persecución, desaparecen pronto* 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: ' 'EL CRISOL", Neptuno y Manrique. 
TOMO I . — E l visitador del pobre; 
pasta • 1 25 
TOMO II !—La* 'Béncfloenclá, 'la* 
Filantropía y la Caridad'- pasta. |1.25 
TOMO III .—Cartas a los delln 
cuente»; pasta |1.75 
TOMO I V . — L a mujer del porve-
nir. L a mujer do su casa; pas-
ta 
T O M O S V Y VI.—JSstudlos peni-
tenciarlos; pasta , 
TOMO V I I . — L a cuestión social. 
Cartas a un obrero; pasta. . , 
TOMO V I I I . — L a cuestión social. 
Cartas a un señor; pasta. . . , 
TOMO IX.—Ensayo sobro el de-
recho de eentes; pasta. . . , 
TOMO X . — L a s colonias penales 
de la Australia y la pena de 
deportación; pasta 
TOMO X I . — L a instrucción del 
pueblo: pasta $1 50 
TOMO X I I . — E l derecho de grada 
ante la Justicia.—El reo. el 
pueblo y el verdugo.—El dtllto 
/ colectivo: pasta 
TOMO X I I I . — E l visitador del 
preso; pasta 
TOMO XIV.—Informe» peniten-
ciarlos de Estocolmo, Roma, 
Kan Petesburgo y Amberes; 
pasta «1.28 
TOMOS X I V Y X V . — E l paupe-
rismo; pasta $5.00 
TOMO X V I I . — , L a Igualdad social 
y política y sus relaciones con 
la libertad; pasta. SI 50 
TOMOS XVITI A XXTT.—Artícu-
los sobre Beneficencia y prisio-
nes: pasta $10.00 
N O T A : Todos los tomos ^e ren-
den por separado a excepción 
de aquellas obras que tienen 












U L T I M O S L I B R O S BECTBIDOS BN" L A 
SEMANA 
C A L V O Y CAMINA, 
Comentarlos a la Ley de T r i -
bunales Industriales flie 22 de 
Julio de 1912, con las rtlsnosl-
clones de carácter sustantivo y 
adjetivo qine la complementan, 
la Jurísnrudencla dictada hasta 
31 de Diciembre de 1916 y vá-
rlos fnrmnlarlos. 1 totpo. pasta, 
A L V A R R Z D E L MANZANO. BO-
N I L L A Y SAN MAKTTN Y MT-
ífANA Y V I L L A G K A S A . 
Tratarlo de derecho mercantil 
esnnflol comparado ron el ex-
tranjero, 2 tomos en 4o., pris-
ta (• 
B T B R N P E COTTOER. 
Comnen^ío do lecciones escritas 
de Perecho Romano. Versión 
esnafiola. 1 tomo «m rsasta 
A L T M E N A (BERNA^PINO. ) 
Rrinclntos de derecho pennl. 
Traducido v anotado por K u -
penlo Cuello Calón. Tomo 1. 
Pos volrtmeneei en nasta. . . . $0 ©o 
T O S A P A ( A P O L E O . l 
Tratado do derecho politice. 
Seminda el lc lón revisada. 4 vo-
Irtmenes en nnsta 
L A O R A N G E (ETTGKNTÓ.) 
Manual do Perecho Romano o 
ernllcaclón de las Tnfdihiclo-
nos do Jnstlniano, ñor nreenn-
tnq y resnuestas. V-->nítrtn rnp-
t.ellnna. 1 tomo en nasta. . 
CORTA f.rOAQUÍN.'» 
Fideicomisos y alba.'oflztros do 
Conflsnw v pus regiones con 
el COdlgo Civil español 1 tomo, 
C O S T A * (JOAQUIN.) 
E l juicio pericial y su procedi-
miento. 1 tomo, pasta. t i n 
G A R C I A GUITARRO. • • • • 
Sanea del Derecho Inmobiliario 
en la legislación comparada, 1 
tomo en pasta. ^ . $1^) 
VAPOR 
0 R I Z A B A 
Saldrá sobre el 5 do Abr i l fllrecto 
para Coruña y Santander, recomen 
damos se provean de. . . 
Mantas de viaja de $12 a $40. 
Portamantas de $1 a $5. 
Maletines de $1.25 a $50. 
Maletas de $2 a 75. , 
Baúles Camarote de $5.50 a $60. 
Baúles Bodega de $5 a $60. 
Baúles escaparate de $30 a $150. 
Camarote fibra Vale de $25 a $60. 
Gorras de viaje, necesalres, sacos 
de ropa sucia, sillas y todo cuanto 
se puede desear para hacer un viaje 
cómodo. 
F . C 0 L L U T F U E N T E 
OMspo 32. Teléfono A-231& 
E L LAZO D E 0 E 0 
Manzana de Gómes, frente al Parque 
Central. Teléfono A.648Ó. 
2801 al t . üt-23 
De Güines 
Marzo, 23, 
S E N T I D A MTTr»TB 
Ayer, mañana, recibieron cristiana se-
pultura en nuestro cementerio, los ges-
tos del muy estimado convecino, tíoctor 
don Eladio Díaz Salinero, fallecido en la 
tardo del pasado sábado, sin que fue-
•rnn bastante a evitarlo lo robusto de su 
naturaleza y los esfuerzos Que la ciencia 
hizo. 
Descaníra en par el que fui nuestro 
amigo muy querido, y con estas l íneas 
reciban sus amantes padres, sus herma-
nos Miguel y Cornelia, y su desconso-
lada viuda, <3oña Josefa Díaz, un tes-
timonio más de nuestra condolencia, 
I U C . I P 
IiOS CONSERVADORES I ,OCA-
U M 
A l medio día de ayer fué constituida 
aquí la Asamblea Municipal del Partido 
Conservador, 
Resultaron electos, para Presidente, el 
scflor Juan Chardelet, v para Delegados 
a la Provincial, los seflores, dector Ar-
tran/'b Chardlet, Rafael Rubí Betancourt 
:v Hoclo Vérez; simpatizadores todos de 
la candidatura del General Emilio Nú-
Bea, para Presidente. 
K N L A C E 
Un la noche de Ipasado silbado, con-
. trajeron mitrlmonlo en esta villa, el se-
'Por Miguel Gutiérrez y la señorita Gra-
ciela Castellanos, muy estimados amhtos 1 concedida por l a Junta Directiva en 
enosn vale™. 80cledad por lo mucho ^ I 26 de Febrero recién pasado, al Pre-
i r a r a los dos esti-nados «micros, cuya 1 sidente propietario señor Ramón A r -
resWencti ha sido fijada en San Anto- i güel les . 
de los Bafios, deseamos nosotros 
COPYRIGHT KÍVSTON1 
Oficiales del "Tío Sam" en las ofiemas del Censo. De izo», 
da a derecha: ayudante director del Censo, Mr. Stewart-
Mr. Roger»; jefe, Mr. Fitigerald y jefe de E s t j u j M r ' M , 
Unión de Fabricantes 
de Tabacos 
B l señor Eustaquio Alonso Torre-
lledo nos participa quie el dia 2 del 
mes en curso h,*a tomado posesión del 
cargo d© Presidente, por susti tución 
reglamentaria, de la Unión de Fabri-
cantes de Tabacos y Cigarros de la 
Isla de Cuba, en vi r tud de la licencia 
rio 
nuchaa venturas 
E l i CORRESPONSAI*. 
B u e n C o n s e j o 
Lio es seguramente para toda dama, el 
recomendarle tome la» Pildoras del doc-
tor Vemezobre, que se venden en su 
dcpflslto " E l Crisol," Neptuno esquina a 
Manrique y en todas las boticas. Las 
Pildoras del doctor Vemezobre, contie-
nen elementos vivificante», efectivos y 
seguros fortalecedores do las damas. 
Cuando las toman las muchachas de 15 
o las vlejltaa, se fortalecen y engruesan. 
A. 
Agradecemos la atendísTd^T^T"" 
Alonso y le deseamos el mayor ^ t L 
to en el desempeño de dicho r,L:XU cargo. 
Necrología 
Han fallecido: 
En Pinar del Rio, la señora Mere», 
des Ruiz Márquez de Silva 
En Matanzas, don Demetrio Dio-
kinson y Betancourt 
En Sagua, don Mariano Agalla Ma. 
chado. 
En Clenfaegos, la señora Marta da 
los Dolores Salabaxria y del Cafitllb 
viuda de Garda,. ' 
Suscríbale al DIARIO DE LA MA-





Librería "CETIVANTEP," de Tllcnrdo 
"Veloso. O.illano, «2. (Esquina a Neptu-
ro.) Apartado 1,115. Teléfono A-4Í)58 
Habana. 
Ind. t-23 
S u m a y o r d e l i c i a . . . 
BOMBÓN PURGANTE 
D E L D R . M A R T I 
E s l d f i u r ¿ á i d e á t f i a r á l o s n i ñ o s 
5 e uende en todas las boticas 




D u e r m e c o m o u n b e n d i t o ! 
S A N A H O G Q 
( B u r ó s u ú s m a . N o l e f y l t d e l a ¿ r e , r e s p Í M 
C o m o u n f u e l l e . 
^ S C V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o " £ l C m o l " , N e p t u n o esq . a M a n r i q u e ; 
A i p de Colonia 
8 8 
GODjas E S m 
DL JH0NS0N= más fiDasj» 
EXQUISITA PAIA EL BAflB T EL PAlilOaO. 
le rentai OBOeutRIA JQHNSOR, Oülspo 39, espina a Agolar 
coswJUlESHOBIHsĈSiP 
Unicos importadores: MARQUETTEY ROCABERTI. Aguíar n?136 Habana 
Cerveza; ¡Déme media 'Tropical*! 
11111 / l t I i » i i i i y * i 11 i 
« l a r x t t v t / i r t l ' l l 
